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Estamos triunfando en todos 
^feior6^0' CStán tr 'mn{™f0 
todos los frentes aquellos 
1 quienes Apatizarnos; porque 
tros en realidad, no somos 
^ervadores ni liberales, ni ale-
;0 es ni ingleses. Procuramos 
fardar siempre, mejor que Roma-
• * nuestra neutrabdad. 
^ aclarado, pasamos a dar 
nta de las grandes bataUas. 
:\n el frente de Oriente y en el 
^Matanzas, como han visto 
Itros lectores esta mañana, es-
asegurado el triunfo de la re-
^oTe indignen los liberales por 
Al pie de esta noticia des-
coladora, vamos a poner, imi-
1(jo a los corresponsales de los 
idos, otra más favorable para 
Ânoche, en la boda de Miguel 
lariano, nadie dudaba del triun-
i liberal. , , L 
£s verdad que si la boda se mí-
ese celebrado en Palacio y el no-
u hubiera sido un hijo del ge-
ral Menocal todos o casi todos 
|0s concurrentes habrían afirmado 
J triunfo de los conservadores. 
El mundo siempre fué así: dime 
on quien paces y yo te diré quien 
eres. 
En el frente del Somme \ds ale-
manes se cansaron de estar a la 
:ensiva, perdiendo yardas, y se 
anzaron contra el frente francés 
con tal violencia que todo lo arro-
llaron. 
En el frente de la Transylvania 
los rumanos, según confiesan sus 
aliados los rusos, han tenido que 
retroceder arrollados por las hues-
tes austro-alemanas, que fueron 
reforzadas. ¡Reforzadas y decían 
no 
de Londres que ya se iban aca-
bando alemanes y austriacosl 
En el frente de Rumania se 
está verificando la invasión aus-
tro-alemano-búlgara, con toda fe-
licidad. 
En el frente de Monastir los 
búlgaros han resistido los violen-
tos ataques de las tropas de Sa-
rraill. 
En el frente de Valakia los ru-
manos perdieron ayer 23 oficiales 
y 1.800 soldad os prisioneros. 
Y así en todos los frentes. 
De la guerra de los aires no 
hay mejores noticias para los 
aliados: según telegrafían de Pa-
rís, un aviador austríaco bombar-
deó a Padua. matando a treinta 
y dos personas e hiriendo a cin-
cuenta y ocho. Parece que en Pa-
dua no saben defenderse como en 
Londres, donde los zeppelines no 
matan'más que a algún viejo sor-
do o a algún chiquillo callejero; 
pero ya irán aprendiendo, que en 
estas disciplinas son maestros con-
sumados los ingleses. 
En la Cámara de los Lores ya 
suenan voces de desesperación y 
de angustia con motivo de la cam-
paña de los submarinos. Es na-
tural: como que ya empiezan a 
escasear los comestibles en la na-
ción bloqueadora. Y el disminuir 
la ración de rosbif a los lores es 
más peliagudo de lo que a prime-
ra vista parece. 
Tan peliagudo, que si aprietan 
por ahí los alemanes pronto ha-
brá paz. 
Entretanto los submarinos teu-
tones continúan echando a pique 
a los barcos que llevan municio-
nes o víveres para los ingleses. 
¡Ya me comen, ya me co-
men . . . I 
Mí H I C I E R O N W I L S 
N E W Y O R K E N E L O T O Ñ O 
E l D I A D E L A S 
E L E C C I O N E S ? ¿ Q U E H I C I E R O N E L S I G U I E N T E D I A ? Y 
O T R O S A S P E C T O S D E L A G R A N B A T A L L A C O M I C I A L 
EN L U C H A P O R L A D E M O C R A C I A 
Mr, Hughes, candidato del Partido 
Republicano!, Se levantó a âs cinco 
de la mañana. El "boy" ¿el elevador, 
medio dormido, quedóse atónito de 
ver cómo a las seis menos cuarto o1 
llustr© político se lanzaba a la calle. 
Mr, Hughes quería s«r el número uno 
de los votantes en el Colegio de su 
demarcación. Establecido éste en un 
tren de lavado. No realizó Mr. Hu-
ghes su propósito. En fila, con dere-
cho de prioridad, había allí ya doc* 
electores. El candidato a la Presiden, 
cia tomó tumo. Estuvo esperando, en 
esta forma treinta y seis minutos. 
Tocóle en mala suerte la boleta nú-
mero 13. Los "reporters" le pregun̂  
taron; ¿No le ha imprerfiomado a us-
ted ese detalle? El, en la mañana del 
día siete de noviembre contestó quo 
no. "—Yo no goy supersticioso," di-
jo.,. ¡Ahora tal vez volverá sobre 
sus palabras y tai vez sobre sus pa-
sos! 
Porque, según manifiestan los dt. 
rectores del Partido Republicano, en 
San Francisco de Califonulia, este Es-
tado votó en mayoría, a favor de Mr. 
Wilson, porque el antagonista de és-
te no quiso, a su debido tiempo, accew 
der a los deseos de los "progresistas" 
de Roosevelt que solicitaba un acta de 
senador para Mu Johnaon; y los 
cuales fueron desairados." Estos "re-
publicamos indepemdientes," han vo-
tado a la hora nona con los demócra-
tas... Las mujeres también. 
* * * 
Mr. Wilson levantóse el gran día 
electoral a la® 8 y 1|4. En automóvil 
dirigióse ai "colegio" que le corres-
pondía), la Universidad de Prlncentom, 
Acompañóle en el paseíto, como siem. 
pre, su esposa. Mrs. Wilson, la que 
está en ¡meses mayores. 
Alrededor del 10 de Febrero, se 'ÜS-
pera, en la Casa BlaQca, la visita tle 
un pequeño huésped, que aunque gru-
ñón, es siempre bien recibido... 
Después de depositar su boleta, 
marcada con el iniúmero 8—por esta 
vez falló ei simbolismo de la Chara-
da China—pues resucitó cuando pa-
lería más "muerto," tornó el actual 
reelecto presidente a su posesión de 
verano, en Shandon Law. Donde In« 
virtió toda la tarde jugando a1 "gulf." 
Le acompañó, en este deporte suave, 
su comípañera. E8 uaj ejercicio muy 
indicado, ¿Ir. Wilson suplicó a sus 
amigos y secretarios que no le inte-
rrumpiesran, mientras se distraía con 
su esposa, comunicándole noticias 
electorales. Es natural el aviso... 
Acostóse Mr. Wilson a las once y 
cuarto de la noche. Después de oir 
leer unios telegramas que daban por 
segura ia victoria de Hughes. 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
L A S F E R R E A S P U E R T A S D E L D A N U B I O 
(DEL "EVENING MAIL", DE NEW 
YORK) 
(Traducido por Julio Toledo) 
La contienda que hoy libran Bulga-
ria y Eumania es una Jucha entre la 
átmocracia y el feudailismo. En rea-
üJad no existe aristocracia on Bul-
garia. Los títulos nobiliarios están 
prohibidos por la constitución. Sólo 
lj fimilia real distruta de un rango 
superior, reconocido por la masa per 
palar; y el origen democrático del t£-
¡ao de Czar lo comprueba la frase: 
'Por la voluntad del pueblo", que en 
p̂roclamación real fig-jra a renglón 
°guldo de la desismación del sobera. 
no. 
Todos los electores disfrutan del 
¡ano privilegio en los comicios, bien 
Jaricos o pobres, educado® o anal-
•2bnos. Los canyjesinos se confun-
en el Parlamento con 'los magis-
mos, profesores, obispos, banqueros 
1 abogados. 
Los judíos, griegos, turcos, rumanos 
> gitanos pueden emitir su voto siem-
PW que sean ciudadanos de la na-
"M. Los extranjeros tienen el de-
•/«o de adquirir la ciudadanía cuan-
10 l«s plazca. 
Este espíritu democrático está in-
'«udo, pudiéramos decir, en toda la 
yictura deft Estado. En los tribu-
JT^ en el ejército y en todos los ser-
,aos públicos los ciudadanos gozan 
Ia más perfecta equidad. Hay ofi-
Jales judíos y griegos en laíJ filas 
ejercito búlgaro. 
'«íf l6/ €lectorail garantiza la repre. 
'pación de las minorías. 
'amK- sufraffl0 es repartido por igual' 
"oien la tierra lo es. La posesión 
'un centenar de acres de tierra de 
labrantío por una sola persona, puede 
considerarse como una anomallía en 
Bulgaria. Las nueve décimas partes 
de los campesinos poseen la tierra 
que cultivan, Y para garantizar el 
mantenimiento de esta distribución 
equitativa el gobierno ha establecido 
un excelente sistema de créditos agrí-
colas, sobre el sistema alemán, que 
habilita al agricultor para adquirir 
cualquier cantidad de dinero que ne-
cesite, sobre el valor de la propiedad, 
a módico interés y por largos plazos. 
Sobre esta base democrática (pro-
bablemente la más democrática de 
Europa, (eceptuando a Suiza) el Czar 
Fernando ha implantado un sistema 
cíe organización nacional muy pareci-
do al alemán. 
En la legislación social puesta en 
vigor desde 1905 figura el establecá-
miento de fondos adecuados para el 
aseguro de obreros; el trabajo de los 
menores y el empleo de mujeres en 
¡os taüleres están prohibidos como 
ecupaciones perniciosas. 
Con la característica entereza ale-
mana el Czar Fernando fie consagró al 
fomento de la educación en Bulgaria, 
desde su ascensión al trono en 1887. 
JiOS progresos realizados por él en 
este particular pueden juzgarse por 
la estadística de los analfabetos que 
había en el ejército. 
Un año después que Femando fué 
electo para ocupar el trono por el 
"Narodno Sobranje" (parlamento) el 
promedio de analfabetos entre los re-
clutas era el 70 por 100. En 1913 se 
había reducido al 5 por 100, resultan, 
do verdaderamente sorprendente, si 
se tiene en cuenta que en el mismo 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
C o l o r e s y S o n i d o s 
POR MARCIAL R05ELL 
El ilustr '"cótrniT , español que bajo el 
^ ¿rln ,de "M- Saavedra" tedne a 
tizo c,£° a "Oónica Científica" que 
?aray ^5? y popular don José Eche-
aítícui0 icó el último domingo un 
tre la i ^ ^ d o áe las relaciones en-
y el sonido. 
'flrms£ sPet̂ 08o comentario a las 
lía científicas de M. Saave-
0ni0 ampliación de algunos 
MOA! íroy a ocuPaiTO6 ^ este ar-
l̂llas n L y d« las mara-
t̂fin 1 ellci6rra' ^ rayo de luz. 
f̂izadâ 8 te(>rías ctentífioaa más 
14 Inxnrpfij' la luz 110 otra cosa que 
^ la* « J pro^Wa en la retina 
ner. mi* aciolies f r i c a s del 
% con " P̂0116 llena espado, 
4oriüalíL ^"^^ento de vaivén, son 
U ^ l o de dichas esferas, 
t̂ado T'1?8 y los colores eoa ©1 re. 
^ o ^ e la diversidad de vibracio-
Ü¿ ^^aciones. 
«n esa» on. 
del éter crea un color pro-
pio. Las más amplías producen el 
color rojo y las que lo son menos, el 
color violado. El número de vibra-
ciones varía también según el color; 
el rojo es el color más grave, o el 
producido por menor número de vi-
braciones, en un tiempo dado, y el co-
lor violado es el más agudo o el pro-
ducido por el mayor número d¿ vi-
braciones en la misma unidad de 
tiempo. 
La emisión de luz blanca se hace 
por trenes regulares de ondas que du-
ran 50.000 períodos. El espectro so-
lar se obtiene proyectando ̂  en una 
pantalla un haz de luz después de ha-
ber atravesado un prisma da vidrio. 
La luz blanca se ha descompuefito en 
sus componentes y quedan ablortosa 
como e11 abanico, log siete colores del 
iris, rojo, eiOaranjado, amarillo, ver-
de azul, añil y violadlo; y cada uno 
de ellos difiere del otro en número « 
intensidad de vibraciones. 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
El luga»* en donde Austro-Húngaros, Rumanos y Serbios se baten en el Danubio es uno ófi los puntos más es-
tratégicos de esta guerra. El río pasa al través de las famosas férreas, puerto del Danubio que Impidieron la navegación 
hasta que en 1896 se abrió un canal. Los teutones luchan desesperadament» para quitar a Kumanía el controlóle estos 
"Iron gtes." 
C a b l e s d e 
B p a ñ a 
ESPAÑA Y AMERICA 
Madrid, 16. 
La prensa comenta las últimas se-
siones de Cortes y con tal motivo se 
ocupa de las relaciones que deben 
existir entre España y los países la. 
tinoamericanos. 
Los periódicos dedican alabanzas a 
la obra que los españoles realizan en 
América y que redunda en sonorr y 
provecho de la madre patria. 
Aboga la prensa porque se intro-
duzcan grandes y radicales reformas 
«n la ley de Inmigración a fin de que 
el emigrante español pueda encontrar-
se siempre a cubierto de las vicist lu-
des a que le expone si censurable 




Una comisión de agricultores san. 
tanderinos que llegó hace dos días 
a esta capital ha visitado a los minis-
tros de Hacienda y Fomento para pe-
clrles que apoyen algunas importan, 
les reformas agrarias. 
Los señores Alba y Gasset prome-
lieron a los comisionados prestar a 
fichas reformas too el calor necesario. 
Acompañai on a la comisión en sus 
visitas los senadores y diputados por 
la provincia de Santander. 
d e a g u e r r a 
Pncesados por incendio 
ÍEl señor Juez de Instruccióu de 
la Sección Primera, dictó ayer tarde 
auto procesando con exclusión de 
fianza, al dueño señor Francisco 
Diaz y los dependientes de la bodega 
establecida en Oíiciot: esquina a la 
Avenida de Paula, bajos del Hotel 
de Luz, que haco noches quedó des-
truida por un incendio. 
REUNION DEL GREMIO DE CA-
FES 
Esta tarde a las dos se reunirán 
los propietarios de cafs, en el local 
social de dicho gremio 
El objeto de la reunión es tener 
un camíbio de imnre&iones sobre el 
nuevo Regílamanto do Abasto de 
Leche, puesto en vigor por la Secre-
taría de Sanidad 
iA dicha reunión asistirá el doc-
tor Domingo F. Ramos para ilus-
trarles en algunos de sus artículos, 
respondiendo a la invitación que los 
naíemlbroa directivos de dicho gre-
mio le hicieran al señor Secretario 
de Sanidad 
En Londres empiezan ya a creer 
qu e i a campaña submarina es algo 
más seria de lo que confiesan las 
autoridades. Y el almirante lord Be-
resford, dice que habiendo llegado la 
Gran Bretaña a una crisiŝ  demasia-
do seria, se imponía el hablar claro 
ya que la opinión y la prensa están 
amordazadas. 
El marqués de Crewe, lord Presi. 
dente del Consejo, contestó en nombr« 
del gobierno que las únicas voces que 
debieran escucharse eran las del ca-
ñón en todos los frentes de batalla, 
palabras muy bélicas y propias para 
entusiasmar a una Cámara, si el go. 
bierno no estuviese desacreditado an-
te esa opinión. 
En los frentes de batalla suena el 
cañón desde hace dos años y cada es-
tampido se lleva por delante unas 
cuantas vidas inglesas. Los resulta-
dos de ese samficio no se han visto 
hasta el pre&ente sino en los cemen-
terios; y el almirante Beresford, con-
vencido de que esas voces atronadoras 
no hicieron más que armar ruido, no 
se da por satisfecho con las frases 
ampulosas del presidente del Conse-
jo e insiste en lamentarse de los erro-
tes cometidos. 
Todo esto viene de acuerdo con las 
oorsecuciones que hace el gobierno 
Inglés a los que pretenden iniciar no. 
gociaciones de paz sobre bases honro-
cas. 
" Y mientras ese gobierno que tiene 
la soberbia de sus errores, sigue afe-
rrado a una campaña de prensa que 
cubra los descalabros militares, el 
enemigo arrolla a los ingleses, inutili-
za sus arrestos allí donde algo con-
sigue en fuerza de inmensos sacrifi-
cios y lleva adelante paulatinamente 
la campaña rumana para agregar a 
la corona inglesa un nuevo florón de 
gloria con el desastre de la aliadaa 
últimamente adquirida. 
Sigue, Inglaterra, sigue; que el Ba-
lance está a punto de ser terminado. 
• * * 
El corresponsal en Ñápeles del 
Journal, de París, escribe a su perió-
dico lo siguiente: 
"No me atrevo a citar las cifras que 
me fueron facilitadas. Por millares 
pasan cada semana los emigrantes 
griegos por este puerto. Por millares 
huyen los griegos de su patria. 
No queriendo esperar la catástrofe, 
la gente se va sin mirar atrás. Parece 
que para estos desgraciados la patria 
ef.tá a punto de desplomarse. Todos 
se van con un gran rencor en el alma 
contra los culpables de su desgra-
cia." 
Y como los culpables son aquellos 
que abusando de su fuerza los han hu-
millado y vejado, apoderándose de sus 
barcos, de sus puertos, de sus ferro-
carriles, y empujándolos para obli. 
garlos a pelear, a quebrantar la neu-
tralidad en favor de sus atropellado-
res, no se necesita de mucho esfuerzo 
para saber quién es el odiado de los 
pobres griegos que en dolorosa cara, 
vana salen de su patria, sin mirar 
atrás lo que dejan: el cuadro som-
brío de una patria atropellada y vii*. 
pendiada por una cuadrilla de malhe-
¿hores qoe bajo el nombre de defenso-
res de la Libertad y dp la Civildzaüón 
no han omitido medios por bajos y re-
pugnantes para arrastrar a Grecia a 
compartir con ellos la derrota. 
¡Ojalá que ese rencor explote en 
•santa ira en el corazón do los griegos 
y no dejen con vida un sólo libertador. 
Este comentario no es nuestro; per-
tenece a Barba Azul, colega puerto-
riqueño que tiene quinqué propio y no 
necesita, para ver, que nadie le preate 
luces que sobran en su Redacción. 
Aunque a nadie puedo extrañar el 
comentarlo de Barba Azul, después de 
leer lo que comunica ai Journal su 
corresponsal en Ñápeles. 
G. del R. 
E l G E N E R A L Ñ O Ñ E Z 
Anoche partió en ei tren central 
con dirección a Santa Clara, el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, general Emilio Núñez, 
acompañado del abobado doctor Eu-
logio Sardinas y de su eecretario 
particular Sr. Luís Suárez Vera. 
El general Núñez se propone vi-
sitar la Granja-Escuela y aprove-
chará su estancia en aquella ciudad 
para conocer de los escrutinios que 
se realizan por la Juüta Provincial 
Electoral 
LA PESCA DE ESPONJAS 
Durante el mes de Septiembre úl-
timo fueron extraídas en el distrito 
marítimo de Caibarién nueves e mil 
trescientas veinte v tres docenas de 
esponjas, con un vailor de $í̂ 51.98. 
EL DR CRESPO 
Ayer regresó de su viaie a los Es-
taxios Unidos inuestro estimado ami-
go el doctor Bernardo J Crespo, Je-
fe del Servido de veterinarios de 
la Secretaría de Agricultura, quien 
fué comisionado para comprar se-
mentales con destino a los centros 
de recrías que so establecerán en 
las provincias. 
Reciba nuestro afectuoso salido 
de bieta venida. 
LA GOLETA "MARIA", QUE EMBARRANCO AYER FRENTE AL 
PARQUE LUZ CABALLERO, DANDOSE POR PERDIDA, CON EL 
CARGAMENTO COMPLETO QUE LLEVABA PARA MATANZAS. 
L O S E F E C T O S D E L M A L T I E M P O 
B u q u e s r e t r a s a d o s . E l u E s p a ^ t a , , f u é 
m u y c o m b a t i d o . 
LA GOLETA EMBARRANCADA 
La goleta "María", embarrancada 
frente al Parque Luz Caballero, ha 
sido montada más aún sobre los arre, 
cifes por los golpes de mar que con. 
tinuamente dan sobre ella. 
Aunque aún no se ie han roto los 
palos, ni salida la carga que lleva en 
sus bodegas, se confirma la creen-
cia de que se perderá por completo 
pues tiene ei casco desbaratado. 
La carga también se considera per-
dida, pues mayormente está formada 
por víveres de bodega que el agua 
echará a perder. 
EL "METAPAN" 
Este vapor blanco que viene de Co-
lón y Puerto Limón con carga y psu 
cajeros, se espera hoy a las seis de 
] 4 ta.iie, aunque después del nortazo 
no se ha logrado comunicación con él. 
EL TIEMPO MEJORO EN BAHIA 
Esta mañana ha mejorado bastan-
te el estado de la bahía, pues aunque 
hay mar gruesa, el viento ha calmado, 
pudiéndole reanudar muchos trabajos 
y operaciones de carga y descarga que 
ayer fué preciso suspender. 
El tráfico en el interior del puerto 
también se ha reanudado conveniente-
mente, pudiendo traficar las lanchas 
y botes. 
EL "ESPARTA" SE TUVO QUE 
ALEJAR 
El vapor americano "Esparta" qué 
se espera desde ayer, se presentó ano-
che frente al Morro, pero por el esta, 
do del mar no se atrevió a entrar y 
se alejó de nuevo mar afuera, 
EL "ALFONSO XH" LLEGA 
MAÑANA 
Esta mañana se ha logrado obteneí 
comunicación por la telegrafía sin hi-
los con el vapor español "Alfonso 
XII". 
Su capitán informó que el buque ni 
pasaje tenían novedad y que espera-
ba llegar a la Habana mañana pot 
^ ̂  "tíuxle 
EL "MIAMI" LLEGO A KEY WEST 
El vapor "Miami" que salló anochet 
a las 9 de este puerto para Key West̂  
desafiando valientemente el malísimo 
estado del tiempo, llegó esta mañana, 
a las 7, a Key West, secrún cable que 
envi ósu capitán, sin haber sufrida 
novedad en el viaje. 
Espérase que el mismo buque salga 
hoy de Key West en su ruta ordinaria 
para plegar esta noche a la Habana. 
LOS FERRY BOATS DEMORADOS 
Tanto el ferry boat "Flagler" que 
se encuentra en Key West como el 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E l v i a j e d e l S u b m a r i n o O e u f s c M a n d , 
n a r r a d o p o r s u C a p i t á n 
H 
Hacía el fondo del mar 
Por el indicador se veía que bajá-
bamos cada vez más. Conforme ge 
iban llenando de agua los grandes de-
pósitos se aumentaba el sobrepeso en 
unas cuantas toneladas, dando por re-
sultado, que el pez enorme se sumer-
gía en su elemento. Al tiempo de ba-
jar en línea recta hacia el fondo, tam-
bién nos deslizábamos hacia alante, 
impulsados por los dos motores eléc-
tricos. ¿Alcanzamos ya la profundí-
dar deseada ? Lo puedo ver cop facili-
dad en e] indicador. 
_ No penetra claridad alguna El pe 
riscopio desde la primera voz de man-
do ha sido retirado. Nos hemos con-
vertido en peces. De todos los luga-
res del cuarto de máquinas de la ofi-
cina central, del almacén, etc., etc.. 
en tetad de ocho puntos distintos lle-
gan con matemática regularidad los 
partes reglamentarios. Todo está her-
méticamente cerrado. Sabemos, que el 
•Deutschland" puede seguir su viaje 
con toda seguridad sepultado en la 
masa oscura delj>céano Atlántico. 
No es muy fácil sostener siempre 
el barco en esta profundidad. El peso 
del agua—que cambia según su gra, 
dimelón calórica—y la cantidad de sal 
que contiene, son factores importan-
tes. 
De tiempo en tiempo hay que subir. 
Al oscurecer arreció el temporal: 
cuanto más nos alejábamos de tierra 
firme, era más fuerte el oleaje del 
mar y mayores los vaivenes de nues-
tro pequeño barco. Acostado en mi 
estrecha cama, siento las fuertes sa-
cudidas. A las dos do la madrugada 
suena el tubo receptor colocado en 
la cabecera de mi reducido lecho: eg 
el Teniente Eyring el que habla. Par-
ticipa que por la proa se acerca con 
lapidcz una gran claridad blanqueció 
na. Salíto de mi cama, doy vuelta al 
corredor, subo con rapidez las escale, 
vas para llegar al puente y darme 
cuenta de la situación. 
Pasa el peligro 
El Teniente Eyring señala hacia 
la luz blanquecina, la que se acerca 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
¿EL CAUSANTE DE LA GUERRA? 
• Amsterdam, noviembre 16. 
En despacho de Viena se anuncia el 
fallecimiento del conde Tschirsky.Ro, 
gendorff, embjador de Alemania en 
Austria Hungría. 
Considerase que la siniestra in. 
Unen cía antieslavónica de este di-
plomático, y el haber ocultado a su 
gobierno varios informes relacionados 
con la crisis serbia, causó la actual 
conflagración y por eso se le conocía 
como "el hombre que hizo la guerra ** 
BUEN PROYECTO 
Londres, noviembre 16. 
Ha causado gran satisfacción la no-
ticia de que el gobierno se propone 
regular el consumo de los alimentos, 
ordenanza que será muy beneficiosa 
para la salud pública y para la sitúa, 
ción económica. 
PROTESTA DEL PAPA 
Roma, noviembre 16. 
El Papa Benedicto XV ha enviado 
una enérgica comunicación al gobier, 
no austríaco protestando contra el 
bombardeo aéreo de la ciudad do Pa. 
dua. 
SORPRESA EN BERLIN 
Berlín, noviembre 16, 
La noticia de que el gobierno M 
propone extender hasta m, L'mite do 
edad extremado e] servicio militar 
obligatorio ha causado gran sorpresa. 
Dicese que todos los hombre» «uol 
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Los momentos no son de los más 
propicios a una fecunda labor legis-
lativa, pero sí son de los más opor-
tunos para procurar que nada falte en 
la próxima zafra, ya que es de espe-
rar que sea la más grande que se ha-
ya realizado en Cuba. Vamos a en-
trar en las faenas agrícolas y el pro-
blema de todos los años se repro-
duce sin que sea posible encontrarle 
una solución definitiva, siendo en 
otras partes cosa estudiada y resuelta. 
Sucederá esta vez lo que en las 
precedentes; los arribos clandestinos, 
el quebrantamiento de la ley de in-
migración, el inmenso daño de fo-
mentar la población con factores ét-
nicos y sociales que no son los más 
asimilables a nuestro estado de civi-
lización. No hacemos más que la-
mentar el daño al presentirlo o al 
sufrirlo; pero dejamos que se re-
produzca una y otra vez, sin sentir-
nos jamás con fuerza de voluntad pa-
ra poner límite a la prolongación de 
efectos que engendran vicios que 
después de desarrollados difícilmen-
te se los puede extinguir. 
Hay que decidirse a cambiar cuan-
do se va por ruta Iquivocada. Hoy 
uno y mañana otro, los defectos pue-
den y deben corregirse, aunque ca-
da resolución nos cueste el sacrificio 
del afecto personal y la deploración 
del perjuicio que se ocasione a los 
intereses creados. No hay derecho a 
sostener fuera de la ley lo que den-
tro de la legalidad tiene sus normas 
de derecho; mucho menos a poner 
en práctica procedimientos que tie-
nen por finalidad la realización de 
hechos que las propias leyes conde-
nan, o, aun más claro, que para 
evitar su ejecución se dictasen aque-
llas. 
Bien está que de tal manera pro-
ceda el que vive en constante rebe-
lión contra toda ley y todo princi-
pio; pero a éstos la sociedad debe i 
repulsarlos y la acción oficial persc- \ 
guirlos. Si así fuese, si se les persi-1 
guiera y si se les repulsara, la vida j 
se les haría imposible, lo crítico de j 
las circunstancias en que luchan ha- i 
ríales ineficaz todo esfuerzo para so-1 
breponerse a la condenación pública 
y a la persecusión oficial. Pero es 
más diligente la acción corrosiva que 
la represiva, dando esta competencia 
por resultado la subsistencia del mal 
reprobado. 
NOVIEMBRE J s T ^ y 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
ftño el 30 por 100 del ejército griego 
no sabía feor ni escribir. 
El Estado es ol encargado de velar 
por la «ducación pública. Dos terco, 
ras partes de los fondos que se dedi-
can a dicha rama proceden de la Te-
sonería Nacional. En los centros popu-
• losos se lleva a cabo con frecuencia 
.la visita del médico para inspeccionar 
' la salud de los escolares. En Sofía, por 
ejemplo, los niños pobres reciben la 
atención facultativa gratis, y además 
se les provee de un suculento "lunch". 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6Í;28 Nin.-ir.Nov. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIUILARES 
preciosas cualidades son coa» 
cillas d« todo el Mundo. 
Hasta el ejército búlgaro vieno a 
figurar como agente activo de instruc-
ción. Gada cuartel es un colegio, y 
muchos oficiales do inferior categoría 
hacen las veces de maestros. Aunqut 
organizado bajo el sistema alemán 
el ejército goza, en toda su plenitud 
del principio democrático. Los ascen-
sos se cubren con elementos del pro-
pio ejército, teniendo todos sus com-
ponentes derecho a disfrutar de dicha 
prerrogativa. 
Contrastando de una manera radi-
cal con el sistema implanltado en 
Bulgaria, nos encontramos el régimen 
social, político y económico que impe-
ra en Rumania. Comenzaremos por 
hacer presente que las tierras de cul-
tivo de dicho país están en manos 
Ce un grupo de propietarios. El di-
cho popular de que sesenta personas 
son las dueñas do una tercera parte 
del territorio de Rumania no es exa-
gerado. Las estadísticas demuestran 
que 4.471 individuos, o sea el 47.5.'] 
por 100, son los dueños de todo tíl su' -
lo productivo de un país que cuenta 
con 7.500,000 habitantes. 
Dos t erre eras partos de los campe-
sinos rumanos, son arrendatarios, que 
30 consagran al cultivo dol "abson-
tee" p(lanta que produce el ajenjo) 
cu las haciendas de sus natrones. Las 
condiciones bajo las cuales viven es. 
tos agricultores son tan malas, si no 
peores, que las del "moujik" ruso o 
del campesino irlandés. 
Los propietarios de las estancias 
de labranza, que se dedican preferen-
temente al cultivo del "absentee", co-
nocidos por "Chokoi", gozan fama de 
derrochadores en Viena y en París. 




ptitecadas a un prestamista, que se 
titula dueño de dicha propiedad. Es-
te, a fin de resarcirse del préstamo y 
o] Interés, recurre por lo regular a 
medios coercitivos y violentos que han 
convertido al campesino rumano en 
el más indigente y maltratado de to-
da Europa. Una aldea rumana, por 
regla general, presenta el aspecto 
desconsolador y triste de un grupo 
de toscas cabañas parecidas a vivien-
das hechas en troncos de árboles. 
Esta espantosa condición social fué 
la que originó hace alganos años una 
revolución entre los labriegos ruma 
nos "jaequerie", que fué reprimido 
con mano de hierro por el gobierno. 
Si la propiedad de la tierra en Ru-
mania es feudal, su sistema electoral 
uo es más moderno. La presente cons-
Litución fué adoptada en 1886 por una 
asamblea constituyente elegida por un 
sufragio universal. Desde entoncec-
ha sido modificada dos veces en un 
sentido restringido. Existen requisr 
'os legales que habilitan para poder 
elegir el Senado (la posesión de una 
renta de $2.000), y la distribución 
de es ederecho político se base muy 
piinclpalmente sobro el valor de la 
propiedad. Dicho privilegio, desde lue-
zro, inhabilita a la gran mayoría del 
pueblo paar emitir BU voto en favor 
de los senadores. 
Además, figuran en la constitución 
otras condiciones indispensables que 
privan del derecho de sufragio a una 
parte considerable del pueblo. Los 
lectores del titulado tercer colegio a", 
que pertenece a mayoría del pueblo, 
sólo disfruta de la duodécima parte de 
un voto por cabeza. Doce electores 
eligen un representante, quien a su 
vez emito su voto a favor de los 12 
.itados. 
La población búlgara de Dohrudga 
está privada del voto, y son muy li 
initados les derechos que se le conce-
den para recibir instrucción. El esta-
blecimiento do centros escolares en 
Dobrudga está prohibido o S'O inter-
ponen obstáculos insuperables y res-
tricciones legales a su implantación. 
Sin embargo, al igual que los judíos, 
los búlgaros y todas las otras razas 
"protegidas" en Rumania, están suje-
tas al servicio militar aunque despo-
jados del derecho de ascenso. 
En lo que a instrucción pública res-
pecta Rumania está poco menos atra-
sada que Servia, que ocupa eíl último 
lugar en Europa, con excepción de 
Montenegro. Existe una ley d'O ense-
ñanza obligatoria en Rumania, pero 
: ulo se aplica en las localidades donde 
iiay colegios, y el gobierno poco se 
ocupa de velar porque se establezca 
el número suficiente de escuelas pú-
b'icas, no siendo de extrañar que en 
1930 sólo el 41 por 100 de los r©diu-
tas supieran leer y escribir. 
I lo cual tuvieron que retirarse a pesar 
; de la tarjeta de la señora de Carranza 
| y de las manifestaciones de la Co-
! misión. Pronto un número considera-
ble de señoras ge dirigió otra vez a 
"rt residencia del señor Carranza y 
entregaron a su señora una protesta, 
cuyo texto es el siguiente: 
"Méjico, octubre 11 de 1916. 
Al primer Jefe del Ejercito Constitu 
cionalista, encargado del Poder Eje-
cutivo.—Ciudad. 
Señor: 
La Comisión de señoras que quería 
tener una audiencia con ucted puede 
manifestarle cón satisfacción que re. 
presenta la'inmensa mayoría del pue-
blo mejicano y que es intérprete d̂  
la mujer mejicana que en su inmensa 
mayoría es profundamente religiosa. 
No venimos con el propósito de pro-
poner ideas y declarar nuestros pro. 
píos sentimientos. Somos el eco' de 
¡as aspiraciones de la Nación. La cau-
sa de esta audiencia es local, pero 
podemos afirmar que de todos los Es-
tados de la República, se levantarán 
mudtitud de voces aplaudiendo núes, 
tra conducta y que de todos los luga-
res de nuestra patria se juntarán a 
nosotras todos los corazones mejica-
nos, porque todos estamos unidos con 
los misms lazs de los sublimes id̂ ja. 
les religiosos. 
Por su mandato, las Iglesias Cató 
licas de Santa Teresa, de San Juan *8 
Dios, del Corpus Christi y Santa Ca-
talina han sido recientemente confis-
cadas y se repite con insistencia que 
muchas otras correrán la misma suer-
te para ser convertidas en oficinas 
del Estado. 
El pueblo mejicano no cree que el 
pretexto para la incautación es ver-
dadero, porque la nación tiene muchos 
edificios o medios abundantes o nece. 
t arios para obtenerlos si fuera me-
nester. Con ese modo d« proceder só-
lo ve el pueblo la tendencia sectaria 
que siempre anda en busca de oca. 
siones para injuriar loa sentimientos 
e ideales religiosos y privar a los ca-
tólicos de sus preciosos tempilos. 
Hace ya mas de un año que se 
dieron decretos semejantes contra las 
iglesiaŝ  decretos que tuvieron por 
único resultado excitar la indignación 
pública. Los dió un jefe militar en 
los precisos momentos de excitación, 
cuando la lucha civil estaba más en 
cenada. 
Pero ahora que o] furor de la lucha 
ce ha extinguido; ahora que todos los 
mejicanos anhelan la paz; ahora que 
el partido victorioso ha lllegdo a ser 
gobierno: en estos momentos la usur. 
pación de nuestras iglesias hiere más 
profundamente nuestros sentimientos 
1 religiosos, porque no hay motivo pa 
ra ello y sólo se ve la idea premedita 
da de la persecución religiosa. 
Estamos dispuestas a derramar 
nuestra sangre; y con la firmeza pro-
pia do los corazones católicos protes-
tamos contra el ultraje Inferido al 
pueblo católico mejicano por la con 
íiscación de las iglesias y le suplica-
mos que revoque el decreto. Si nues-
tras voces no llegan hasta las alturas 
de su poder y no son escuchadas, por 
lo menos tendremos el consuelo sin. 
guiar de decir que hemos cumplido 
con nuestro deber al protestar contra 
esas vejaciones." 
A lo que antecede, podemos añadir 
que todas las últimas noticias que nos 
llegan de Méjico dan a entender que 
e1 poder de Carranza está moribundo 
y que el trono del carrancismo vaci-
la. Los repórters de toda la prensa 
aseguran que las esposas de Carran 
¡ B l a n c a c o m o C o c o ! 
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M é j i c o , p o r l a C o n f i s -
c a c i ó n d e l a s I g l e s i a s 
Ciudad de Méjico, octubre 16 ds 
1816. 
El día 11 de octubre a las tres y 
m«dla de la tarde un grupo de soñó-
¡•as católicas fué a la residencia del 
señor Carranza a podirle una audien-
cia con ol propósito de protestar con-
tra la confiscación de varias iglesias 
católicas en la capital de Méjico. Es-
taba ausente el señor Carranza, pero 
su esposa por teléfono arregló la au 
tíiencla, que se tendría en el Palacio 
Nacional, en donde las señoras de la 
ccmislón serían recibidas a la pre. 
mentación de una tarjeta, dada por la 
ífcñora de Carranza, 
Según iba la comisión cruzando las 
calles desde la residencia dei señor 
Carranza ai Palacio Nacional, se les 
fueron uniendo una infinidad de se-
ñoras, tantas que cuando subieron al 
Palacio Nacional ocuparon doa de los 
más grandes salones de recepción. 
Los empleados del Palacio Nacio-
nal se disgustaron al ver tanta con-
currencia y mostraron su desagrado 
ail saber el objeto de la visita. Se la 
anunciaron al señor Carranza y con-
testó: que sólo recibía los martes, por 
Bouquei de Novia , C e s -
tos. R<\mos, Coronas, C r u -
ces, etc. 
Rosales, P lantas de S a -
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas do, Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1017 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7092* 
la, Obregón y otros muchos jefes han 
salido de Méjico. Ya no pueden ocul-
tar las grandes victorias que al sur 
obtienen el general Díaz, y Zapata, y 
eme al norte raro es el día que Pan 
cho Villa no le Inflige una derrota. 
En los Estados Unidos se le niegan 
ya los empréstitos; su papel moneda 
cada día vale menos y de este modo, 
incapaz de pagar a sus soldados, es-
tán desertando en grandísimo número 
v pasando a las filas contrarias." 
Traducción del "N©w World", de 
Chicago, noviembre 3 do 1916. 
Rafael de Burgos. 
mordió, etc., eán ser f r a Z T ^ ^ I 
pa, en Cuba privan v d^5 ^ 
gráfica expresan idea* 
hecho8 para lo cual &© d 
r fic  
 
Todos los nuebw ^1 
s J 
p los ^ 
clones privativamente s ¡^ 
yas, 
w1* 
los lenguajea civilizados . 
eos de voces nuevas, c r ^ * * Pk? 
W a 4 í » ne otra« l e n * * ^ ^ 
vemtiva popular, 0 
Hacinarlas en un ifbro . 
su procedencia y étimo 
de Observación y * < | 
Muy sensato artícSi0 Gl A 
rrespoudencia, de C i e r l ! ^ U (v 
"Cordialidad necesario» ff08 t*£S 
de ios vivaba E s p a ñ a ' v ^ t ^ 
co^ocasión de luchas O ^ ^ g 
Ix>s viva8 al autor de i* » * 
(tracíoírv siempre serán ¡Lfr?**^, 
en Cuba; los vivas a la NSF^SI 
—como nmir hien ^ '^^oa ¿T?1 
S. 
co o muy bien dicen el 
solo proceden cuando se t S ? ^ 
tificar el respeto de eBte ^ ^ 
cia sus progenitores, cuani > 
de raza, la gratitud v ios A J 1 
la convivencia con lo3 ^ J ^ M , 
nos inspiren sinceras e x ^ f 1 ^ 
aplauso hacia la vieja Ĵ ?116» 2 
nlzadora y civilizadora d« 5̂ ^ 







Calificada de liberal La 
d«ncia. por serle eimpátL , esP»»-
na designada por los l ibérate 
alcalde-ei 6eñor Cabrera-2ZM 
el colega por no haber 8ído . 
de don Santiago Rey. c v & J ñ 
seivador, nobiememe sale a ̂  
tra para censurar a los <nie 'iV*1*" 
i-, reflexü^s, califlicaTV de * V3^ 
al señor Rey, olvídando.^nio^!^" 
tu de otros ciudadanî ^^ í ^P^-to e tr s ci adanizádos h A F * 
que es tan cubano com̂  Pen-L ^ 
rué renunció a su boberank̂  ^ 
ser cubano; y olvidando que •Paía 
a t u r r i l l o 
con las armas en la maño^i. 
dopendencia de Cuba, nüenSL h" 
chcw de sua censores d© ahora Tn !S 
bajían al lado del ejéndto 
Hay gentes muy mecias. EnVe-r J 
raanifeistarse quejosos los * 
Muy interetsante, y obra flo fina 
observación, es ol traJbajo, extenso, 
del doctor Arturo Montori, profesor 
de Graimática de la Escuela Normal, 
titulado Modificaciones Populares del 
Idioma Castellano en Cuba. El cultí-
simo pedagogo ha reunido en este vo-
lumen de 24 páginaj, todas las co-
rruptelas del lenguaje entre nosotros, 
por influencia T r̂sistente de la len-
gua siboney. y de otrois que la inmi-
gración trajo, por efecto de la cos-
tumbre en las clases más humildes 
y por concurrencia d'el factor afri-
cano. 
Hay locuciones genuinamenté nues-
trais; frases del 'ar.írot" callejero in-
troduciblos a otros idiomas, pero de 
una fuerza contundente en la comu-
nicación dñ nuestras ideas. El caló 
gitano y la jerga ñáñiga, aunadas, 
han introducido centenares de voces. 
La imaginación criolla, la psicología 
tropical, de suyo festiva y burlona, 
ha inventado frases raras, pero de 
um elocuencia admirable en la ex-
presión de idea®, narticularmente del 
pueblo bajo. Luepro ellas han tras-
cendido a las claseR intelectuales, y 
ya los periodistas, los escritores, los 
filólogos mismos, las •oronunciaai sin 
reparar en que sor» muchas de ellat 
verdaderos despropósitos gramatica-
Eso prueba y eso reúne en estas 
páginas el erudito redactor de Cuba 
pedaísógica. 
Cataté, guateque, aíplatanado, la 
puerca torció el rabo, cogió manigua, 
ni chicha ni limoniá, volar la valla, 
se rompió la máquina, darle dulce a 
la pelota, gastar Ja harina, raisparle el 
rabo, tener timbilla, ya ese perro m« 
H e r m o s o s 
C h o r i z o s . 
Nada para alimentarse bien, sobro 
todo en estos díag de Invierno, como 
una buena olla y para esto tenemos 
los chorizos de LA FAROLA DE GL 
JON, los más grandes, más baratos y 
ricos que g« conocen. VALEN UN 
REAL. 
Los chorizos de la FAROLA DE 
GIJON dan al caldo un hermoso color 
de oro que abre el apetito por la agrá, 
dable vista que ofrece, 
AI bodeguero de la esquina s© le 
acabó esta mañana la existencia que 
tenía, pero esta tarde, de 1 a 2, ten-
drá las latas necesarias para compla. 
cer a su marchanteria. Pidáselo por 
teléfono y se lo mandará pronto. 
Representantes para la Isla do Cu. 
ba: MENENDEZ Y GARCIA, Mer-
Uaderes, 37, Teléfono A.7948. 
l / í A R d l y P I E L 
5 . B e i ^ e ^ / ^ r ^ 
B a z a r . I h ^ l c s . 
5 . R A F A E L 6 I N D U S T R I A . P I C ^ A C A T A L O G O . 
porque uno de ellos—Rey, S00!*5 
cvrta, Iglesdas-̂ e unió a los 
y aceptó a los americanos. mraT 
b-rtar a Cuba y hacerla Rep^Z" 
son ellos, cubanos d̂ sagradeadoTu 
quo contra esos hombres esgrimí,^ 
pietaniso ultraje de gallegô  ^ ¿ 
el señor Rey, peninsular Bieparatisr 
y el señor Cabrera, criollo sepaiut? 
ta, si hay alguna diferencia « a fe 
ver del primero, por su espontanti" 
dad y su sacrificio de bandera, a vis 
ta de loo cubanos. Y es injusto, y m 
ingrato, y es torpe, sacar a relucir 
ei accidente del nacirnieuto, probabk-
rr ente por los que, teniendo el debe» 
de nativos, contra Rey pelearon por 
la soberanía española. 
* * * 
El 8eñor Escoto Carrión. interesado 
siempre en favor del Mapristerio, co-
mo que fué el -primero en solicitar 
para 61 mayor remuneración, ha pre-
sentado a la Cámara xma moción au-
torizando al Ejecutivo nara disponer 
de un crédito de ochocientos mil du-
ros y pagar a los maestros la diferen-
cia de sueldos entre lo cobrado y lo 
que la Ley-Sagaró les concede. 
L?, verdad eg quo, habiendo dinero 
en el Tesoro, se ha debido pagar ya 
esa diferencia. Absurda la Ley d« 
equiparación, como creo haber d«-
mo'strado, absurda v contra el estí-
mulo profesional Ja igualdad da 
sueldos, sin reparar en aptitudes, 
servicios TÍ méritos, es lev de la Na-
ción y ha debido cumplirse, tomando 
el dinero de donde lo hubiera. 
Pero, pues no se ha hecho, hágase 
por el Congreso la declaración cua 
wialve la responsabilidad moral del 
Ejecutivo. 
Y en cuanto a Escoto Carrión, pre-
párese a recibir demostraciones de 
gratitud... como las recibió Sagaró, 
de quien nadie se acuerda después de 
aquel aparatoso banauete de ocasión. 
Ya he dicho mil vecesi que el agra-
decimiento no es nuestra virtud vais 
saliente A la impresionabilidad tro-
pical no sigue, ciño muv rara vej, 
la perduración de un recuerdo ama-
ble. Y—perdón por «'1 alard̂ -yo 
r-óio me envanezco do dos virtudes; 
todo lo demás en mí eg poco notable: 
la honradez de mis actos todos y 'a 
cor. atante memoria de cuantos favo-
res, grandes o pequeños, directos o 
indirectos, he recibido en mi vida. 
Por eso no puedo sesnir a los tar-
díos sibofneyes; porque recuerdo a» 
quien provengo y Quien hizo de 
rjirada tierra salvaje un pueblo capaa 
de lo de Yara y de lo de Baire; aúl 
f erencaa de tantos estúpidos <IU* ^rf 
haber recibido, no sé si de extraía 
ro sé por revelación divina, no w 
de qué gentes quo no fueran effl*r 
las, el amor a la indopondencía, lain 
teügencla y la cultura âra compw 
derla y el valor y la tenacidad I»^ 
lograrla. . , „{ 
El doctor Santos romándes- ^ 
venerable amigev-ha dechado^ 
ñor de ser banqueteado, si 
esa forma de homenajes r M * M 
honor, #quí donde so tojjSJS 
tantos a verdaderas mediocridad* 
a empleados altos que P ^ » 9 
mercedes y las daban a W^f^JJ 
les agradecidos circunstanciales, * 
gamizadores do la f'esta. ,miTa. 
Eva Canel, mi querida 7 ad*W 
diurna amiga, el dô or Co^jg 
Priblo Piedra, Grande RossI, JWJI 
Solís, amable compañero c w / ^ 
ción, y otras personas de ^ ^ ¿ ¿ á 
tenían Jrran empeño en tesu ^ 
al laborioso anciano su ^í^U^gj 
la acogida que la sociedad m 
españoaa le prestó, y V non»' 
cia con que supo ^ f l ' J ^ 
bro de la mtelectualid^ c u ^ ^ . 
Pero 'Santos Feraández ^ 
do altamente la sinceridad ̂  V r | 
r.to ruega que se ^ ¿ ¡ Z m f H 
"porque pugna con ^ . ¡ T ^ j o 1 
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Telé 
2772S 
deleites reacia a regocijos y 
^Hace bien el sabio ^ ^ J o r * * 
ben complacerle sns «f¿r la M 
Desde que la política rartwar y 
roseó tanto eso de los ^ 
dciide que la adulación v 
loa celebrado tantos para 
la vanidad dé P&rsOIia11 ^Lg con ¡ 
plemente aparecían ^ ! i a a s ¡ ^ ^ m pl 
dinero de la patna. ser ero oe ia î w»»» - . no resulta muy haíaírad^. er» • 
Recuerdo que en una 1 
91 derroche de títulos de * ^ ^ 
de grandes cruces en E f ^ T yifcf 
periódico muy celebrado * ¿e 
decía: 'Fulano es una * ^ n0bl« 
grandes méritos y de r**51" grfl̂  
7a; ni eiquiera posee una cr 
de ni pequeña". TWVíría,noS S 
Parodiando la frase ^ J T 
dr: "Es tan Ilustre Santô  ̂  ^ 
doz, que nunca le han 
x̂ete sus paiuano^ ¿ ¡ ¡Míf í f i* ' 
Suscríbase al DIARIO DE ^ pE scrí se 
RIÑA y anúnciese en 
LA MARINA. 
DIAHI0 
r - u T A R T U F O 
"chico 
de la prensa" a Roma-
^ e S L asegura Alemania ha 
disposición de este gobierno 
Püest número de barco» alemanes 
,1 ?ran, en lo» puertos españoles 
r ^ f principio de la guerra Y se 
¿esáe también que en vista de la 
^ % carbón que en España se pa 
íalta Alemania se u<. — 
¿pce' Lrcos de carbón cuantas ve-
pares0S os 
V w © ^ " i e responcle aI chi' 
ha ofrecido a lle-
co i n aue se asegura, es cierto; pe-
n0 podemos aprovecharnos de 
10 ofrecimientos de Alemania... 
f50S 0 £1 chico insiste: 
\ , \ por que. 
y el señor Conde hace mutis... 
Mas ya se sabe el porqué de que 
-a no pueda utilizar los barcos 
Kan^ de sus puertos y el car-
r. de las minas alemanas: se lo 
hibe Inglaterra. En España se re-
C a urgentemente el aumento de 
Seos de transporte, que traigan y 
lleven mercancías. Un numero 
-̂Jorable de los barcos españoles consideraDic " f. i .• junados a este fin. los tienen a su 
¡jrvicio 
¡sionar a Italia de carbón. Esta no-
se congratulaba intensamente 
nuestros grandes amigos los 
¿¡es que los necesitan para apro-
íl51 -
¿¿i la hemos leído en Ll Liberal, 
ue 
ĵ que Italia le declarase la guerra a 
Alemania, entre otras vanas razo-
j,, por la de que así podría apode-
Ĵrse de los barcos alemanes acogi-
¿,5 a sus costas cuando Italia era 
aliada de Alemania, y dejar libres los 
nuestros para que los utilizáramos nos-
0 En esta iniquidad que comentamos, 
jo podemos resolver quién es el ma-
yor culpable: si el gobierno cobarde 
que la aguanta, o los navieros mi-
jes que la realizan. La marina mer-
cante española apenas podía llenar en 
tiempos normales las necesidades de 
ja nación. En estos tiempos de guerra, 
en que los buques de las demás na-
ciones tienen bastante que hacer si 
DINERO EN HIPOTECA 
a todas cantidades, al tipo más bajo de tlaza con toda prontitud y reserva. Ofi-cina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba nü-
mn S2: de 3 a 5. ?ft(?36 80 n 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Saqtos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallejra. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
¡ L a s R u e d a s d e A c e r o 
T r i u n f a n S i e m p r e ! 
Los que usamos llantas y ejes de acero, llegamos 
primero al peso; enseguida al trasbordador y . . . . 
al otro viaje. 
De vuelta, con el segundo alcanzaremos en el 
primero a Juancito, Canuto, Perico, Torcuato y 
Baldomcro, que usan ruedas de madera. Están por 
lo viejo y siempre atascados. 
Escríbanos; le contestaremos enseguida. 
ASOLAR 116 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A N U M E R O 3 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 6 7 0 
se ocupan de servirlas, la marina mer-
cante española resulta en demasía de-
ficiente. Y aún así, hay navieros es-
pañoles que a trueque de ganar dos 
reales más, ponen sus barcos al ser-
vicio ajeno, sin que eso les impida 
alborotar cuando el Estado les pide 
un tanto por ciento de las utilidades 
de la guerra, y reclamar con ener-
gía patriótica cuando los submarinos 
alemanes les torpedean un negocio,.. 
Casi mayor que la escasez de bar-
cos, es la escasez de carbón. Y no 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F U I D U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 30 n 
F . M E S A ^̂ mAo* ^ di eos y revistas. Di-bujo» y trabado» moderno». SOONO-tCIA positiva a lo» •nuaciaiilM. 
CUBA. M. 
Veléten* A-40S7. 
porque en España falten minas, sino 
por otras razones. Solamente en las 
cuencas asturianas hay suficiente car-
bón para abastecer todo el país; pe-
ro por una parte, las explotaciones 
están deficientemente organizadas; por 
otra, los transportes son caros y es-
casean. A esto se debe añadir que 
según información publicada en un 
periódico, parece ser que no todo el 
carbón que se produce en España, se 
consume en España. Y hay que aña-
dir además que los acaparadores con 
cédula de bandidos, han formado una 
cuadrilla para explotar el carbón. El 
robo ha llegado a tanto, que en al-
gunas poblaciones,—la de Oviedo, por 
ejemplo—el Municipio se ha visto en 
la necesidad de establecer una Regu-
ladora, donde se vende el carbón con 
una diferencia de "seis reales en quin-
tal," entre su precio y el precio a 
que lo vende la cuadrilla. En otras 
poblaciones, donde la explotación es 
aún mayor, este remedio resulta im-
practicable, porque en la cuadrilla fi-
guran como socios políticos eminentes, 
e hijos de políticos ilustres. 
A solucionar estos dos problemas, 
que encarecen de modo principal las 
subsistencias en España, vino un día 
a Cartagena un submarino alemán, 
porque esa fué la misión que trajo 
a nuestras costas al submarino U-35. 
CAMISAS BUENAS 
4 precios razonables en "El Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habtum, 98. 
«6737 30 n t 
Í T B 3 S 
J O Y A S O R O Y B R I L L A N T E S . Exgu/s/rn róMPua. 
G K m V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L A T A C R I S T f l n S f l L l E : 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E O T O S P I N O S A 
P R O P I O S P A R A 
O B S E Q U I O S 
7 4 m i f l N Q 7 6 
T E L E F O N O A 4 2 6 4 
F I G U R A S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S 
J U E G O S d e T É 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
^ M U Ñ O O S Tf?UUlL.L.O M/ÍRIN 
Para aumentar nuestra marina mer-
cante, Alemania nos ofreció generosa-
mente sus buques mercantes; para 
aumentar las existencias de carbón, 
Alemania nos ofreció generosamente 
su carbón. De todo esto, tan de agra-
decer, el señor Conde de Romanones 
nada dijo, acaso por el temor que le 
produjo, o produjo a sus compadres, 
la oferta del carbón, que era temi-
ble. . . Solo al cabo de los meses, el 
olfato de algunos periodistas se per-
cató del asunto, y averiguó el porqué 
de no aceptarlo: 
— ¡Inglaterra impuso el veto...l 
Pero no se comprende la razón de 
que Inglaterra perjudique a España 
de ese modo. Cuando los interven-
cionistas portugueses proclamaron la 
necesidad de apoderarse de los bu-
ques alemanes refugiados en sus cos-
tas, el harapo de pendón que levan-
taron para disculpar su acción, fué 
el de buscar solución para la crisis 
de las subsistencias. Este harapo de 
pendón resultó luego lleno de ba-
sura, porque se supo que en reali-
dad, lo que obligó a Portugal a apo-
derarse de los buques alemanes no 
fué la crisis de las subsistencias, que 
es hoy más grave que nunca, sino 
la presión de Inglaterra, que necesi-
taba buques. 
E Inglaterra obligó a Portugal a 
cometer una ratería, contra todo de-
recho; e Inglaterra obligó a Portu-
gal a echar la uña a la propiedad 
ajena, desde la esquina de una pe-
queñez. Y ahora, se encuentra Es-
paña en la necesidad real de buscar 
barcos, y con todo el derecho apete-
cible, Alemania se los brinda; y con 
todo el derecho apetecible, España 
cree que puede recibirlos... Pero In-
glaterra se opone. 
Y clama hoy en el Congreso un di-
putado aliadófilo: 
—Para remediar la crisis de la» 
subsistencias, lo que debemot hacer es 
apropiamos los buques alemanes re-
cogidos en nuestras costas... 
Pero esto ¿lo permitiría Inglate-
rra? 
¡Ah, sí, sil La nación defensora 
del derecho no permite que acepte-
mos lo que se nos da; pero robarlo, 
sí que lo permite. . . 
Constantino CABAL 
Nuevas y sensacionales de-
claraciones del G e n e r a l 
G ó m e z . 
He tenido oportunidad de probar el Li-cor de Berro, y lo he encontrado real-mente delicioso y agradable. AI mismo tiempo que he podido apreciar BUS ex-celentes propiedades contra loa catarros y afecciones semejantes. 
José Miffitol Gfonez. 
Licor Berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulnLones. Se vende en bo-
degas y cafés. 
E L V I A J E D E L . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cada vez más: trato de «vitar «1 en-
caentro. Doy orden para sumergirnos. 
Por primera vez siento la agradable 
impresión que me proporciona la se. 
gxiridad de poder surcar con mi barco 
'.as profundidades del mar, cada vez 
que lo juzgue oportuno o necesario. 
Todo me parece tan natural, aunque 
naveguemos en el mismo escenario 
de ¡a desastrosa guerra mundial en 
noche oscura y completamente inde-
fensos. La claridad s« acerca cada 
vez más: puede ser enemigo y pro 
bable es, que así sea. Dentro de po. 
eos momentos pueden retumbar los 
i añones, las balas arrasar con la to-
rre, nuestras cámaras de aire llenarse 
de agua y entonces será el fondo del 
mar nuestro cementerio y el pequeño 
"Deustchland" nuestro ataúd. 
Pero nada de esto sucede. Eosuena 
tina breve voz de mando, en el centro 
&e ponen en movimiento los aparatos, 
las aperturas se cierran, continuando 
nuestro viaje sin peJigro alguno, el 
oue hubiera podido ser interrumpido 
a ñor de agua, pero el que nadie pue-
de impedir unos cuantos metros deba-
jo de la línea de flotación. 
Para mayor seguridad continuamos 
nuestro viaje sumergidos hasta el 
amanecer: a eso de las cuatro de la 
madrugada salimos a la superficie. 
Ei horizonte ya ac'aró, pero el mai. 
se enfurecía cada vez más. A lo lejos 
divisamop unos cuantos pesquieños.. 
Los observamos con mucho cuidado, 
pero al no notar movimiento sospe-
choso, ni actitud belicosa, continua-
mos nuestro viaje a flor de agna. 
La tripulación se marea 
Nos tocó entrar en «1 período de 
contrariedades. Las olas enfurecidas 
jugaban «ion nuestro pequeño barco y 
]c tiraban con tal fuerza de un Jado 
para otro que temía alguna catástro-
fe. La tripulación encerrada en su 
estrecho dormitorio, casi toda se ma-
reó: contribuyó a ello también el ai-
re bastante viciado. La mayoría no to. 
maba alimento alguno. No se podía 
permanecer en cubierta, tampoco, por-
que las olas la barrían a cada mo-
mento. Así continuamos todo el día. 
Nuestra vista se recreó con la con-
templación de unas cuanta» chime-
neas de vapores, cuyo encuentro evi-
tamos, desviándonos de nuestra ruta, 
después de asegurarnos que ellos tam. 
peco cambiaban de dirección. En es-
tas observaciones nos ayudó mucho 
la carta marítima, que nos señalaba 
con seguridad las rutas acostumbra-
das, que seguían los vapores en esta 
parte del océano: de mucha utilidad 
nos sirvió, durante todo el viaje. 
Hacia el anochecer amainó un poco 
«1 furioso vendabai y se tranquilizó 
también el mar. PrecioEO fué el pa-
norama que nos ofreció la puesta de] 
sol, envuelto en un hermoso conjun-
to de colores. La tripulación Ubre de 
servicio subió a cubierta para respirar 
aire porro y fumar unos cuantos ciga-
rros, porue en el interior estaba pro-
hibido. Todos se agrupaban ai rede-
dor de la torre: con suma atención 
vigilaban, observaban el cada vez más 
peligroso horizonte. 
De repente surgen en la semldarl-
dad de la noche de junio dos mástiles, 
a poco rato la chimenea y un poco 
más tarde aparece también eft vapor. 
Todos nuestros anteojos se dirigen 
hacia ese punto, para adivinar su na-
cionalidad, su dirección y poder así 
M E Ñ T H O L S ' U M 
NO TIENE RIVAL PARA 
Dolor de Garganta, Quemadu-
ras, Almorranas, Inflamaciones, 
Manos agrietadas. Pies cansados. 
Catarros, Ojos enfermos. Oídos 
enfermos. Dolor de cabeza. Pica-
das de insectos. Erupciones. Neu-
ralgias, Viruelas y demás afeccio-
nes peculiares de los países tro-̂  
picales. 
INDISPENSABLE EN EL HOGAR 
Quien lo usa una vez lo usa 
siempr- y lo recomienda en los 
más elevados términos. 
Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las boti-
cas y droguerías. 
Depositarios: Johnson, 8an4, Taqn»-chH, Barrera, Majó Oolomer. 
PROPIETARIOS: "The MenthoUtnm Companr," Huffalo, N. Y.—E. ü. A. 
invitar su encuentro sin sumerglmo*. 
líepaso nuestra magnífica carta. Con 
mi anteojo observo ©l vapor, hage 
mis cálculos y de nuevo observo la 
carta. Este vapor, por la ruta que 
Îgue, nunca llegará a puerto alguno. 
¿Qué es esto?... ¿Andará sin direc-
ción fija? 
Tanto nos acercamos ya, que eecra* 
pulosamente he podido observar todo. 
Era un bonito vapor medianament* 
grande. El viento jugaba con su ban-
dera neutral y en sus costado» 8« 
veían los mismos colores. El segando 
Teniente Kraphol me preguntó: ¿Pa-
ra qué tendrá Izada la bandera des-
pués de la puesta del sol ? . . . i Sería 
una casualidad 1. . . ¿Y para qu¿ ten-
drá los colores neutraies en los eos* 
tados. cuando existe tregua en la 
guerra submarina ? . . . Muy sospecho-
so me parece este vapor. 
(Continuará) 
A. V. Ziskay. 
A V I S O 
El Instituto Opoterápleo de la Habau, establecido en la Calzada do lia llano, x»fl-mero 50, y cuyo prestigio clentlflc* «i bien conocido de todos, nos Informa: <pw habiendo llegado a sus oídos que deter-minadas casas desprovistas de los apar*' tos necesarios y del personal idóneo, pre-tenden dar bnfios de vapor haciéndoles pa-sar por BAÑOS BUSOS, aegún el plaa de Eowsky e Ivangoroff, y remiende nn descrédito de los mismos, en mano* inex-pertas, desconocedoras del mararillose plan que ba dado prestigio al Estableet* miento y ha salvado tantas vidas, 
PREVIENEN AL PUBLICO I 
Que los baños Rusos que han hecho tan popular ese Establecimiento, no se deben exclusivamente a sus bafios, tfno tam-bién, al plan de alimentación y enraelte seguido en el Instituto, aparte que «n cada baño, se administra a la Tea, TO masaje científico con Gimnasia Sueca dâ  da por Profesor de Cultura Tísica, ado-más de las duchas alternas y corrtentew de Alta Frecuencia, después de estudie detenido y reconocimiento médico en ca-da caso. 
El Instituto Opoterápleo enriará s« nuevo folleto absolutamente gratis a quien lo pida, con las fotografías de ras De-partamentos de OPOTERAPIA, KINBSI-TERAPIA, HIDROTERAPIA. RADIO-ELECTROTERAPIA, INVESTIGACIOKüa Y CLINICA QUIRURGICA, etc., etc., y mostrará a quien lo visite, loa 288 tettf-monlos de curaciones realizadas hasta la fecha. 
Habana, 13 de Noviembre de 1914. 
C 6001 alt «t-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. . . . 
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L A ü m m j A L A B R A fcfl R f t f t W L O M E ^ 
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LOS ESTAaiCiniEflTOS P£ ROPA 
P ^ l T o A L ^ f l A Y o I t l S O n i h C j O F . P R I € T 0 . 
APARTADO 4-^3 
TCL. A. r i s a . 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARÍflA 
Y o r k e n e l o t o ñ o 
(VIENE D E r̂ k. P R I M E R A . ) 
—¡No pned© ser exacta la notlclao 
dijo Mr. WÜBOH... El poeWo, «1 que 
no habla, ha de «star conmigo. Espe-
remos log votos d«l Sur y los d«i co-
razón de los Estadoe Unidos. 
Y durmióse tranquilamente. 
¡S4 lo que quieren preguntar uste-
des: Una pregunta lamecesaria... Es 
natunrL muy natural eao...! 
* • • 
Mr. Yumultiz, ei secretario particu-
lar d«l señor Presidiente ha permane-
cido, dnraAte tros días consecutlvosB 
sin ¿flrrtóir y sin separarse un mo-
mento de su escritorio... 
Es Uta hombrecito. Que vive de cafó 
con l«ch«. Ha sido ésta su alimenta-
ción durante setenta y dos horaa. 
¡Muy habanero, de los de la Plaza 
del Polvorín! 
* • « 
Los banqueros del Sur, por tslégri-
fo, «l día 7, apostaron cerca de $600 
mil pesos contra $100,000, a favor de 
Wilson, aceptando el enorme logro 
que Wall 8t. ofrecía, mediada ya la 
tarde, y en la suposición de que era 
arrollador el triunfo de Mar. Hughes. 
¡Ni en eI viejo frontón con Ame-
dlLIo en la zaga e Isidoro de delante-
ro: 
* * * 
Los grandes Estados Illinois, New 
York, pennsylrania, etc., s© declarad-
ron partidarios resueltos del candi-
dato republicano. Los pequeños esta-
L O S P U L M O N E S 
y la Tlais en el último periodo son 
incorables, en los primeros, se curan 
siempre con e! Jarabe Galathfol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración. quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
ü 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cl&» 
ses. Muebles Moder-
nistas, p a r a cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na . Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i ai-
llos 
" T O M A S F I L S " . 
Re lojes de Pared y 
de Bolsi l lo. Joyas fi-
nas. 
mmmi y ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR BBRJNAZA. 16) 
dos se pusieron junto a, Mr. Wilson. 
El "Journal" explica «sí este deta-
lle kntereaante de las pasadas elec-
ciones.—"Donde el capijtal predomina, 
éste, perjudicado por la política "•ÍO-
clalística" de la actual administra-
ción, púsofe frente al causante de sus 
malandanzas. Donde el obrero predo-
dominaba, los demócratas, en cambio 
vencieron; aun en aqpuellas regiones 
que siempre fueron entusiásticamen-
te "republicanas." 
* * * 
La campaña a favor de Mr. Wilson 
ha estado admiroblemeate orgaulaa/-
da... Mr, Ford gastóse dos millones 
de pesog en carteles artísticos, que 
eran anuncios electorales. 
En loe periódicos diarlos, en loe so. 
manales y en folletos, los directores 
de la propagandai de pnensa, de nno y 
otro carli político, han consumido mi-
les de páginas, insertando «nuncios, 
tal como ai Wilson y Hughes hubie-
sen sido chile con carne, macarro a-es 
o cuellos de camisa. Muy curiosos 
anuncios. 
Los periódicos partidarios de Wil-
eon no tenían reparo en insertatr cari-
caturas, artículos, estadísticas, diri-
gidos contra éste; y lo propio W acón, 
tecía a los diarios que secundaban a 
Mr. Hughes. La política a un lado y 
el ajegocio a otro... Muy original. 
Yo tuve 1* hotlcia del seguro triun-
fo de Hughes en "Pabst-Harien." El 
restaurant más grande del mundo. 
Los hoteles, cabarets, etc. estuvieron 
esa noche abiertos hasta el amanecer. 
Y llenos de público además. Dividía 
en dos un) trozo de carne cuando el 
anunciador lumínico dló la esperada 
nueva... La orquesta estaba, a la 
sazón, ejecutando "Peer Gynt Luit«, 
de Cries... ¡Y tuvo que enmudecer 
porque °os gritos llegaron hasta ti 
cielo! Como debió envidiar en ese ins-
tante ei insigne artista, los oídos de 
Bethoven!... 
• * • 
Desbordóse entonces la muchedum-
bre. Dos milloaies de hombres reco-
rrían las calles* soplando en unas 
trompetas de carnaval, y con una car. 
ga de plumeros, escobas, campanas, 
etc. etc. Eran republicanos jubilosos. 
A la mañana siguiente, Se volvie-
ron las tortas; y hubo también, per 
parte de lo8 demócratas, imponentes 
y lindísimas manifestaciones de ale-
gría... 
Pero, en el fondo, la paz Interior 
del paL estaba; en un hilo. Soldados 
con rtnes, custodiaron las baUjas 
electorales en California y el partido 
ropublicauo, como el democrático, 
montaron, además, cerca del precioso 
tesoro de votos, una guardé perma-
nente de policías secretos partícula-
Ei "Evenlmig Telegram" llegó a de-
cir: "—Vamos por mal camino. De-
tengámonos a tiempo, por el buen 
nombre de los Estados Unidos, su 
porvenir, au alto papel internacional 
y especiaUmente seamwe prudentes 
por América-" ^ ̂  # 
Mr. Hughes no se ha entristecido 
mucho; Mr. Wilson no se ha alejado 
tampoco excesivamente. El primero 
fué anoche a oár una opereta a pie. 
El público lo ovacionó. Y Mr. Wilson, 
acompañado de 6u esposa, viaja en 
estog instantes en el yath presiden-
cial ; y no sabe aún su victoria. 
Están tratando de comunicarle por 
un aerograma la grata nuevai Mu-
cho más grata para Mrs. Wilson que 
nara Mr. Wilson. . . . ^ 
P L. FRAU MAKSAL. 
New YoTk, noviembre 1916. 
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tensldad de la luz blanca y de la am-
plitud dte ondulaciones que varían 
desde 393 millonésimas de milímetro 
para la mayor intensidad media per-
ceptible, haeta" 688 millonésimas de 
milímetro para la mínima. 
La luz blanca del sol no es sim-
ple, sino que se compone de log dis-
tintos colores del espectro, aun cuba-
do 8ea tan simpile, en sensación, la 
del conjunto, como la de cada uno do 
los tóete componentes. Los rayos, en 
estado de descomposición espectral, se 
distinguen unos de otros por la viveza 
loreg complementarios, cuya fuelón 
dá por resultado una sensación acro-
mática blanca. 
El estudio de los fenómenos de la 
interferencia ha logrado demostrar 
que en una misma unidad de tiempo 
correspoden 460000 millones de vi-
braciones ai color rojo, 672.000 al na, 
ranjado, 526.000 al amarillo, 580.000 
al verde, 640.000 al azul» 722.000 al 
añil y 790.000 al violado. 
Las afinidades físicas y las propor-
ciones no guardan unaJ gradación as-
cendente regular, sino caprichosa. 
de sus vibraciones, las cuales varían, siendo la mayor, la que separa al ro-
dé 450.000 millones por segundo, co-
rrespondientes al rojo, que es el pri-
Las Ceníefew Cívicas de 
los Caballeros de Colón 
COBO oportuno mente anunciamos, esta-b» fijada para hoy la primera conferencia oe las que ba ortauizado la prcufiFloBa Orden de los Caballeros de Col̂ n. a cargo del doctor Rafael Fernández, de Castro. Pero una repentina enfermedad impide aj distinguido orador cumplir hoy au co-metido. Por eeta causa, del todo Imprevista, se difiere dicha conferencia para fecha prd-»lma. que se hará pública, por nuero aviso. Desramos muy de v̂ rts que el caha-llemco doctor Fernindez de Cartro quede pronta y totalmente restablecido. 
C o l o r e s y s o n i d o s 
(VIENE DE LA PRI MEE A) 
La luz recorre 300 000 kilómetros 
por segundo, cálculo aproximado he-
cho sobre los estudios realizados du. 
rante ©I úlíün0 eclipse de los saté-
lites de Júpiter, y en ei éter se tras-
mite en todas direcciones, pero en el 
vacío y en los medios transparentes 
homogéneos sigue la línea recta. 
La» sensaciones visuales Sp dividen 
en acromáticas y cromáticas. Las 
acromáticas forman un sistema de 
gradación intensiva, que partiendo 
del color blanco, termina en el ne-
gro y cuyo punto medio y equidistan-
te el color gris. 
La variedad de tonos o matices de 
la luz acromática depende de la tn-
mer color de la escala de sensacio-
neg visuales cromáticas, haeta 790.000 
millones que corresponden al viola-
do, que es el término más agudo de 
la misma. 
A pesar de las diferencias cualita-
tivas hay, entre cada uno de los mati. 
ees del espectro y sus contiguos, cier-
tas semejanzas, hay tonos medios dia-
triba Idos e» gradación suave al tra-
vés de los cuale» se pasa de un ex-
tremo al otro de la gama crormátlca. 
Existen, además, los llamados co-
jo del anaranjado, que es de 122 mi-
li omee die vibraciones. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I M A S . 
" q O L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
L A Z A R Z U E L A 
Previendo el sctuaJ conflicto eu-
ropeo, abarrotó sus almacenes de 
mercancías, por ese motivo da hoy 
a precios sin competenria la casi 
totalidad de sus artículos. Nadie ven-
de más barato que 
LA ZARZUELA 
N'eptuna y Csmpanarie, 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
|L hombre que aherrm tkta» 
afempre algo que lo abriga 
contra la necesidad rulen, 
tift» que «1 que no ahorra tiene 
gSempre ante «{ IR usenaca ie ta 
•Aseria. 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante v 
g» él TRES POR CTENTO DE 
tares. 
¿mié 
5 0 N LAS QUE C O f l T I E r i E n 
MAS GLUTCM.-LAS Q U E 
PIMDEM MAS P A M . 
LAS MEJORES QUE 
E IMPORTAN 
UNICOS R E C E P T O R E S 
GO/MZALE2 V S U A R E 2 
5. en C. 
/*H A E3 A AS JCK* 
BlAS LIBRETAS -DE AHO-
•1 BROS SE LIQUIDAN CA 
aj DA DOS MESES Pü-
DtENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
Cada uno de lô  colorê  espectrales 
es susceptible de variación ascenden-
te y descendente partiendo del punto 
de mayor pureza o forado de satura, 
ción y puede terminar ©n blanco y 
en negro. Así, el color az\il, en su 
punto dle saturación^ puede pasar al 
azud celeste, al azul claro e insensi. 
3l«ment© confundirse con el blanco, y 
por el otro extremo, puede pasar, 
desde el punto de saturación, al azul 
marino, al azul oscuro hasta confun-
dirse con el negro. 
De modo qiw Tas modificaciones 
cnomátlcM d© ua color, desarrollán-
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I a 3. Confiado, 128. 
doŝ  en direcciones opuestas, tienen 
como límite las sensaciones acromá-
ticas de blamco y negro. 
¿Cuál es la razón objetiva de que 
todos los colores terntánen en blanco 
o en negro, cuando se exageran los 
tonos? Ŝ grín Wundt, es diebido a 
que el máximum y el mínimum de 
intensidad o amplitud de las vibra-
ciones corresponde al blanco y al ne. 
gro para cáela uno de los colores, y 
además, a las combinaciones de cw>-
dulaciones de distintas clases. 
Marcial ROSELL. 
25709 22 
D e l A t e n e o 
LuiS COXFEBENCIAS DEL DR. LUIS U. BARALT 
En la informadla que publicó ayer tarde el DIARIO DE LA MARINA, refe-rente a la próxima labor cultural que ha de realizar el Ateneo de la Habana, apa-reció omitida la serle de conferencias qu« pronunciaré el docto catedrático y pul-cro orador doctor Baralt. 
Dicha serie ba sido organizada por la Sección de Ciencias Morales y Políticas, qno preside el doctor Aramburo Machado, otro Impertérrito paladín de esta rallosa cruzada. 
Constará de cuatro, que tendrán lugar los días 7, 0, 14 y 16 del próximo Diciem-bre (Jueres y sábados.) [íes títulos de los afrontas que el es-timado conferencista explanará en- las indicadas fechas, son: 1. MI mensaje. 2. La raíz del mal y su único remedio. 3. Lns dos reformas capitales de la Educación. 
4. El cuarto Evangelio. Es obligado, por evidente, predecir y celebrar el óxito que tan sugestivas cues-tiones permitirán de nuevo al celoso y cullfsimo orador. 
De iostrucGiflii Pública 
TITULOS DEMORADOS Se hace saber a loa señores Avellno So-lía, Luis Benltez y León, José María Ra-poso y Rulz, Fidel Quintana y Gelat, Sil-verlo Taraayo Soto. Eduardo Genaro Qne-ral y Emilia Manrosa «le Gómez, que para la expedición de los títulos que han acre-ditado revalidar y que se hallan pendien-tes de despacho en el Negociado de En-señanza Superior de la Secretaría do Ins-trucción Prtbllca. se les exigen la regla-mentarla Identificación personal. 
Este trámite, que será final a los fines de la Incorporación de títulos obtenidos en el extranjero, dfberá ser cumplimen-tado ante el Jefe del Negociado señor Castro Targarona. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad, Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
inéditas 
U M A 
lo» meses. — Correwponsalea en 
:: todos los concejos asturianos it 
PRECIO MENSUAL: SO C E Í N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o a esta f echa , h á d a m e e l favor de darme de a l ta en l a 
Revis ta . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
i3¡ 
S e e n v í a 
UN LIBRO-
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN, - TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Mart ín , 
famoso especialltU do Londres. 
Trata do la máa cruel «nforao» 
dad quo sufren loa hombre», 
les enseña a prevenirse de elia, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632.'HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
2 5 0 
í i N T i i i u nmm v e g e t a l 
LA BÍJOR Y H i S SEHCILLÍ Df IPLIC4R 
De venta en la^ p r i n c i ^ l e ^ Fartn \r i ; i* y bro¿uer f \ i 
De^sitoi Peluquería L A C E N T R A L , A.^rnr y Obra i • 
D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
T O D O S E L Q U E N E C E S I T E M O S A I C O S 
L E A 
Cobrant fo m é . c é r o q u » o t r a , f á b r i c a s s o m o s l o s q u s m á s v o n d o m o s . 
PORQUE tenemos mejores y mis vurfednd do dibojos; porque como no cronomizamos materia prhna, fahrf. 
carnes do mejor calidad; porque naeatios color«s son estables; porque nuestro mosaico nunca se agriete; par. 
que le sale brillo mejor y mis pronto qne a otroi mosaico* y finalmente: porque cuanto hemos dicho lo garan-
nzan ios 37 millones de mosaico, rendados. Venra a rer «uestra exposición y «aldrá satisfecho de su visita. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
S A N F E L I P E ) 1 . T o i . 1 .1033. T s i é g r a f o s H I D R A U L I C A . A T A R E S . 
S P E J U E L O S 
A 
R U E D A 
Los cristales que usted «s* 
no son buenos; usted sufre o* 
la cabeza; su vista está empa-
rando cada día; usted so encii«H: 
tra mortificado y "o *lCT01Ü 
gusto para leer, porque ios 
cristales no le están bion. 
iSe puede fiemeillür? 
Divinamente, no lo deje paj 
luego que gerá P*^- ^ n ^ r l 
ta al GABINETE DE OPTICA 
"LOS RAYOS X" le librara a 
tantas torturas. u 
Somos Opticos RofraecloB»" 
tas muy expertos y nos «•omr̂ '' 
metemos a darle por muy pô  
dinero, unos espejuelos o« 
entera satisfacción, garano-
zando el trabajo. 
EN NUESTRO GABINETE 
NO SE PAGA EL LUJO 
POR ESO PODEMOS VEN' 
DER BARATO. 
limpiadores de «9P«fre1?* * 
quien solo noo haga el h©»̂  
do visitarnos. «̂-.m 
¿NO HA USADO USTED 
CRISTALES TORICOS? 
Pruébelos; es lo mejor •* 
conoce para 'a vista. 
Pídalos en esta caaa. 
" L O S R A Y O S T 
Gallnao 88-1 Tel. A-9571. 
Entre Sao Raíael y SanJo^ 
l'^Stósi *it. . ^ ^ J ^ * 
D i A A i G D £ L A níAfv 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
E n la m a n s i ó p del G e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó n ) e z 
L a s u n t u o s a boda de a n o c h e 
Venturoso 
pasó en su pnm 
Noviembre, 
ra 
l i a n d o la gloria de un 
i r e i f r a d o e n las tres 
S r ^ á s 1 ^ que han 
0 Irido ante los altares durante el 
Sucesivamente pudo admirarlas la 
dad de la Habana enorgullecida 
J^tan supremas galas. 
Primero, Gloria Castellá, después. 
Rosario Arango X la que ha venido a 
^pjetar la ideal trilogía, berafma 
Dia?0- r 
Serafina. 
Un sol de belleza. 
Hace unas horas, solo unas cuan-
SERAFINAJ3ÍAGO Y CÁRDENAS 
Y MIGUEL MARIANO GÓMEZ 
Minutos después de las diez era ¡ freses de vivo elogio. 
acto. Monseñor Francisco 
Abascal. 
No se escuchaban entre 
aquella concurrencia, al paso 
de Serafina Diago, má^ que 
anunciada la presencia de la novia. 
Momento de expectación. . . 
Por la gran escalera, bordeada de 
palmitas, ascendió la señorita Serafi-
na Diago del brazo del general Jo-
sé Miguel Gómez, que salió a reci-
birla. 
Saludada a los acordes de la mar-
cha de Lohengrín surgió la figura de 
¡Qué linda! 
Su toilette de novia parecía ponei 
en la idealidad de su belleza una 
nota de poesía. 
Eran de admirar en el traje, de 
una elegancia completa, el valor, el 
lujo y la antigüedad de los encajes que 
lo adornaban. 
Encajes los del vestido al igual de 
El doctor Miguel Mariano Gómez, representante a la Cámara y su encan-
tadora esposa, Serafina Diago de Gómez. 
las horas, que radiante de elegancia 
y deslumbradora de belleza han pro-
nunciado sus labios la frase más, 
'""e en la decisión más solemne. 
Frase que dictó su alma. 
La augusta ratificación de jura-v 
mentos muchas veces formulados y 
Promesas muchas veces repetidas. 
tra la declaración definitiva del 
"Mr que la dejaba unida al que su 
corazón, su pensamiento y su vo-
Wad hacían dueño de su suerte, el 
mortal de su elección, joven a 
Juien ^a sonreído tamaña dicha cuan-
0 la vida solo pudo brindarle ha-
la ŝ y satisfacciones. 
¿Necesitaré decirlo? 
nombre parece como que huel-
» por innecesario, estampar aho-
Es el doctor Miguel Mariano G6-
hjo del que ha sido el segundo 
Cuba •tUVO la RePública de 
j , ^ ,y en quien concurren por sus 
r ^ ' ^allerosidad, cultura y co-
(WC10n Prestigios bastantes a 
y ! n r ' S U figura entre la juven-
Racl Presente. 
«epresentanfe a la Cámara por la 
Cñnc\Vde la Habana a g í t a « *i 
pr=-j Mariano Gómez con 
tn ]aes Rentos y altos ^ entusiasmos 
Oka» P ltlCa de que es verbo y es 
U U 0 n su iIu8tre Padre' 
^nací de a.mbo8 Jóvenes parecía 
tancias ^ ^nnumerables circuns-
Disn a tener. Un re''eve singular. 
casa dT pa I " * Para anoc^e en 'a 
bÁtOl i ra°0 9ue es morada de la 
lia del novio. 
fe1 ^ 
la novia, como un ensueño, ante la j ios ¿t\ velo que pertenecientes a la 
admiración del selecto concurso que j Marquesa de Almendares, bisabuela de 
la novia, son conservados como re-
liquia de familia. 
Nada faltaba en tan primoroso robe 
de lo que preceptúan los últimos man-
datos de la moda. 
Alto y con manto de corte. 
Desprendíase de éste la larga y ri-
ca cola que sostenía la hermana me-
nor de la novia, María Antonia Diago, 




Loa aretes, que eran de brillantes, 
regalo de los padrinos de la boda. 
Y fulgurando sobre el pecho la 
placa de platino y brillantes, muy 
valiosa y muy artística, que recibió 
Serafina de su señora madre como 
ofrenda nupcial. 
E l ramo. 
Un primor de gusto y elegancia. 
Al regalarlo el doctor Manuel Va-
rona Suárez a la gentil desposada po-
día vanagloriarse del obsequio por-
que ramo más lindo, más original y 
más artístico no ha salido jamás de 
E ! Fénix para novia alguna. 
Un modelo especial. 
Desprovisto de hilos y de cintas. 
Solo confiada su belleza a las fio-
res que lo «onstituían. 
Es lo que priva. 
De manos de los Armand. maestros 
indiscutibles en la materia, no salen 
ya más que esos ramos en que la 
flor predomina soberana. 
Así también cuantos bouquets de 
novia son encomendados al buen gus-
to de los sefjores Carballo y Mar 
tín. 
E l de anoche lo confirmaba. 
Resaltaban en su confección, jun-
to con los pomposos crisantemos y las 
delicadas orquídeas, los vaporosos ra-
mos de clematis y coralillo bianco. 
Se complacería seguramente Vogue 
de presentar en sus páginas un mo-
delo semejante. 
Dicho sea en honor del jardín que 
anoche, en el decorado floral de la 
suntuosa mansión, dió nuevas mues-
tras del buen gusto que todos 1c re-
conocen. 
Se lució E l Fénix realmente. 
Un detalle. 
Concluida la ceremonia se dirigió 
Serafina a la señorita Narcisa Co-
se,, agolpó en la antesala ávido de con- mez Arias, la graciosa, hermana del 
templar su belleza y apreciar su ele- novio, para hacerle cesión del arao. 
gancia. Lo recibió con un beso. 
¡ V E D L O S ! 
Hablan - en su expresión de muda elocuencia - el armo-
nioso lenguaje de la gracia, de la majeza y de la elegancia, 
Así son estos hermo-
sísimos 
V e s t i d o s d e S e d a 
que sometemos al au-
torizado fallo de vues-
tro gusto y de vuestro 
refinamiento 
TRAJES-SASTRE DE L A N A , 
DE S E Ñ O R A Y NIÑA 
C o n s t i t u y e n u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o p o r l a a s o m -
b r o s a v a r i e d a d de b e l l í s i m o s 
m o d e l o s , t odos i n s p i r a d o s fer-
v o r o s a m e n t e e n l o s m á s e s -
t r i c tos c á n o n e s d e l a m o d a 
a c t u a l 
L o s d e S e ñ o r a : d e s -
de $ 2 0 h a s t a $ 1 0 0 . 
D e n i ñ a : ( e d a d e s de 
6 a 17 a ñ o s , ) d e s d e 
$ 1 5 h a s t a $ 3 0 . 
A B R I O O S D E C A L L E 
d e t erc iope lo de l a n a - te la de ú l t i m a m t d a , - e n g r a n d i v e r s i d a d d e m o d e l o s y 
c o l o r e s , e l e g a n t í s i m o s . 
S i u s t e d d e s e a a d m i r a r t o d a s l a s n o v e d a d e s de i n v i e r n o , v i s i t e e l N u e v o S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s , i n s t a l a d o en e l s e g u n d o p i s o d e 
L . ¿ J b " — 
CAMPOAMOB 
Matine: dos tanda», P ^ ^ J j S S S 
mundiales. Indios Pln^do8 sTs pl-
j- oportunidades. Seg.mdn tanda, sus pi 
caros ojos y el drama Cuando los bn 
bonos fracasan. RnfMoa 
Por la noche, primera tanda- BnOWWi 
mundiales y Tropiezos y OPO^MagiU 
Secunda tanda, Cuando los WjKWWi fra 
casan. Tercera sección. Sus picaros ojos 
y El foco de llamas. 
MErTFrínclp« CarnavaJ. ConMtl J I« 
Marcha de Cádi» se pondrán boy en eô  
cena en el coliseo de Dragones. 
f'OMEni.V , . i . 
Hov se pondrft en escena J^m£*!;ia 
en dos actos, original del aplaudido au^ 
tor Manuel Linares Bivas, Flor de los ra-
FAUSTO , .. , . 
Se exhibirá Bl brillanto celestial, aten-
diendo a instancias de familias que no 
asistieron a la primera exhibición, pof 
estar anunciado mal tiempo. 
I-411'1 . « A . 
Primera tanda. El mal camino. Begunaa, 
Castigo de la perfidia, A orillas de un 
lago y los episodios 8 y 9 de "La llave 
maestra. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas. El abrazo de la muerte. Segunda, 
El honorable de Campodarsego. 
FORNOS 
Primera tanda. Para salvarle. Ssgund» 
tanda, estreno de Las aventuras de Ele-
na, continuación de Los misterios de líew 
York. 
TKATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARXOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todos los días estrenos. 
L E 
Solís, Entrialgo y Cia., S. en C , Galiano y San Rafael. 
—, i 
r«s HA I . con8truccionc3 moder-
A?ü u ciudad. 
«u inlU.- .e2a externa se asocia, en 
Por la originalidad de su 
'ación l\ \ pomPa de su ornamen 
H ) ¿,anf :o de sus instalaciones v 
* «íobilia ' ateSOra en ,a " ^ " « 3 de 
f̂as y *no: en 61 gusto de sus pin-
Sces. 11 magnificencia de sus 
Uov;,; í ?a ! de <"> huracán vecino. 
F o r t a l e c e a l N i ñ o 
C A L C I L A C T O L 
E l niño ©n la e^ad del crecimiento 
necesita elementos que le vigoricen, 
que le ayuden podreoeamente en au 
desarrollo. Esos elementos son fos. 
fatos de hierro y cal, qxte los contie-
nen, 
C A L C I L A C T O L 
Dosificados convenientemente van 
directamente a fortalecer los múscu-
los, a endurecer los huesos, a vivificar 
el organismo todo. Calcilactol siem. 
pre tiene éxito en los niños. 
Todas las faimacias venden Calci-
lactol del doctor Lines. Son sus depo-
hltarios Sarrá, Johnson, TaquecheL 
Barrera y Majó Colomer. Solo vale 
U N PESO. 
comercio 
k G u a n t á n a i m 
(Por telégrafo) 
Gimntalntamo. Noviemhre 14. 
Anoche reundáso unai pomisión 
compuerta do elementos dei Comer-
cio, profesionales y narticulares y la 
Banca en los ealonea del estableci-
miento de ropas " L a ReoúMica", do 
los señores Bertrán. Batet y Com-
pañía Trataron del proyecto de la 
'teTmiimaciíón de la carrobera a J a -
maica; reinó completo acuerdo, con-
tándose con la ajyudr. del Gobierno, 
inicióse tim suscrindón rountaria 
entre los presentes, recoleetándos 
unos» tres mil peros para dicha conti-
nuación. Esperóse este proyecto 
llévese a caiho felizmente, pues re-
porta altos benecioa T'íira la chidad. 
E l Corresponsal. 
E l C l u b d e l C o n c e j o 
d e N a v a e n " L a 
T r o p i c a l . " 
L a brlUant0 
Reina un entusiaismo más que fe-
nomenial pa.ra la ruidosa fiesta que 
loe "nayetos", "xente" asturiana de 
gran corazón, preparan "pa" el do-
mingo próximo, allá en los lindos 
jardines de 'La Tropical". 
Tan grande es el onitusiasma oue 
las gentes de buen humor no hallan 
más que de la fiesta y no hacen naás 
que preguntar cómo va a ser el acon-
tecimiento. 
Para que loe preguntones se ca-
T a f e t a n e s , 
C h i f o n e s , 
V e l o s . . . . 
E i e o a n c i a . . , B u e n gus to . . . 
" E L F E 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C6939 lt-16 
AI7TI5TKA5 
Grupo de la familia del Mayor General José Miguel Gómez tomado des-
pués de la ceremonia. 
í- .h s ^ vi 
Pud? ? tre8Ua 
^ a U n reSl*r' como " de su-
' la b o l .COntlnSe^e de invitados 
^ cn . ^ ^ í a . por otra 
u 5« celebración. 
Airosa, risueña y gentilísima cruzó 
ante todos al dirigirse hasta el ora-
torio de la familia. 
Una capülita preciosa. 
Inmediata a la regia sala de la ca-
sa aparecía anoche, para la más 
grande ceremonia que en ella se ha 
celebrado, resplandeciente de luces 
y adornada con flores en profusión. 
] Allí esperaba, para oficiar en el 
Los señores padres del novio, e! 
Mayor General José Miguel Gómez y 
su respetable esposa, la dama exce-
lente y dignísima América Arias de 
Gómez, fueron los padrinos de la bo-
da. 
En nombre de la señorita Diago ac-
tuaron como testigos su señor tío, el 
doctor Pedro Diago, el honorable Prc-
(PASA A LA PAGLNA S E I S . l i 
¿ P O R Q U E S A T I S F A C E N ? 
Porque son modelos creados por expertos franceses, háb i l e s 
conocedores de modas y gustos. 
Porque su c o n f e c c i ó n esmerada no permite encontrarle defec-
to alguno. * 
Porque las telas y adornos que se emplean, es de lo mejor 
que se fabrica. 
N U E S T R A R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
Merecen su o b s e r v a c i ó n . N o v í s i m o s modelos de C A M I S A S 
DIA, R O P O N E S , C U B R E C O R S E S , S A Y U E L A S , C O M B I N A C I O -
NES, J U E G O S C O M P L E T O S P A R A N O V I A S D E 
O I A N B A T I S T A , O L A N C L A R I N Y B A T I S T A 
I l f \ J I M L S l O l O 
D L P O R T O M t M T O D t C O M F E C C I O M E S 
G O R C l í = ) Y 5 1 5 T O S S ^ e S S i S Á G U l l Q S O 
Uen ayer visitamos a Severo Redon-
do, Presidente del Club, •porque es 
'navetu' d© categoría suprema, y 
con él sostuvimos una rápida inter-
viú: 
Severo; ¿cómo va eso? 
— ¡Eso va para arriba, "in"! Tan 
"p'arriba" que ol ©ntusiasmo va en 
globo camino d© la gloria. Ha pedi-
do invitación para ir con inosotros el 
domingo media humanidad. ¡Qué lío, 
Fernandón, qué lío! Despacha la Di-
rectiva, despacha el Secretario, des* 
pacha, despacha todo el mundo invi-
tacione» y no damos a basto. Todo el 
pueblo quiere asistir al acontecimlen 
to De Caballero van despachadas 
más do mil invitaciones: de señora 
otras tantas; de señoritas un sin fin. 
¡Y qué señoras y qué señoritas, Fer-* 
nandón! 
—¿Lindas y £enitiles? 
—Lindas y gentiles, de las que 
complican la vida y levantan su rei-
nado en cada corazón; muñecas, lin-
das muñecas; el caos, cronista. 
— Y del festejo ¿qué? 
Más caos todavía; plumas, tercio-
pelos, boas; elegancia, perfume, cor' 
tesanía; uin banquete florido y reg-io; 
un gran baile; un día de gloria. E s -
toy más contento que una pandereta. 
E l caos de la alegría. 
Chachos; caminen "ipa" Tos tró-
picos de " L a Tropical". Nos espera 
allí la hospitalidad de los vibranteai 
"navetos' 
D. F . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿o gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la qnO 
menos interés cobra en loa préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-H N07. 
Copia exacta de modelos franceses} 
formas de lo más elegante. 
Se hacon en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Tod» de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E SOMBREROS 
C6713 aM.. 13t,-4 2á.-12 
Tenenos copias exactas de 
formas de sombreros de París 
" E L D E S E O ' 
Galiano, 33, entre Virtudes y 
Animas. Teléfono A-9506 
T e ñ i m o s y lavamos Plumas. 
C6764 alt. ¡ l - g 
H a b a n e r a s 
VIENE DE LA CINCO 
sidente de la Academia de Ciencias, 
doctor Juan Santos Fernandez, el 
Marqués de la Real Proclamación y 
el doctor Manuel Varona Suárez, fu-
turo Alcalde de la Habana. 
Fueron testigos del novio, a su vez, 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y Director del Heraldo 
de Cuba, doctor Orestes Ferrara, el 
opulento hacendado y ex-Senador de 
la República, señor José María Es-
pinosa, el doctor Domingo Macías y 
el Presidente del Banco Territorial, 
teeñor Marcelino Diaz de Villegas. 
L a concurrencia. 
Empezaré por hacer mención, en-
Ure los familiares de los novios, de 
fias jóvenes y distinguidas damas Pe-
tronila Gómez de Mencía y Manue-
¡lita Gómez de Morales Coello, la 
Respetable señora María Teresa Du-
EBouchet Viuda de Diago, abuela de 
lia desposada, y la señora madre de 
fésta, Serafina de Cárdenas de Dia-
[go, dama de la más alta distinción. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Ma-
to de esa sociedad selecta y elegan-
te en la que siemper figuró, en ter-
mino principal, la dama tan dislin-
guida, tan culta y tan estimada. 
María Jaén de Zayas, la interesan-
te esposa del ilustre campeón del li-
beralismo, descollando\airosamente en-
tre la concurrencia. 
María Luisa Sánchez de Ferrara 
con dos de sus hermanas. Fredesvm-
da Sánchez de Aguirre y Nina Sán-
chez de Montoto. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Mana 
Josefa Corrales de Cortina y Mana 
Luisa Madrazo de la Torre. 
Consuelo Hernández de Rojas, Ma-
ría Fabián de Weber. María Eloísa 
Fernández de Macías, María Gala-
rraga de Sánchez, Elisa Barreras de 
Menocal, Loreto Pérez de Castella-
nos, Mercedes Márquez de Márquez 
Sterling, Celia Heymann Viuda de 
Recio, Blanca Rosa del Campo de 
Morales Diaz, Pepilla Duany de Fuen-
tes y Elisa Pérez Viuda de Gutié-
rrez. 
Bouquet de novia llevado en la ceremonia nupcial por la señorita Diago 
ría Antonia Mendoza de Arellano y 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña. 
Mercedes Romero de Arango, An-
gela Albertini de Perdomo y Susa-
nita de Cárdenas de Arango. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
a quienes saludaban todos compla-
ciéndose de su vuelta a los salones 
después de un prolongado alejamien-
Merceditas Fernández Dominicis, 
la esposa del popular representante 
Enrique Roig, destacándose por su 
belleza y su elegancia. 
L a Marquesa de Villalta. 
María Josefa Morales de Cárdenas, 
María Antonia Govín de Diago y Ma-
ría Luisa Corugedo de Canal. 
Rosalía Abreu. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Lolita 
Quintana de Angones y la bella es-
N o v e d a d e s p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n 
S E H A N R E C I B I D O E N 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " l a E s p e c i a l " 
Obispo, 119. T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N O H E Z 
posa del Administrador del DIARIO 
DE L A MARINA. Estela Machado de 
Rivero. 
Addfina Solís de Gelats, Edelmira 
Machado de Carrerá y ''Maruja Ba-
rraqué de Sánchez. 
Una joven dama, Rosa Blanca Car-
ballo de Martín, de las. más bellas y 
más interesantes entre . la concurren-
cia. 
Mercedes Cortés de Duque, Julita 
Heymann de Menéndez y María Ojea. 
Emelina Vivó, la bella esposa del 
querido confrére que es director de 
la revista Gran Mundo, el doctor Mi-
guel Angel Mendoza. 
L a ilustre poetisa Lola Tió. 
Y cerrando la relación de señoras 
una dama' rusa de aristocrática be-
lleza que ainoche, como siempre, don-
de quiera qjue se presenta, fué la ad-
miración de todos. 
Me refiero a Natalia de Borjek, es-
posa del distinguido lioenciado Mel-
chor Fernández, Secretario que fué 
de la Legación de Cuba en París. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Las de la casa, las dos graciosas 
y gentilísimas hermanas Marina y 
NaTcisa\ Gómez Arias, prometida la 
primera \ del distinguido joven Carlos 
Obregón' y Ferrer, con quien contrae-
rá matrimonio, según ya dije esta ma-
j ñaña, el sábado 2 de Diciembre. 
Nena T&ivero, María Luisa Arella-
I no, Elena de Cárdenas, Lolita Varona, 
Leopoldina Solis, Rosario Arellano, 
Evarista Obregón, Bertha Gutiérrez, 
j Carmen Sánchez Galarraga y Nena 
¡ Aróstegui. 
Nena Machado, resplandeciente, co-
| mo siempre, de belleza y gracia, 
j Elisiía Menocal, María Amelia Re-
yes Gavilán, Yuyú Martínez, Sarita 
I Gutiérrez, Heliana Varona, Loló So-
lís, Camelia Rubí, Nena de la Torre, 
I María Teresa Rapado, María Josefa 
Recio y Alina Fuentes. 
Tres bellas figuritas. 
Natalia Aróstegui, María Antonia 
Alonso y Nenita Nodarse, hija esta 
última del general Alberto Nodarse. 
Lolita Guiral, Quetka Recio y una 
bella primita de la novia, María An-
tonia de Cárdenas y Morales. 
Merceditas Duque y Celia Rodrí-
guez. 
Tres* petites demoiselles tan encan-
tadoras" como Alicia Herrera, Rosa 
Perdomo y Amparo Diago, la gentil 
hermana de Serafina, como ella tan 
bonita, tan delicada. 
Y Sofía Barreras. 
Es la hija del futuro Gobernador 
Provincial. 
De negro, y muy joven y muy lin-
da, fué anoche la señorita Barreras 
un succés entre aquel brillante con-
curso. 
No olvidaré los caballeros. 
E l Fiscal del Supremo, doctor Ju-
lio de Cárdenas, el Presidente del Par-
tido Liberal, doctor Alfredo Zayas, y 
el Ministro de España, señor Alfredo 
Mariátegui. 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra, coronel Julio Mora-
les Coello, hermano político del no-
vio. 
El Magistrado del Supremo, licen-
ciado Juan M. Menocal, el Presiden-
te de la Sala de la Audiencia de la 
Habana, licenciado José María Agui-
rre, y el Secretario del Tribunal Su-
premo, señor Rojas. 
E l Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin, y el del Brasil, doctor Gon-
zalo Aróstegui. 
Los Abogados Fiscales de esta Au-
diencia doctor René Ferrán y licen-
ciado Héctor de Saavedra. 
Los generales Domingo Méndez 
Capote y Alberto Nodarse. 
El licenciado Jesús María Barra-
qué, ex-Secretario de Justicia, y el 
doctor Femando Ortiz, Secretario de 
la Sociedad Económica. 
El opulento banquero don Narciso 
Gelats. 
El doctor Dámaso Pasalodos, ex-
Secretario de la Presidencia, y los 
doctores Manuel Mencía, Ignacio We-
ber, Matías Duque, Generoso Canal, 
José Pereda y Carlos de la Torre. 
E l coronel Charles Aguirre. 
El coronel Orencio Nodarse. 
Francisco Arango y Mantilla, ex-
Secretario de Gobernación y caba-
llero muy querido, muy simpático. 
El direcor del DIARIO DE L A MA-
RINA, don Nicolás Rivero, y su hi-
jo, señor Rivero y Alonso, Adminis-
trador de este periódico. 
Pedro Arango y Mantilla, Raúl Ca-
rrerá, Pedro Rodríguez, Carlos Obre-
gón, José Alejo Sánchez, Gustavo 
Alonso Castañeda, Melchor Fernán-
dez, José Antonio Reyes y el teniente 
Enrique Varona, ayudante del hono-
rable Secretario de Gobernación. 
Los representantes a la Cámara Jo-
sé Manuel Cortina, Enrique Roig e 
Ignacio Remírez. 
E l doctor José Lorenzo Castella-
nos, Carlos Miguel de Céspedes, Eve-
lio Govantes, Alfrédito Rodríguez, Ma-
nolo Canerá y Sterling, Peter Mora-
les, Enrique Sardiña, Juan Gelats, Ma-
nuel Menéndez Torres, Rafael Mora-
les Diaz, Joaquín Coello, Carlos A. 
Varona, Faustino Angones, Septimio 
Sardiña, Enrique Diago, Miguel Diaz 
Piedra, Pedro Diago y el simpático 
amigo Ricardo de la Torre. 
Alberto Barreras, Ramiro Cabrera 
E l M o d e l o D . - 6 - 4 5 e s l a O b r a M a e s t r a d e l a 
' B U I C K M O T O R C o ? 
E s e l r e s u l t a d o d e c a t o r c e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a ; e l o r g u l l o d e s u s f a b r i -
c a n t e s , y u n a f u e n t e d e p l a c e r y s a t i s f a c c i ó n p a r a s u s d u e ñ o s . 
E S E L A U T O M O V I L P O R E X C E L E N C I A 
E s t u d i e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s d e e s t e c a r r o ; p r e g u n t e a s u s a m i g o s q u e p o -
s e e n u n c o c h e d e e s t e m o d e l o , q u é p i e n s a n d e é l ; i n s p e c c i ó n e l o e n e l S a -
l ó n d e e x h i b i c i ó n d e l a g e n t e " B U I C K " m á s c e r c a n o d e s u d o m i c i l i o ; 
c o m p á r e l o c o n l o s a u t o m ó v i l e s d e l a s o t r a s m a r c a s , f i j á n d o s e b i e n e n 
s u s e l e g a n t e s c o n t o r n o s ; e x a m i n e t o d o s l o s d e t a l l e s d e s u c o n s t r u c c i ó n , 
y d e s p u é s p r e g ú n t e s e a s í m i s m o : 
¿ Q U E , A U T O M O V I L D E B O C O M P R A R ? L a r e s p u e s t a s e r á : 
V O Y A C O M P R A R U N " B U I C K " ( s e i s c i l i n d r o s ) . P u e s c o n o c e r e l 
^ B u i c k " e s c o n v e r t i r s e e n p a r t i d a r i o e n t u s i a s t a d e e s t a m a r c a . 
" 8 A R M E M O D E R N O " . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
CARI 
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y Stephano Calcavecchia. 
El director de E l Triunfo, señor 
Modesto Morales Diaz, el de L a Na-
ción, señor Manuel Márquez Sterling, 
el de Bohemia, señor Miguel Angel 
Quevedo, y el de Gran Mundo, doc-
tor Miguel Angel Mendoza. 
El doctor Julio Ortiz Cano. 
Los capitanes Conrado García Es-
pinosa y Federico Arias. 
Antonio de Cárdenas Montoto, Jo-
sé Antonio Reyes, Juan Dorta, Mi-
guelito Alonso, Belisario Alvarez, Ra-
fael Angel Méndez Enríquez, Laurea-
no Fuentes Duany y el siempre ama-
ble amigo Antonio Martín. 
José Jenaro Sánchez, Lucio Betan-
court, José R. Solís y el popular y 
afortunado productor Enrique Alda-
bó. 
Y de la crónica, el confrére del 
Heraldo de Cuba que se oculta bajo 
el seudónimo de Puck, el nuevo cro-
nista de L a Nación, Carlos Tró y el 
siempre querido compañero de E l 
Mundo, Alberto Ruiz. 
Un buffet servíase en el elegante 
comedor en tanto que la orquesta de 
cuerdas de Rogelio Barba ofrecía una 
audición escogidísima. 
Espléndido el buffet y ofrecido en 
magnífica mesa, donde se multiplica-
ban las corbeilles de rosas, haciendo 
gala de su actividad y competencia la 
numerosa servidumbre de la casa. 
Salieron los novios en el automóvil 
que los aguardaba para dirigirse al 
Calabazar, a la finca América, y gran 
parte de la concurrencia, antes de 
abandonar la suntuosa mansión, reco-
rría la planta baja, donde vivirá el 
nuevo matrimonio, para admirar los 
regalos esparcidos por todas partes. 
Regalos valiosísimos. 
Solo los que estaban guardados en 
una vitrina, consistentes en joyas, re-
presentan una fortuna. 
Un viaje por el interior de la isla, 
después de su estancia en América, 
servirá de dulce prólogo en esa luna 
de miel que empieza como la de todos 
los grandes amores. 
Entre sonrisas, entre felicidades y 
entre alegrías. 
Enrique FONTANILLS 
Concurso é t la Y í r t u d P a r a l a s F a m i l i a s . 
Hoy, Jueves 16, a las 8 de la noche y en 
la Sala de Actos del Consejo Provincial, 
tendrá lugar la velada solemne en que el 
Jurado del Concurso de la Virtud insti-
tuido por nuestro colega " L a Noche," ha-
rá entrega de sus premios a las obreras 
cubanas triunfadoras. 
E l Programa de la fiesta, que ha de ser 
tan brillante como merecen las humildes 
damas victoriosas que tan alto ponen el 
nombre de su patria, ostentando en sus 
frentes la deslumbrante aureola de sus 
almas puras ,es el siguiente: 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1. —Obertura "Patria," de Marin Varo-
na, por la Banda de Artillería que dirige 
el maestro José Molina Torres. 
28.—Apertura de la sesión, por el Ho-
norable señor Gobernador Provincial y 
Presidente del Jurado, doctor Pedro Bus-
tillo. 
3. —Lectura del Acta del escrutinio fi-
nal de este concurso, por el Notario doc-
tor Claudio Ramírez. 
4. — E l señor Presidente de la Fiesta ha-
rá entrega solemne de los premios, pro-
clamando a las damas vencedoras. 
5. —Hlnmo Nacional. 
6. —Discursos por los representantes en 
la velada, del Consejo Provincial del Ayun-
tamiento y de la Prensa. 
Secunda parte: 
L—Sinfonía por la Banda Municipal, que 
dirige el maestro Guillermo Tomás. 
2. —"Ave Reciña!, romanza compuesta 
por el maestro Mannel Ponce y letra de 
Oscar ligarte, escrita expresamente como 
un homenaje más a las obreras premia-
das; y cantada por el tenor señor Ma-
riano Meléndez. 
3. —Concierto en Sí Bemol, de Mendel-
son, a dos pianos, por los maestros Igna-
cio Tollería y señora Rosaura Fresneda de 
Blanco. 
4_Vertu, de Havely, por el bajo, señor 
Gastón Poitou. 
5.—piezas por la Estudiantina "Igna-
cio Cervantes," que dirige el señor Ugar-
ES ADVERTENCIA PROVECHOSA, QUE DEBEN 
ATENCION. 
ESCUCHAR CON 
En todo hogar donde se aspire a 
que haya felicidad, a que se goce de 
la vida con alegrías y bienandanzas, 
se requiere imprescindiblemente, que 
se eviten las emtfermedades que tras-
tornan la existencia, por eso en todo 
hogar, debe haiber un filtro Pulper, 
que «s el aparato de filtrar mi,s com-
pleto, rápido y eficaz que se conoce. 
Piltra el agua maravillosamente, 
limpiándola de tal suerte que asom-
bra la comparación entre dos aguas: 
una filtrada y otra sin filtrar. No 
hay microbio, germen o eTemento ex-
traño al agua por dlmimtuto que sea, 
que no se quede en los intersticios d« 
la maravillosa piedrai del Fulper. 
En el palatio de cristal, la loceríi 
de G. Pedroarlas, teniente rey y cu-
ba, siempre hay un surtido completo 
de filtros FuJper de todos tamaños, 
pues su variedad es mucha y así sir-
ven para cortas y larga^ familias, pa-
ra colegios ,ofícina8 y almacenes. 
La casa en que hay un filtro Ful-
P€r, puede asegurar terminantemen-
te que todos los que compotoen ¡a fa. 
milia gozarán siempre de muy «íes-
lente salud, porque ni por asomo po-

















te. . \ 
NOTAS.—Las dos piezas de cantb serán 
acompañadas por el maestro de canto, se-
ñor Andrés Antón. 
Los fabricantes cubanos, señores Gi-
ralt e hijo, han facilitado dos de sus 
magníficos pianos para la parte de con-
cierto. 
L O S S U C E S O S 
LA MOLESTAN 
Denunció Ang-el Condo Borges, de 
Aguacate 71, que Esperanza Díaz 
Delgado, encargada) de la casa que 
habita molesta constantemente a su 
esposa. 
La encargada negó la acusación. 
CARRERO LESIONADO 
E l carrero Vicente VaidiéB, de Vafl» 
5, sufrió unaj contusión en el toras 
al cargar un saco de arroz sobrt 
un carretón. 
UN FAROL ROJO 
Denunció Manuel Mosquera Itodr«i 
empleado de Obras Públicas y vecino 
de Animas 45, que de la esquina « 
Teniente Rey y Cristo, le llevaron un 
farol rojo que estaba puesto ^ 
ciamdo peligro. 
DE UNA ESCALERA 
José Sobrado Várela, de Corral* 
78, se causó lesiones leves al caírso 
de una escalera en Sol y Cuba-
G R A N E X P O S I C I O N 
"LA CASA OWINTANA" 
Exhibimos y a las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
O B J E T O S D E A R T E para regalos, 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de brillantes. 
C R I S T A L G A L L E 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
H O Y 
S A N C R I S T O B A L 
H O Y 
O b s e q u i e c o n D U L C E S o H E L A D O S , q u e e s e l r e g a l o p r o -
p i a e n los o n o m á s t i c o s . G r a n d i o s o s u r t i d o de p r i m e r a c l a s e . 
U F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
t ó m e n t e d c J o m b r e -
t e i e s e l m á < s c / r ú f f d e 
y m e j o r j u r t i c l o . d e . l a 
J l e p ú b l i c a . : 
G A L I A N O Y 5 . M I G U E L . H A B A N A 
R e p u l i m o s C a t á l o g o s d e S o m b r e r o s 
AMAS 



























G R A N C I N E " N I Z A " , M o , 9 7 
Hoy, Jueves, 16, hoy, exhibiremos la sensacional p e l í c u l a L O S E M I G R A N T E S , ^J1*6,̂  ^jfiE' 
por el gran artista A L B E R T O C A P O Z Z I , en 5 actos, 1.500 metros. Repertorio selecto de la ^ 
MA F I L M S , N E P T U N O , 50, sin alterar los precios, func ión continua de 8 a 11. diez centavo ^ ^ j ^ 
mente. Ha salido de Barcelona pa .a estrenarse en este Cine la gran corrida de toros, mata ^ ^ 18 
c o m i ó . Gallito y Belmonte. M a ñ a n a , viernes, est—o L A M A R C A M I S T E R I O S A . E l Cine ma 
co. m á s barato v de m á s orden de la Habana. 
DR. FELIX PAGES 
g n ^ Y NOTARIOS 






















Manuel Rafael Angulo 
amargura. 77. Habana 
J20 Broadva^ New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
• r : ^ m á Counaeler at Law 
30 n 
Joaquín F. de Vclafco 
¿BOGADO T KOTABIO 
T»L A-8JH4. 
¿ Santiago Rodríguez Dfera 
ABOCADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
kktiit. 10*. PA:-»' T^étaa» A-ORI. 
¿ü Q 
yo García 7 Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Btispo número 83, altos. Teléfono 
De 9 a 12 a. m. y do a a 




iHAEOUBA, 11, HABAJfA • 
dble y Telégrafo: "GoAetaito." 
Teléfono A-28RS. 
Antonio J. ¿6 Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 




, de Valí» 
el tora 
tores en Medicina y Cirugí» 
ra Roclro, 







SAENZ DE CALAHORRA 
jrador de los Tribunales da 
Htleia. Asuntos Judiciales, edml-
Éncién de bienes, compra-renta 
i casas, dinero en hipotecas, co-
» de cuentas, desahucio». Pro-
m, 28. Teléfono A-5024. Bnfe-
iiTaeOn, 2; do 2 a 4. TeL A-824Í. 
90 B 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Oaliano, 
«• Teléfono A-4338. Clínica para 
l3bre6 J l al mes. 
30 n 
^. Claudio Basterredbeft 
ĈMNO DE LAS ESCUELAS DB 
PABI8 Y VIBNA 
Garganta, Naria y OIdM 
^ t a a : de 1 a 3. Qaliaao, U. 
TELEFONO A-883L 
81 en 
^ PEDRO A. SARILLAS 
"ÉsTn^"?6 la Eacnela de Parí». 
«TOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios( is. Teléfono A-6890. 
30 n 
^ JOSE ALEMAN 
k\?ln^JlarÍ» y o"0»- D* 2 a 4 
^Weliî 68^ ^ Teléfono A - B m 
^"o A tí30COrClla' I1Ümer0 88-
30 n 
^ HUBERTO RIVERO 
'taiter^ - Médica. Ex-lnterno 
• del 
^-I t  
10 ae New York y ex-dlnse-
latorlo "La Esperan-
4 p. m. Te-




^ Jo»é Alyarez Guauaga. 
ESPECIALISTA 
>Ult*»' de 12 » » ^ 
^ 
Teléfoaa A-TUA 
I N • i . 
^ OSCAR JAIME 
l s > e i S ? C I A L I 8 T A 
Y ^ ^ E « D E LOS 
W . " TUBERCULOSIS 
TeléteM 
l9 U t a . Empedrado, a i . 
Cirujaao de la Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
en Neptuno. 38. Teléfono A-5337.' ' 
Domicilio: L . entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
la «• • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecón, 
11. altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz. núm. 45, de 12 a 8. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 120. 
"Teléfono A-7418. 
26630 80 n 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefiimlento, todas las enferme-
lades del estómago e intestinos y 
a Impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano, 18. Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, |2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
Sor loa PUanóireiiea eapecifico* [onte, 62. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-aoea, 
30 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
OEBBO, 619. T E L . A-3715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2658, 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estónutgro. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
9alud, 53. Teléfono A-BOSO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4098. 
Dr. ROBEUN 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación r4pida por sUtem* mo-
dernísimo. Consaltas: de 18 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Maria, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J. de Velatco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-Mig. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . Piel. Enfermedades • • -
1 cretas. Tengo neosalvarsfcn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-Ó80T. San Miguel, número 107. 
Habana. ——. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedrAtlee de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la ploL 
Consultas: do 8 • 8. excepto los do-
mingos. Baa Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
EipedallsU en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, do 11 a 12 y de 
é y media s 6, en Neptuao, OL Te-
j i ó n o s A-8483 y r-1854. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago • tnt«»ttnoa. «aslartra-
mente. Oocsnltasl de a «H a. 
m y de l a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
ftófooo A-Stót 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía. Rayos X. De los Hospita-
les de Filadelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&men del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 014. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrojano del Hospital do 
gencdas y del Hospital nAmera Una. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «M T NEO-
SAL VABS-AN 
CONSULTAS: D E 10 A 14 A. M. T 
¿>B 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
MUI 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Ciruela. Partos y Afecciones de 
Seftoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefioras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. TeL 
20S4O 30 n 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaclfln. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
ilco8r etc). en su Clínica, Manri-
<iue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
uaza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
26632 SO n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
,e tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NlífOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
•asi esquina a Aguacate. Teléfo-
io A-2534. 
Dr. RAMIJ10 CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-ISSB. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estrtmago o intes-
Inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, do París, 
jor análisis del jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a a. Agalla, 9a Telé-
fono A-S813. 
Dr. ALFREDO REGO 
Partos y enfermedades de sefio-
ras, enfermedades de nifios (me-
llclna, clrnicla y ortopedia). 
Consultas: de 13 a 6. 
imn Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. H> ALVAREZ ART1S 
XaCsraadadoa da la Garganta. Nsrla 
y Oído*. Consultas: de 1 e H Coa-
ealado, número HA 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00 Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oasianta. Darla y mlAoa, 
Oerraaio, SS; de 12 • *. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Benefloencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. LAGE 
Hemnrtoldes y enfermedades M»*. 
tas. Tratamientos rápidos y TftZ' 
ees. 
HABANA, NUM ing, ALTOg, 
CONSULTAS. D E l A 4 
CIRUJANOS DENTISTA! 
Vl|. .i..A^UM.Ml»f;|<v¡|, 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módlcoa. Trabajo* ra-
rantlsados. 
Obispo, 78, altas. 
25410 16 n 
F. TELLEZ 
QUTKOFEDISTA C I E N T U I O O 
Especialista en callos, uflaa, exo-
tosla, orücogrlfosls y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617a. 
27502 30 n 
Dr. Jote M. Pitahiga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Balud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dentaL Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos Inofensivos. 
¿6617 30 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente aa 
Gabinete Dental a O'Rellly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
26735 30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Qa-
.•antlzo los trabajos. Precios módi-
jos. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A , NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
lodos los materiales y sistemas, 
fuentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•uclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
b a. m. a 5 p. m. 
26830 30 n 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H * trasladado sn gabinete a Indus-
triá, 109. Teléfono A-8878. 
¿ C u á l es el per iódico qu« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento do Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartea, jueves y sábados, para po-
ires 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
26842 30 n 
Dr. A. FRIAS Y 0NATE 
OCULISTA 
Garran ta. Nariz y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m., para 
sobres un peso al mes. Gallano, 32. 
Teléfono F-1817. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
51 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DB 3 A 5. 
San Nicolás, 62, Teléfono A-8627. 
27503 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
26769 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 100. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUTROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1367. 
QÜIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tel-
es en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
ní cu re, masajes, 
•hampoo y depila-
.olón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
éomlngos de 7 a 
12. Abonos deade 
(1.00 mensual. So 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loo 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-8S17. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
2C722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdéi 
Ana Ma. Valdét 
' COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 881, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
12 > 26068 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciaclón Cubana" y "La Bondad." 
Recibo órdenes. Escobar, número 
23. 
252C3 18 o 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller do Reparación do 
Eléctricos, 
•ouerrate , 141. Teléfono A-ÚBSS. 
28029 30 a 
I R O S D E 
L E T R A i 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O E Z Q U E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-lS5e. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
IBPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión do dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J , A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
TELEFOHO A-)740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i c n t e s . - D c p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s , t: : i 
C A J A D E A H O R R O S 
Corrasposales del Banco de E a -
pana ea la lela de Coba 
N . Ge la t s y C e m p a n í a 
108, Asrnlar, 108, esquina a Amarro-
sa. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan carta» de crédito y 
airan letras a corta y 
larra vista. 
)ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importanteo de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, Ne-w Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
B 
OBRB Nuera York, Nuera 
Orleano, Veracrui, Méjico, 
San Juan do Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lón SB, venecia, Florencia, Tnrín, Me-
slna, etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias do 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
1 . Ba l ce i l s y C o m p a ñ í a 
S. oa C 
A M A R G U R A * N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cabio y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentea do la Com-
pafiía de Seguros contra Incendios 
' •ROYAL." 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO S08.—Goleta cubana HA-
R R I E T T , capitán Deus, procedente dt-
Boston, consignada a J . Costa. 
J . Costa 9 fardos lona. 
MANIFIESTO 809.—Vapor americam. 
M1AMI, capitán Sharpley, procedente do 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
R. L . Branner 1 caja efectos de escri-
torios. 
Bengochea y Fernández: 16 bbs. pes-
cado. 
J . Lanteren: 1 caja camaronea. 
A. Pérez: 20 bbs. pescado. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
cl6n: 3 cajas camarones. 
B. G. Torres: 1 caja tinta, 3 id efectoe 
de escritorio. 
Armour y Co: 10 cajas jamones, B26 
id manteca, 85 id carne de puerco, 2. 
atados menudos de id, 1 caja efectos di 
tocador, 1 id sacos, 25 bbs., 250 cajas 
calchichas. 
A. Pastor: 4 bbs. camarones. 
Solares y Carballo: 1 caja tejidos. 
J . F . Berudes y Co: 8 bultos maulna-
rla. 
J . Z. Horter: 22 id accesorios para tan-
ques. 
Krajawsky Pesant Corp: 2 huacales 
válvulas. 
No marca: 28 bultos motores. 
L . B. Gwln: 25 cuñetes clavos, 101 ata-
dos cortes. 
A. Peralta: 1 caja botellas. 
A. M. Puentes y Cia: 2 cajas blocka. 
Consignado al Southern Express Co: 
G. Mola: 2 Jaulas aves. 
A. B . Lankwlth y Co: 4 cajas plantas. 
MANIFIESTO 810.—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Abernethy, procedente 
de Moblla, consignado a Munson S. S. 
Llne. 
V I V E R E S 
J . Otero y Co: 1,000 sacos avena, BOO 
Id afrecho. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena, 500 
id afrecho. 
Ervit l y Co: 250 sacos harina, 500 sacos 
avena. 
D. Tejera: 251 sacos trigo. 
"W. A. Campbell: 325 id harina. 
American Grocery: 55 cajas manteca. 
J . M. Berrlz hijos: 2|3, 68 cajas id, 4 
cajas carne puerco. 
D. Suriol: 250 sacos maíz. 
Llamas v Bulz: 300 sacos amlz. 
B. Fernández: 300 sacos maiz, 286 sa-
cos afrecho. 
P. Sánchez: 250 sacos harina. 
Galbán y Co: 500 Id id. 
No marca: 200 sacos avena. 
Armour y Company: 50|3 manteca. 
González y Suárez: 500 sacos harina. 
Izquierdo y Co: 500 sacos trigo. 
Huarte y Suárez: 288 sacos afrecho. 
Swift y Company: 1 caja suero, 18 Id 
chorizos, 1,600 id leche, 1,648 id jabdn, 666 
Id, 10 barriles, 300(3 manteca, 455 id, 41 
cajas carne puerco. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros: 150 sacos estearina. 
Menéndez Rodríguez y Co: 13 cajas 
toallas. j . 4 i 
Alvaré Hnos y Co: 4 id id, 1 caja mel 
días. 
Dañy Hno: 10 id toallas. 
L . Rodríguez: 10 cajas máquinas y ar-
chivos. 
J . S. Gómez y Co: 312 piezas acceso-
rios tubos. 
Purdy Henderson: 924 id id. 
J Pascual Baldwln: 60 bultos muebles. 
Junquera Hno: 252 pares calzado. 
J . Alvarez: 228 id id. 
J Fernández y Co: 2,000 tobos, 245 
piezas accesorios id, 320 atados láminas. 
J . Alvarez y Co: 900 tubos, 1,672 piezas 
accesorios id. ' . . 
Castillo Hno: 18 bultos máqulnaa de 
coser y tapones. ^ _ . j , 
Huerta Clfuentes y Cb: 3 cajas medias. 
V. Campa y Co: 1. id id. 
Fernández y Co: 5 cajas cajas de pa-
pcl 
Ñegrin y Cordero: 307 paros calzado, 
3 bultos muebles. 
Briol y Co: 44 bultos fustes. 
Morrettl y Co: 95 cajas losetas. 
M Caceres: 6 bultos efectos acuse. 
J , B. F l sk : 3 cajas losetas. 
M Fernández: 215 pares calzado, 1 cajo 
^Rodríguez y Rlpoll: 192 huacales mue-
blejS." A. Vázquez: 1,500 rollos papel, 1 
bulto muestras. . . . . , „. 
Central Providencia: 1 huacal maqul-
naFa Palacio y Co: 102 atados fustes. 
E * Saavedrn: 137 bultos láminas. 
Marina y Co: 88 id Id. 
F Blanco: 3 cajas medias. 
J , Fernández y Co: 4 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 id Id 
Moere y Bold: 21 bultos archivos y 
anuncios. „„„ . ,. 
Fábrica de Hielo: 348 cajas maltas. 
F . Galbán: 100 barriles resina. 
T F Tuni l l : 50 id id. 
P." C. Unidos: 122 ralles. 
E Sarrá: 10 huacales drogas. 
Cobo Basea y Co: 2 cajas medias. 
R. García y Co: 2 id id. 
A Urlarte y Co: 458 bultos barras. 
j ' Aguilera y Co: 456 id tubos. 
A B Lustchford: 6 cajas palos. 
Central Delicias: 1 piezas maquinarla. 
Cuban American Lumber Company: 23 
mil ladrillos, 300 sacos arcillas. 
PARA NUEVA O R L E A N S I S L A D E PINO 
C F . Fetter: 1 caja pintura. 
PARA NUEVITAS 
B Flores: 348 pares calzado. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 250 sacos mala. 
Casalins Maribona y Co: 250 id id. 
PARA C A I B A B I E N 
B. Bomaftacb: 250 sacos harina. 
R. Cantera y Co: 500 id id. 
MANIFIESTO BU—Vapor amerlrano-
HAVANA, capitán O'Okeefe, procedent* 
de New York, conslprnado a W. U. Smlth. 
V I V E R E S 
"VT. B. F a l r : 9 cajas dulces, 7 huacales 
B. s. FroidMn: 210 enjas Jabón. 31 
cajas conservas. 
1 k á s r v & s s ? f S É prcfldo-
Muñlz yyCo: 100 cajas fef^v maJ 
Sucursal de P. M Costas: 50 cajas m«u 
66 L!" B. de Luna: 3 cajas canques, 2 bi 
rrlles salmón. 5 cajas estras. tM.tAn, 
R. Loret: 78 cajas glnzo. 1 Id tejidos. 
Cruz y Salaya: 2 tina* queaoB. 
Lnurrleta y Viña: 2 barriles jamón, ( 
id estras. 4 atados quesos. 
B. 3,000 : 200 barriles manzanas. 
M M.: 100 cajas mantequilla. 
Llamas y Roiz: 25 Cejan mautcquiiit 
1 id mantequilla. 05 sacos frijoles. 
Zabaleta y Co: 35 cajus quesos. 100 ca 
jas jabón. 
Lamieras Calle y Co: 410 cajas quesol 
250 cajas asenques. 
Pita Hnos: 50 cajas quesos, 400 saca 
frijoles. 
Menéndez y García 100 cajas quesos, IB 
sacos frijoles. 
Romagosa y Co: 50 cajas quesos. 
J . González Alvarez y Co: 3 sacos írt 
jol. 
Acevedo y Mestre y Co: 3 sacos frl 
Jol. 
Acevedo y Mestre: 50 barriles Jabón. 
Donlnion Tradlng Company: 56 coja 
lustre, 25 id, 18 barriles aceite y grasa, 
caja dulces. 
A. E . León: 2 barriles estras, 6 atada 
quesos, 88 cajas frutas. 
Alvarez Estevanez y Co: 40 sacos frl 
joles. 
Herederos de A. Canales: 25 atadoi 
quesos, 140 bultos frutas. 
American Grocery: 175 bultos conser 
vas. 
E . Ortlz Torres: 9 tinas quesos, 86 ca 
jas frutai. 
P. Cola: 12 cajas, 2 atados dátiles, ! 
cajas dulces, 2 id loza, 
Grevatte Bros: 16 cajas dulces, 128 H 
espárragos, 50 id jugos, 7 cajas calenda 
ríos y libros. 
G. J . Holland: 5 cajas pollos. 
Tauler Sánchez: 300 cajas arenques. 
R . : 565 bultos frutas. , 
P. L . : 100 Id Id, 2 huacales aplo.v 
G. Cotsonls: 4J cajas frutas. 
J . Jiménez: 22G bultos id, 1 huacal 
cestos. 
J . Noriega: 276 bultos frutas, 6 barri-
les zanahorias, 1 Id coliflor. 
L . E . Cwin: 101 bultos frutas. 
Miranda y Gutiérrez: 60 cajas pescada 
Santelro y Co: 220 cajas jabón. 
Alonso Menéndez y Co: 100 cajoa jai 
bón. 
A. Ramos: 50 cajas Jabón. 
E . Hernández: 100 cajas jabón. 
Flelthmann y Co: 80 cajas levadura. 
Bartolo Ruiz: 48 barriles maoaanaa. 
R. S.: 2 cajas confituras . 
Russes S.: 7 cajas melones. 
Trespalacio y Noifega: 1 caja, 6 caai 
eos vino. 
Hermosa y Arché: 2512 barrilea id. 
Barraqué Maclá y Co: 100 sacos frljoJi 
D. P. y Co: 50 sacoo frljoL 
Nestle A SI Mllk y Co: 50 cajaa choooi 
late, 2,674 id leche. 
R. Torregrosa: 8 cajaa confitura, 6 caí 
Jas juguetes con Id, 200 Id quesos. 
A. Reboredo: 143 barriles manzanas. 
J . Gallarrea y Co: 8 id jamón, 4 Id 
estras, 1 id coliflor, 10 atados quesos, 1 
cata tocino, 2 huacales apio, 105 bultos 
frutas. 
Swift Company: 3 cajas carne, 1 Id 
frutas. 
Galbán y Co: 135 Id Id. 
Lozano y L a Torre: 50 cajaa, « ata-
dos quesos, 2 cajas galletas, 1 barril es-
tras, 295 bultos frutas. 
Pot Restoy y Co: 43 eajns conservas, 
50 id quesos, 1 id, 213 jamón, 10 cajas 
salchichas. 
A. Armand: 5 atados quesos, 2 barri-
les coliflor, 1 id estras, 2 huacales apio, 
2 id cestos, 140 bultos frutas. 
J . R. Alfonso: 462 Id id, 2 atados que-
sos, 1 huacal lechuga. 
METALICO 
Banco Nacional: 8 cuñetes con $300-00 
Cy. 
ENCARGOS 
T. P. Turul l : 1 caja apio. 
MISCELANEAS 
Q. García: 7 piezas maquinarla. 
W. Creft: 1 caja anuncios. 
K. K . L . : 8 cajas efectos chino. 
Vilaplana y Co: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Cuban Vitrelita y Company: 25 bultos 
aceite. 
D. Bacon: 7 cajas accesorios para auto. 
P. Faures: 1 huacal coches. 
J . Giralt e hijos: 8 planos. 
F . M. Revllla y Co: 1 caja accesotloa 
para vitrinas. 
Amador Hno y Co: 2 cajas goma. 
Colominas y Co: 12 cajas cartulinas. 
L . A. Plume y Co: 1 caja ferretería. 
Cuban Machinery Supply y Co: 6 bul-
tos válvulas. 
J . Pascual Baldwln: 32 bultos muebles 
y marcos. 
G. Bulle: 182 barriles grasa. 
23: 12 huacales efectos de piedra. 
V. Cante: 12 cajas esmaltado. 
V. C. Mendoza: 100 barriles aceite. 
Henry Clay y Bock Company: 19 bultos 
accesorios para auto y goma. 
Slnger yMachlne y Co: 324 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Ortlz y Vaquer: 22 bultos cdistalería. 
L . : 10 fardos kopeck. 
Cuban Army: 64 cajas cuero y latas. 
Suárez y Méndez: 10 cajas cortadores. 
Ibern y Co: 18 bultos juguetes y efec-
tos de goma. 
C. Revuelta: 4 barriles candeleros. 
U. S. R. X . : 34 cajas calzado y tela, 
89 bultos alambre. 
R. G. Mendoza: 20 bultos muebles y 
efectos de uso. 
J . Z. Horter: 9 catas maquinarla. 
C. L . Peters: 2 pianos. 
M Fernández: 10 sacos corchos, 2 ca-
jas papel. 
Hornea Valea y Co: 6 id Id. 
Vidal y Fernández: 120 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Cuba Lubricanting y Co: 63 cajas acei-
te. 
A. López 5 cajas accesorios para auto. 
M. F . L . : 21 huacal garrafones vados. 
F . C. Unidos: 63 bultos materlalis. 
J . E . Roig: 1 auto, 1 caja accesorios. 
Gastón Cuervo y Co: 6 bultos máquinas 
125 tubos. 
Central Amistal: 4 bultos máquina. 
Central Gómez Mena: 1 caja Id. 
E . K . Cárter y Co: 1 caja estantes. 
Melchor A. Dessau: 8 rollos tela. 
G. M.: 4 auto. 
Central Armonía: 1 caja bombas. 
Central Andrelta: 1 caja aectaorios ma-
quinarla. 
* Armnd Hno: 4 huacales plantas. 
M Humara: 4 cajas lámparas. 
S. F . : 1 caja libros. 
1,780 : 4 cajas llantas. 
C. H . Thrall y Co: 101 bultos accesorio»-
eléctricos. 
R. Lusso: 65 bultos accesorios para 
auto. 
A. H . Etauber: 1 velador. 
M. Barba: 3 cajas pluiñeros. 
S. S. W.: 51 soldadores. 
J . Parajón y Co: 2 cajas sombreros. 
llnvana Marina R. : 4 atados batas, 1 
caja alambre, 22 ángulos, 10 brrlles oxí-
geno. 
444: 11 bultos relojes y rcjlllls. 
8. T . W.: U cujas efectos chino. 
J . Zabala: 10 cajas Juguetes. 
C. M Benltez: 21 bultos efectos do 
uso. 
G. Suárez: 3 bultos hilo y tejidos. 
Lombard y Co: 14 bultos maquinaria, 38 
id accesorios para id y válvulas. 
Central Portugulcte: 17 bultos maqui-
narla. 
Central Merceditas: 19 id id. 
Central Ulasla: 1 plancha. 
Ortega González y Co: 24 bultos l ia 
ves y anuncios. 
Pedro y Co: 3 cajas maquinarla, 
L . L . y Co: 3 cajas maquinarla. 
L . L . Agulrre y Co: 12 cajas mechas. 
H. E . Swan: 16 máquinas de escribir. 
Moere y Bold: 10 cajas pathefonos. 
B. B . : 99 bultos aceite y pintura, 10 
id acceosrlos para auto. 
F . Fernández: 3 cajas id. 
Havana Elect. Ry Company: 12 bultos 
materiales. 
Compañía Cervecera: 50 cilindros gas. 
Cuban Telephone Company: 81 bultos 
materiales. 
A. Recio y Co: 16 bultos efectos den-
tules. 
M. Kohn: 9 cajas planchas, 7 bultos ac-
cesorios tienda de campaña. 
F . M C . : 10 bultos bicicletas y acce-
sorios. ( 
A. Crusels: 3 cajas impresos. 
J . Fortún: 66 cajas linternas Juguetes 
dados. 
J . A.: 2 cajas química, 1 id sombro-
ros. 
;'.S0: 1 caja efectos de óptica. 
Grosellas y Co: 34 bultos aceite drogas 
y raices. 
J . López C.: 3 bultos válvulaa. 
Oral Machinery T. y Co; 7 cajaa tan-
ques. 
Terrance y Portal: 4 bultos camas y 
accesorios. 
Viuda Carrerna Alvares y Co: S planos, 
G. Muñoz: 25 cajas efectos do metal. 
D. Ruisánchez: 9 huacales campanas do 
vidrio. 
Pintura Roja: 74 bultos ralles y a*"— 
serlos. 
L . Morera: 12 fardos esterillas. 
F . Gómez Soto: 3 cajas loza. 
R. Gluber: 3 cajas Juguetes. 
Homero y Toblo: 12 bultos ÍA. j loz* 
ÍPASA A LÍA. OCHO i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
i 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a 7 
Otalarruchl y C o T é CEJEB ^oxa. 
?" K S S S f ? S i 6 1 5 b S a y r ^ a pn-
" ^ u b l / i m e r Jockey Club: 14 bulto. 
mLebGarcIa: 96 bultos aceite maquluarla 
y accesorios 
Sarlego y AUarez: ti bultos Juguetes. 
y Co: a cajas reguladores 
F G Kobins y Co: 88 bultos aiscoa, 
- l ^ K / e y ^ r c a t a s muestras y sellos, 
vkn Dvk y Co: 10 barrües alquitrán. 
I Rebosado y Có: 185 fardos acceso-
ri0C8enPt"f í S l T a : 4 cajas maquinarla. 
Ceutral Violeta: 4 bultos Id. 
li Karman: 28 cajas lámparas. 
C¿mpufiía Cubana de Fonógrafos: 48 
cajas fonógrafos y nuncios. 
O P . 4 cajis bombas. 
O E . : S bultos aceite. 
r ' O : 1 rollo cable. 
E Pascual: i> cajas maquinarla. 
Central Providencia: ti cajas Id. 
M L Dfcu^ 18 bultos maquinarla y ac-
Cei0rlGodoy: 4 bultos carros y MMMCloá 
Kelmab y Co: 7 bultos empaquetadura. 
A. K K . : 3 cajas papel y cintas. 
T V N • 2 barriles estatuas, 
p* ¿f" de* rool : ü bultos manqueras y 
^ M ^ S i r í n : 72 cajas sillas. 
E a n g e T c o r 4 ! caji 'áccesorlos para au-
t0C. de la Torre: 10 cajas accesorios para 
auto. , „ . 
II Delp: 5 cajas Id. 
G' Petrieclone: 28 bultos Id. 
j ' B. Glquel y Co: 8 id id. 
¡ t de Automóvü: 
6 ^ T o r d i - 4 cajas efectos plateados. 
ArenauoV Co: 10 cajas fusiles de se-
GUAÍdvdCo: 15 bultos maquinarla. 
Kent y Klugsbury: 55 bultos flejes. 
M C . : 1 caja papel. 
S a z a Hotel: 2 U V ^ l t 
g » r V « S e p i l i e r a s . 
A T. C • 2 barriles salistre. 
^ D B : 4 cajas cápsulas, 
í^'. i'caj'a sefectos esmaltado. 
T""D D. y Co: 1 auto. 
L s * n u a r & ^ 
^ o m p a ü i a Agrlcula: 1 auto. U bultos 
accesorios. bo , 
j H ' Steinbartt: 3 cajas accesorios pa 
^ A b a j a s dnturones. 
í e n t í a l ^ r í u l ^ ^ 'culto, maquina-
% B. a n t a s : 1 caja maquinaria 
maquinarla, 
é" S ^ l buiTos Accesorios para auto. 
L i B i ' B o s s : 75 autos. 14 cajas acceso-
c N • 2 barriles efectos mármol. 
C B¿yÍe: 2 atados material para golfo, 
w w Aie íandeb: 1 caja maquinaria. 
?P'Cr?torio de Apicultura: 2 caballos. 
Pómez Ríos v Co: 10 barriles ácido. 
C O S : 10 bultos maquinaria y acel-
teCountry Club: 9 cajas efectos platea-
dos. . w ii 
Banco Espa io l : 1 caballo. 
V Santos Verdú: 1 caja letreros. 
877 : 2 huacales mesas. 
218: 1 caja sopladores. 
A v Co: 9 cajas mesas. 
Universidad de la Habana: 1 caja efec-
t0Z.d A.™»!.6:"1! buacal estantes. 1 caja 
VaR0SC. M.: 1 caja abono, 4 huacales cáp-
BUCentral Tuinlcú: 42 cajas maquinaria. 
Fanju l : 2 huacales id. 
Central Alava: 1 caja boquerones. 
j F . Berdnes y Co: 103 bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
E . Lecours y Co: 69 Id maquinaria y 
accesorios. . • 
Nueva Fábrica de Hielo: 60 bultos gas 
y Cuba0'E. Supply y Co: 40 id acesorios 
eléctricos. . _ „ 
Central EspaCa: 359 bultos accesorios y 
maquinaria. 
Harris Bros y Co: 132 bultos Id mue-
bles v efectos de escritorio. 
T F . Turul l : 90 id ácido. 
West India Gil Befg. y Co: 105 bultos 
materiales. 
DROGAS 
M Johnson: 215 bultos drogas. 
M. Guerrero Solí: 7 id id. 
J . Rulz: 2 id Id. 
F . Taquechel: 92 id id. 
J . Rodríguez: 7 id id. 
T A L A B A R T E R I A 
J . Bulnss: 10 bultos talabartería. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejám: 31d id. 
Briol y Cía: 6 id Id. 
A. Madrazo y Cia: 76 id id. 
M. Caras: 2 id Id. 
J . Ferrán: 4 Id Id. 
C. B. Tetina: 4 id id. 
P. K . G . : 34 id id. 
A. Incera: 36 Id id. 
F . Palacio y Cia: 13 id id. 
B. Collado: 28 Id id. 
CALZADO 
Pons y Cía: 2S cajas calzado. 
Turré y Cia: 40 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 56 id Id. 
Durán y Cia: 2 id id. 
F . Martínez: 3 id id. 
AJvarez López y Cía: 58 id Id. 
Ussla y Vinent: 34 id id. 
V. Abadín y Cia: 41 id id. 
M. Fernández: 1 id id. 
Martínez Suárez y Cia: 9 id Id. 1 caja 
accesorios para utos. 
Poblet y Mundet: 40 cajas calzado. 9 
id maletas. 
A. Pérez: 2 Id id. 
A. D . : 12 baúles id, 2 baúles accesorios 
para calzado. 
A. Miranda: 13 cajas calzado. 3 bultos 
nnuncios y mantas. 
os 
^ r c i a k s ^ 
^ a r a R e v i s t a s T e l e f : ^ 7 4 6 t 
Veiga y Cía: 28 fardos alfombras. 8 baú- > 
les vacíos. 
P A P E L E R I A 
R. Veloso: 9 cajas papel. 
Santos Alvarudo y Cia: 3 id id. 
Ruiz y Cia: 6 id Id. 
M. C . : 1 id Id. 
Bohemia: 214 atados id. 
Rambla Bouza y Cia: 89 cajas id, 6 
id efectos de escritorios. 
P. Fernández y Cia: 15 id id, 27 cajas 
papel. 
P. Ruiz Hmos: 8 id id. 4 id sobres: 
J . López R . : 131 cajas papel, 20 bultos 
efectos de escritorios. 90 1/ pasta, 146 
. IIUIU. 
Compañía Litográflca: 19 cajas polvos, 
177 id papel. 
Soeler Pi y Co: 2 cajas calzado, 7 Id 
maquinarla, 43 fardos hilo, 22 id cordel, 
421 atados papel. 
Seoane y Fernández» 2 cajas cartón. 
Solana y Cia : 2 bultos efectos de es-
critorios. 
National Papel y Type Co: 8 cajas tipos. 
Barandiaran y Cia: 88 cajas papel. 1,181 
atados cartuchos. 
578: 6 cajas papel, 22 id sobre», 
E X P R E S S 
Southern Express Co: 10 bultos efectos 
de expreso. 
United Cuban Express: 25 id id. 
Porto Rican Express y Co: 92 id Id. 
F E R R E T E R I A 
Gómez Bengurla y Cía: 6 bultos fe-
rretería. 
Ponn y Cia: 50 id id. 
64: 17 id id. 
Purdy y Henderson: 12 Id Id. 
A. Nriarte y Cia: 74 id id. 
E . Conejo: 9 Id Id. 
Sobrinos de Arriba: 121 Id Id. 
F . Maseda: 9 Id id. 
Martínez y Cía: 60 Id id. 
A. Alvarez: 23 id Id. 
E . García Capote: 15 id Id. 
Viuda de C. F . Calvo y Cía: 12 id id. 
Quiñones y Martínez: 95 Id Id. 
J . S. Gómez y Cia: 29 id id. 
Miejemolle y Cía: 10 Id Id. 
Fuente Presa y Cia: 5 Id Id. 
B. Lanzagort y Cia: 50 id id. 
J . Basterrechea: 263 Id id. 
H . Abri l : SI idid. 
Capestany y Garay: 23 Id Id. 
M. Trueba: 10 Id id. 
Aspuru y Cía: 25 Id Id. 
J . González: 14 Id id. 
J . García Hnos: 9 Id Id. 
Araluce y Cia: 58 id Id. 
Garín García y Cía: 51 Id Id. 
Machín Wall y Cía: 21 id id. 
Garay Hnos: 80 id Id. 
720 : 47 Id Id. 
G. Acevedo y Ciá: 27 id Id. 
C. Valdeón: 15 Id id. 
Larrarte Hnos y Cía: 10 id Id. 
Expósito y González: 14 id id. 
110: 17 id id . 
J . Al ió: 3 Id Id. 
J . Alvarez S. en C . : 4 cajas cueros. 
Peña y Cía: 140 cuñetes clavos, 19 bul-
tos ferretería. 
41 Id id, 3 cajas bo-Tabeas y 
tellas 
Vlla; 
J . Aguilera y Cía: 144 id id, 40 caja» 
balanzas. 
F . Fernández y Cia: 1 caja metal. 
390: 18 barras. 
J . A. Vázquez: 370 cajas linternas. 
Casteleiro y VIzoso: 25 bultos pintura, 






T E J I D O S 
Fernández Rodríguez y Cía: 2 cajas y juguetes. 
González y Salnz: 12 Id id. 
G. C . : 1 id Id. 
A. B . : 1 Id id. 
Izagulrre Menóndez y Cía: 1 id Id. 
Pargas y Cía: 1 id Id. 
Leiva y García: 2 id Id. 
Toyos Tamargo y Cia: 3 Id Id. 
F . Bermúdez y Cía: 6 Id Id. 
F . González y Cia: 3 Id Id. 
Castaños Galíndez y I C a : 3 Id Id. 
G. Suárez: 4 id id. » 
Pérez Hnos: 4 id Id. 
Valle: 1 Id Id. 
B . : 4 Id id. 
Perpiñán: 4 id Id. 
1 Id Id. 
J . J . P.: 2 Id Id. 
W. H. Barthelomew: 1 Id id. 
' Sibecas: 2 Id tela. 
. B. "Vy.: 7 cajas medias y tejidos. 
B. Adót: 12 cajas tejidos. 
Díaz y Gutiérrez: 5 cajas medias. 
P. M.: 3 Id Id. 
R. Granda: 4 Id Id. 
Solares y Carballo: 6 cujas perfumería 
y sobres. 
Sollfio y Suárez: 13 cajas tejidos. 
Sánchez y Hnos: 9 Id Id y medias. 
S. May: 26 Id juguetes y cristalería. 
D. G. de la Solana: 1 caja bordados. 
A. Fernández y Cia: 2 cajas sombreros 
3 id patrones. 
Solis Entrialgo y Cía: 3 cajas medias, 
1 id catálogos, 7 id tejidos. 
Sánchez Valle y Cía.: 11 id Id. 
L . artínez: 3 Id id. 
L a Cubana: 5 Id Id. 
G. Riera: 1 id medias. 
J . García y C a : 8 Id tejidos. 
Suárez Rodríguez y Cia: 8 cajas bor 
dados. 
K . A. Bock: 2 cajas botones. 
R. García y Cía: 1 id tejidos. 
R. uñoz: 1 Id id. 
R. C . : 8 id medias. 
Rodríguez y Clavo: 5 cajas corbatas. 
R. Bango: 41d tejidos. 
M. González: 4 id bordados. 
C. Alvarez G . : 1 Id id. 
Menóndez Rodríguez y Cía: 2 
medias, 2 id loza, 2 id tejidos. 
Menéndez y Hnos: 2 id id. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 id Id. 
Santeiro Alvarez y Cia: 6 Id Id. 
Angulo y Toraño: 2 Id id. 
Valdés Inclán y Cía: 39 Id id. 
V. Campa y Co. 32 Id. Id. 
Prieto González y Co. 0 Id. Id. 2 far-
dos lona. A . . . 
M. F . Pella y Co. 37 cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez 2 id. id. 17 id. me-
dias y botones. <14 
Prieto Hermanos 2 cajas medias, 19 ca-
jas Id y ligas. „ . . 
Pumariega García y Co. 6 cajas juguetes 
y loza. 
A. D. G. y Co. 1 caja tejidos. 
Otelza Castrlllón Hermanos 2 cajsa te-
jidos. 
A. Hlisch 4 cajas corsets. 
A. Marruz 4 cajas ligas y medias. 
L . A. Aranguren 6 cajas tejidos. 
Amados Paz y Co. 1 caja adornos 1 ia. 
bordados. „ . . _ 
A. Fú 2 cajas figuras, 7 id. medias. 
Alvarez Parajón y Co. 3 cajas medias, 
2 Id. bordados, 2 Id. tejidos, 2 id. cris-
taAÍvaré Hermanos y Co. 8 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y Co. 50 id. id-
C. 15. Buy Hermano 2 cajas medias, iu 
Id. perfumería, 14 id. curies. 
A. García 2 id. tejidos. 
D. F . Prieto 5 id. id. 
Dalv Hermanos 5 Id. Id. 1 Id. medias. 
Echevarría y Co. 5 cajas Jabón, 3 Id. lo-
za, 5 Id. juguetes y medias. 
E . RIcart y Co. 5 cajas tejidos. 
Conrado Pérez 1 Id. id. 
Gutiérrez Cano y Co. 21 Id. Id. 
Camporredondo Hermano 2 Id. tiran-
tes. „ • J 
Escalante Castillo y Co. 4 cajas espe-
jes. 7 id. medias y brochas. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 2 id. tejl-
dos- „ „ 
Fernández y Co. 80 Id. id. 
M. San Martín y Co. 4 Id. Id. 
González Maribona y Co. 8 Id. id. 
Huerta Cifuentes y Co. 26 id. id. 
J . Fernández y Co. 2 id. bordados. 
Morris Heyman 7 cajas relojes. 
González García y Co. 1 caja tejidos, 
2 id. bordado, 10 id. perfumería y pa-
^M^rtínez Casto y Co. 2 c&Í**JtlMnj, 1 
tejidos, 2 id. bordados, 8 id. perfu-
mería y juguetes. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. l» w. 
teJMeateire y Co. 1 caja medias, 4 cajas 
Id. y hule, 2 cajas Juguetes. 
L . R. Pérez 3 cajas medias. 
Rodríguez González y Co. 0 id. tejl-
0Sobrinos de Nazábal 1 id. id, 
F . Gdmez y Co. 3 «id. Id. 
García Tuñón y Co. 12 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co. 53 Id. Id., 10 10. 
maÍaM. Maluf 5 Id. tejidos, 24 Id. quln-
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Además f íene a bordo perteneciente a 
lorvlpores "México" y "Morro Castle' lo 
81 jUÍMtejiménez 1 huacal botellas. 
W J . K . 1 id. mellejones. 
Bultos agregados a última ^ r a : 
Quiñones y Martínez 4 cajas ferreto-
r I p Fernández y Co. 2 cajas sobres. 
Miejemolle y Co. ¿ » huacales ™1*%*B-
Fernández Valdés V Co. Va3t t J ^ f ™ 
J . F . Berndes y Co. 2 cajas accesorios 
de maquinarla, 
w B F . B. 1 caja medias, 
G." M* .Maluf 2 cajas Juguetes. 
Cuba B. Supply y Co. 6 cajas lám-
PaMarina y Co. 9 sacos remaches. 
Boyal Bank of Canadá 1 caja libros. 
American Grocery 1 M ? * » . 
Cuban Telephone y Co. 11 cajas mate-
^Nltional Paper y Type y Co. 1 caja IO-
glCentral "España" 27 bultos maquina-
rla. 
D. 1 caja botones. 
Herederos de A. Canales 10 cajas man-
Zaj.aSBasterrechea 25 id. lámparas. 
Havana Country Club 2 huacales ea-
denaS- B U L T O S NO EMBARCADOS 
I C. 1 caja tejidos, 1 id. pañuelos. 
S* C. 2 bultos ferretería. 
4330 4 id. id. 
2074. 1 caja id. . ^ „ , . 
Quiñones y Martínez 4 bultos Id. 
J . Pascual Baldwin 2 fardos colcho-
nes. 
G. Bulle 182 bbs. grasa. 
J . F . Berndes y Co. 8 bultos maqul-
Iiaprieto Hermanos 2 caja stejldos, 4 id. 
23 12 huacales efectos de piedra. 
Prieto González y Co. 1 caja loza, 2 
id. .juguetes. 
R. Loret 22 cajas glaxo. 
R. Torregrosa 7 cajas dulces. 
G. M. 2 cajas Juguetes. 
O. K . 1 atado ruedas, 8 bultos maqui-
narla. . 
Marina y Co. 38 bultos ferretería. 
S. M. 3 cajas cuchillería, 1 caja tlje-
raAraluce y Co. 7 bultos ferretería. 
1389. 1 caja papelería. 
F . C. Unidos 11 piezas maquinaria. 
C. 125 tubos. 
204. 1 caja tejidos. 
220. 1 Id. id. . 
C. H . Thrall y Co. 16 bultos accesorios 
eléctricos. . . „ . 
A B . D. T Co. 1 caja tejidos. 
M. T Id. tubos. A 3 cuñetes arande-
C e n t r a l "Mercedlta" 3 bultos maqulna-
r lA Miranda 1 caja mantas, 
r'SO. 5 bultos ferretería. 
A. B . 1 caja tejidos. « , í ' 
Grevatto Bros. 1 caja dulces, 2 Id. ca-
landarles. 
G. B . ' 6 cajas loza y Juguetee. 
164. 5 cajas loza. 
C B. 1 caja accesorios Domoas. 
19 1 Id. ferretería. 
L, C B. 2 bbs. estatuas. 
F' O Boblns T Co. 1 caja bordado*. 
Central "España" 11 huacales tubos. 
p. 5 huacales efectos de goma. 
p R . 1 caja camisetas. 
T7 B . B. 1 atado papel. 
B U L T O S EN DISPUTA 
T Bastcrrechwi 2 cajas lámparas, 
PARA MATANZAS 
F Seoupe 27 cajas frituras. 
P A R A SAGUA 
p. Montero 7 bultos maqulnsira. 
M. Martínez 125 bultos papas (1 bbs, 
menos). 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PINOS 
Goarwar y Weedward 2 cajas máqui-
nas. . _ ' ^ ' . . 
Swerland P. y Co. 2 cajas correajb, 
M A N I F I E S T O 812. — Vapor america-
no "Calamares," capitán Jenson, proce-
dente de New Tork, consignado a Uni-
ted Fruit Company. 
V I V E R E S 
P. Flora 24 cajas macarrón, 
A García 152 cajas chícharos. 
Galbán y Co. 147 Id. Id. 
Tauler Sánchez y Co, 175 Id. 
R. Torregrosa 70 Id. id. 
Pont Restoy y Co. 200 Id. Id., 35 cajas 
Jugos. 
J . M. Bérriz e hijos 115 id. chícharos 
200 cajas ciruelas. 
A. Barros 56 Id. chícharos. 
Pita Uormano 100 Id. Id. 
E . Hernández 90 id. id, 
Barceló Camps y Co. «26 cajas velas, 
American Grocery 182 bultos conservas, 
5 cajas galletas, 
A. i l . Capen 21 cajas manzanas, 
„ W' B. Falr l cajas muestras de ga-
lletas. 
J . M, Angel 1 huacal galletas. 
Alonso Menéndez y Co, 100 sacos fri-
jol, 
Marquetts y Rocabertl 238 sacos hari-
na, 
Lezano y L a Torre 25 cajas dulces. 
M I S C E L A N E A S 
M, Ciros 1 caja pañuelos, 
M, N. Clyun 200 rollos papel, 80 cajas 
pintura, 
J . Partagáa 20 rollos zunchos. 
Arredondo Pérez y Co. 2 cajas som-
breros. 
A. León M, 2 cajas tanques. 
E , Tomé 20 huacales papel, 17 cajas 
vacías. 
Rambla Bouza y Co. 61 huacales papel, 
3 cajas alambre. 
Havana Adverüng Cp. 68 atados alma-
naques, 
J . Ulloa 2 autos, 7 cajas accesorios Id, 
Ortega González y Co. 14 cajas empa-
quetadura, 134 barriles aceite. 
Sidney y Rotehleld 8 pacas tabaco. 
Pomar y Qralfio 3 cajas cepillos y pei-
nes. 
H . B . Swan 20 cajas máquinas de es-
cribir. 
R. Fraga 12 cajas calzado, 8 Id. anun-
cios. 
Cohén M. y Co. 1 caja cortina»., 
Marina Hermano 7 cajas calzado, 1 Id. 
anuncios. 
M. Zorrilla 6 cajas calzado, 8 id. anun-
cios. 
Matalobos Hermano 14 cajas calzado. 
Pérez Campos y Co, 6 Id. id,, 1 Id. anun-
cios. 
F , A. Ortiz 4 cajas accesorios para sar-
cófagos, 
Fernández Castro y Co, 6 cajas sobres, 
6 id, papel, 
F . Oross y Co, 7 cajas plantas, 
J , Glralt e hijo 7 cajas accesorios pa-
ra planos, 
J , Sayes 3 cajas cuadros. 
A. Q, de Chávez 1 caja máquinas. 
D, Rulsánchez 3 cajas muebles. 
Stol y Co. 13 cajas aceite. 
A M. González Hermano 6 cajas anun-
cios y lona, 
L . Damboronea 4 huacales láminas. 
Señora de M. Arapgo 1 caja accesorios 
eléctricos. 
General Machinery Tradlng Company 22 
barriles pintura. 
J . Pascual Baldwin 30 cajas máquinas 
de escribir y accesorios. 
Lange y Co. 1 auto. 
F . Palacio y Co. 16 bultos talabarte-
ría. 
J . Bacon 4 cajas medias y botones, 
Lindner y Hartman 100 barriles eleo, 
200 barriles aceite, 
"124" 5 bultos accesorios eléctricos, 
M. Ahedo G, 78 cajas sillas. 
Solana Hermano y Co. 10 cajas papeL 
M. B. de Marchena 7 bultos accesorios 
eléctricos y sillas. 
C. Torres 285 atados cartones. 
Barrera y Co, 78 bultos drogas, 
Echemendía y Huguet 37 bultos acceso-
rios de música. 
M, Humara 63 cajas gramófanos. 
R. Pérez 1 caja cortinas. 
L a Alemana 11 cajas tubos y accesorios 
eléctricos. 
Central Australia 2 bultos maquina-
rla. 
Vllaplana B, Calbó 600 cajas lámi-
nas. 
Brl l Hermano 37 bultos tubos, 
El l i s Hermano 5 bultos pintura. 
J , Fortún 3 cajas polvos, 200 atados 
palitos. 
Majó y Colomer 30 bultos drogas. 
Unión Comercial 101 cajas aceite y má-
quinas. 
Antlga y Co, 38 bultos accesorios eléc-
tricos y efectos sanitarios. 
García y Co, 4 cajas sombreros. 
M. J , Fredman 13 bultos anuncios, 
"T, X , O." 62 bultos aceite y grasa. 
West India Olí Refg. y Company 389 
bultos aceite y grasa. 
G. Bull el5 sacos parafina. 
J . C, Pita 2 cajas dulces, 5 Id. ro-
pa. 
P, Manteney 3 atados espejos. 
R. G. Mendoza 7 huacales botellas. 
Gómez del Rio y Co. 75 fardos desper-
dicios de algodón. 
Queyedo y Cabarga 2 cajas Juguetes, 
A. S. H. 2 cajas relojes. 
"M. C, y Co," 2 Id. bombas. 
W. W, 085 atados alambre. 
Gasea y Arenal 1 caja cuero, 
L . B. Ros 75 autos, 1 caja accesorios 
Id, 
Instituto de Arte y Gráficos 23 bultos 
tinta, maquinaria I y láminas. 
E , Sarrá 127 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A 
Capestany y Garay 48 bultos ferrete-
ría. 
Miejemolle y Co, 63 id. Id. 
F , Maseda 6 Id, Id, 
J , Alió 4 id. id. 
Huarte y Besanguiz 35 Id, Id. 
Pons y Co, 7 id. id. 
Machín Wall y Co. 19 id, id. 
Quiñones y Martínez 50 id, id., 12 id. 
pintura. 
Larrarte Hermano y Co. 42 id. id. 
J . S. Gómez y Co. 81 id. id. 
Goris y González 37 Id. Id. 
Gómez Bengurla y Co. 16 barriles acei-
te, 
J , Fernández, 20 atados baldes, 
Gorostlza Barañano y Co. 8 Id. id. 
B, Lanzagorta y Co .4 Id, Id., 613 pie-
zas resortes. 
Fuente Presa y Co. 8 bultos ferretería, 
12 atados baldes. 
Caatelelro y VIzoso 40 cajas aceite, 
A. M Puente y Co, 64 cajas hierro. 
J . G M.oré 200 atados láminas. 
B. García Capote 32 barriles vidrio. 
T E J I D O S 
Airaré Hermano y Co, 4 fardos fraza-
das . 
M. F , Pella y Co. 4 calas tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez 1 Id, id, 
González Vlllaverde y Co, 0 id. id. 
E . García y Co. 6 Id. id. 
.T. R. García Hermano 1 Id. Id. 
Cobo Basoa y Co. 7 id. id, 
J , García y Co, 3 Id. id. 
Santeiro Alvarez y Co. 2 Id. id. 
Alvarez Valdés y Co. 32 Id, Id, 
Prieto García y Co, 3 id. id. 
J . Y, Alonso 4 id. Id. 
S. García Rey 1 Id. id. 
A. Alvarez 1 id. id. 
V, Sierra 2 Id, id, 
B. Ortiz 19 Id. Id. 
P. López 1 Id. Id. 
González y Salnz 5 Id. Id. 
Pernas y Menéndez 8 id. Id. 
Huerta Cifuentes y Co. 2 id. id. 
Lizama Díaz y Co. 2 id, id, 
A. Ferrer 8 Id, id. 
Sánchez Valle y Co. 1 Id. Id. 
Gómez Piélago y Co. 8 Id. Id, 
Morris Heyman 8 cajas media sy camisas. 
Pee Lung 1 caja medias. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 4 Id, Id. 
Rodríguez González y Co. 3 Id, id. 14 Id. 
tejidos. 
González García y Co, 15 cajas hule. 
RIvero y Carré 1 caja camisas. 
8, y Zoller 30 id. Id, cuellos y corbatas, 
17 atados cajas, 
D. F . Prieto 2 cajas tejidos, 5 Id. cami-
sas. 
Otelza Castrlllón Hermano 1 id. Id., 1 
Id. medias, 2 Id, tejidos. 
C. Alvarez O. 8 cajas botones. 
Alvarez Fernández y Co. 1 Id. Id. 
D. Asas 4 cajas medias y alfombras. 
Cocina y Fernández 1 caja colgaduras. 
Suárez Rodríguez y Co, 6 cajas medias, 
sobres y gorras. 
Stelngberg Bros 12 cajas provisiones, 
camisas y Jabón. 
M. Johnson 1 caja drogas del vapor Ca-
lamares de fecha 9 (Havre), 
L . B, Ross 8 autos vapor "Pastores." 
D E L I V E R P O O L 
Pont Restoy y Co. 25 cajas Jenglble. 
Lozano y L a Torre 25 cajas dulces. 
D E L H A V R E 
F , Q, W. O, Luug 1 caja bonetería. 
D E GENOVA 
B. Sarrá 39 cajas drogas. 
F . Herrera 26 fd. Id. 
M. Johnson 20 id. id. 
Domingo Boni 1 caja accesorios de pin-
tar. 
D E L O N D R E S 
Cónsul Inglés 1 caja cestos de escri-
torio. 
American Eagle 1 caja tabacos. 
W. M. Daniels, 2 cajas panflepas. 
Henry Clay y Book kCompany 10 cajas 
anuncios. 
M A N I F I E S T O 813. — Goleta Inglesa 
"Gorgia Gllkey," capitán Stran, proce-
dente de Moblla, copslgnada a J . Cos-
ta. 
Orden 23.945 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 814. — Pailebot ameri-
cano "Dorathy," capitán Cárter, proce-
dente de Bridgowater (N. S.) consignado 
a J , Costa. 
Orden 75.725 piezas madera. 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S I N E 
e n todos los c a s o s d e : 
A n e m i a 
Convalecencia 
T U T . 
Neurastenia 
E d a d cr í t i ca 
Nerrosismo 
Agotamiento 
E t c * E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida el folleto (ratb á tm n^reseatante « • Cubai 
S r . H . L e Bienveno, A m i s t a d 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
t r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
E L R E C U R S O D E ' L O S T R E N I S -
T A S D E L A V A D O Y P L A N C H A -
D O A M A N O 
iLa S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso Admintetrat ivo del T r i b u -
nal Supremo, por sentencia dictada 
ayer, ha declarado ein lu^ar el re-
curso establecido por e l Procurador 
s e ñ o r A r m a n d o R o t a y C a m p l , a 
nombre de Venanc io L ó p e z , Pedro 
R a s c ó n y M a r t í n e z . J o s é Rlamonte, 
A n d r é s A lvarez , J o c é W o n g , Oscar 
L e e , P^rancleco L l í y H o p Lee , con-
t r a el auto diotado en 9 d« Marzo 
ú l t i m o por l a Audienc ia do l a Haiba* 
na, que c o n f i r m ó en todas sus Par-
tes el Decreto del s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a de 31 de Marzo del 
a ñ o de 1913, que o r d e n ó el cierre de 
los trenes de lavado y planchado a 
mano a las se is de l a t a r d e . 
T a n pronto como siea f irme la re-
s o l u c i ó n del Supremo, s e r á n devuel-
tos a la Audienc ia de su proceden-
cia, a f in de que se cumpla lo dis-
puesto por didhho T r i b u n a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N T R A U N A ~ R E S O L U C I O N 
D E L A L C A L D E D E L A H A B A N A 
S e h a radicado en l a S a l a d® lo 
C i v i l y de lo Contencioso de esta 
Audáenc ia , eil recurso contencioso-
administrativo establecido por la 
T h e H a v a n a T e r m i n a l Ra i l road C o , 
contra l a r e s o l u c i ó n de 8 de Agosto 
ú l t i m o , del s e ñ o r Alca lde Municipal 
de la Habana , que d e c l a r ó ein lugar 
la reforma interpueBta contra reso" 
lu/dión del Ayuntamiento de esta ca -
pital , sobre cobro de $822.92 por 
concepto de impuesto industr ia l por 
el muelle de su propiedad situado en 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
V I S T A C I V I L 
u n a sola vista civil a 
ayer ante la Sa la de io Clvü i 
cuatro que estaban señaladas'. T 
juicio de mayor cuantía, ™ r j . 
del Juzgado de P r i m ^ K 
del S u r , de «ista capital, estab̂  
por don T o m á s Alfoneo S 
contra don J o s é R , Govía, 
Q u e d ó conclusa para eentenó 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA 
Sa la Primera 
Contra Antonio "Recuenco 
por d e f r a u d a c i ó n . Defensor; 
C á r d e n a s , 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
A n t e las diferentes Salas de lo 
iCriminal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n los juicios orales 
de las causas contra J o s é C a l P i t a y 
F r a n k Munsch por tentat iva de co 
hecho y m a l v e r s a c i ó n de caudales; 
contra C r i s t ó b a l D í a z y otro por 
falsedad; contra F é l i x de la V e g a 
por atentadlo; contra E n r i q u e Raí-
mos por atentado; contra Quirino 
E s p e j o y otro por cohedho; contra 
Eduardo Corbett por ateutado; con 
t r a Ignacio M a r t í n e z por hurto; 
contra A r t u r o G o n z á l e z por hurto; 
y contra F é l i x R o d r í g u e z por dispa-
ro de a r m a de fuego. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
AAJUMCIO 
VADLA. AGUJAR n& 
f e 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , . e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: Sarrá, Jotinson, Taqoechel, Barrera y Majó Colomer. 
Joselto 
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do. Defensor: doctor 0'. 
Contra Manuel González y 
lio Marrero y González poj 
dad . Defensores doctorea Mei 
dez y R o d r í g u e z E c a y . 
S a ' a Segunda 
C o n t r a Charles Rimsdey peu 
eioníes . Defensor: doctor Toldií 
C o n t r a Mariano de Crispm 
por disparo. Defensor: doctor 
















¿i en c 
S a l a Tercera 
C o n t r a A n g e l Fresneda por 
Defensor: doctor Vieites. 
C o n t r a Antonio Sauro y otrosí 
corrupc ión do menores. IWesoi Jiménez, 
doctores O . Z a y a s . Herrera SOM¡|G. y™ 
go y C a m p o s , 
' I Pedroso, 1 Sa la do lo CIvfl 
iLas vistas señaladas «a 1& 
de lo C i v i l y Contencioso Adoi 
trativo de esta Audiencia, par»' 
son ]m siguientes: 
N o r t e . — S e ñ o r e s Storm Bul 0 
pany contra el Banco Español i 
I s l a de C u b a . Mayor cuaatia. 
mente: Val'le. [Letrados: Saí»» 
y Cueto . Procuradores: Sterlins 
L l a m a . 
E i s t o . — Femaindo Bautista y 
Manuel V . Cuervo y otro. ^ 
c u a n t í a . Ponente: Trelles. W 
dos: Hev ia y Lodo. Reye». W 
radores: Duarte y Márquez 
E s t e . - J u a n V a l d é s contra W 
go F e r n á n d e z Laff6- Mayor o» 
Poniente: Portaondo.Letrallos: ^ 
denal y P , Ser ía de la Torre 
curador: F e r n á n d e z . 
.Oeste.— A n g e l Fernández U 
naga contra Samuel J . Verdes ^ 
r e s c i s i ó n de contrato. MenorJ 
t í a . Ponente: Vandama. 
doctores Jul io Dehogues, 1>> » 
F e r n á n d e z L a r r i n a K a . 
E ' s t e ^ R a m ó n Portas contf» 
hast ian Qnljano sobre rfl8CW| 
contrato. Menor cuantía, r ^ 
Presidente. Letrados: S a r r a % 
Valverde . Procuradores: iwa ; 
r ó s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en i 
de lo C i v i l y Contencioso »"p 
trativo de esta Anidienc:^ ^ss: 
de hoy, las águientes V ™ 0 ^ 
Letrados': E n r i q u e KOIK» • 
A g u i r r e ; Oscar de Zayas, ^ s 
naro S á n c h e z ; 
R a ú l de C á r d e n a s : V ^ J ^ P ' 
d á n ; J o s é E . G o r r l " , Antoi* 
denal; Rafae l Cagadi l la . * V 
de la Puente; Mawuel de i* ^ 
c l ó n ; Gustavo Alonso t j - j 
Antonio Mesa; Agnstm » J 
C . M . V a r o n a ; Manue* 
Indalecio Bravo; Heno 
E c a y ; Ricardo M . A l e ^ f ¿ 
Procuradores: MonnaJ. ^ 
J . M . L e a n é s ; G Saenz ^ 
























Left c >-.N 7 
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' '« en 
r r a ; * . .u. f ^ r r , ' je1 pinol': 
R . A r a n g o ; E m i l i o d^l r ^ 
P i e d r a ; R , Zalba: P . j^J 
L u i s H e r n á n d e z ; T o s ^ ' ^ 
R o d r í g u e z ; Reguera: i^1* ^ | 
E n r i q u e Y a n l s ; I . D*%¿{ivg-, V £ Cnw 
L . C a s t r o ; Pere l ra ; Stetu T. ^ 
ma; Z a y a s ; L l a n u s a , Je3ás 
Mandatarios y F8;7^ TuaJi1 
Baut is ta; F . G , Mo^ 
te; Manuel D í a z ; Amelia fl 
rsh A r t í i e s ; ^ u % J ^ G ] M ^ W i tez; L u i s M a r q u é s : F e ^ v V 
nocal; J . F , de < ^ s V r * ^ 1 
cano; J . S , V i H ^ a . í ^ e -
Tartóhe; Antonio R 0 ^ ' . . E g J 
v a r r o ; E m i l i a n o Vivo 0 ^ 
Acosta; E s t e b a n C o m ^ ' 
Cardona; G ^ m ¿ j £ V 
lino Gor i s ; J o s é Yá? . FéH^ 
cente García puerro 'Je . ¡ 
guez; Vicente de Ia Torr 
n a r . 
• n el 
RINA y a n ^ - -
( P A S A A L A O C S ^ 
'•Pino, 
^ 1 
U M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
MAQUINARIA 
José López Lasa. Martí, No. 17. 
APARTADO 154.-Sagoa la Grande 
Economice tiempo y dinero ha-
ciendo sus pedidos a esta casa. 
Especialidad en útiles para plan-
tas y centrales. 
Ventas al por mayor de la nue-
va Lámpara de Nitrógeno ^ L U X " 
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^ V l g o * . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
Ecos Orientales 
BSTRELLAS E N SANTIAGO 
; los terrfnUOtanle y como era de espe-
H Por errees a pesar de las nubes 
5 B S % Í u n S a agua segura, se vle-
;!Be ¿Uunte n^teclm[eQto ver un juc-
loy es ua ^ C l o > ¡ poCo8 jugadores 
Ü de pen?Hd ban abandonado este Sport, 
u localidad uan campo pa-
bilo u ,lueB ^8 del "Santiago" los tiene 
fellos, l '^ -V^aub Atiético" para dis-
^ndados al ticlieu entrada en él 
¿otos oP0,r" ^ 
, podados. oo0iedad los terrenos 
V l o s Pcorvle6staba!Sa animado y el 
i t cTnsecuen . '^ cayó hasta la terml-
Sto.^ianros se sentían cansados por L0S jugadores «e ^ quejaban de es-
y Hiniones de presentar un buen 
^en ^ ^ f ^ a r de todo el Juego fué pe7ndoS Jugaron con entusiasmo y 
fíente, t0'1^,/1^ BU8 posiciones. > 
^f^odrlguez , ILO1 cogidas colosa-
Mlt" ¿...'rn base Padrón, el vete-
^ 'f ?r«ble en el Center fiel. lUo^ 
• admlr\ fn«tineul6 mucho y Rodri-
J •"^'^ofo'- dió uu fenomenal batazo 
í - ^ Á ^ f i í d o ; P«es la primera ti «^'0 fu6 re. ^ i 1 lnnlng 
r:era h; hizo LuJ^n. ^ ^ QtT0 hlt de 
« ñ l l1fernándS UegSndo momentos 
a íom": por ua íly de Acosta que 
j0 Villa. .. hicieron sus dos ca-
W ^'^"ferierinning, de la slgulen-
« « • en el S ° Carnes, hlt, " E l lo-
•sbl., c»mo •»cl\»St"ue11'a ctatu clnemn-
Anotarlón por entradas i 
Cárdenas Stars. . . . 020 000 000—2 
Rayos X 001 000 02x—3 
SUMARIO 
Two base hits: Amador, Acosta y Dre-
ko. 
Home run: Cárdenas. 
Stolen bases: llovlra y Montalvo. 
Sacrlflce hits: Montalvo. 
Double play : Montalvo y Hl Gulllén. 
Struck outs: por Ballesteros 6; por 
Gulllón 8. 
Bases por bolas: por Ballesteros 2; por 
Gulllén 4. 
Balk: Ballesteros y Gulllén. 
Umplres: Dávalos y Sotolongo. 




^ S T n t = T u e ^ feparando 
Sus iasta sportman doctor buárez So-
Ĥe aquí el Scorer que sacamos para 
jeda por r. DIARIO: STARS c* \ i c\ k. 
tes. V. C. 11. O. A. 
iro y otros i — 
?s. Defeaso Jiménez, 2b 3 
G. González, Ib * 
M. vnin, rf 2 
Torrlente, cf * 
Pedroso, p J 
Junco, P ¿ 
Uíiue, p -
.^-^ -u. . (iailll)0Si if ^ 
ocioso Aomi! Eodrlguez (loco), c. . . 3 
— i Méndez, ss 3 

















* Menor o 
na. L 
xes, L. » 
as coatí» 
itía. Pô  
Sarraca» 
s: Illa J 
es en I» 
óoso A 
ida, «B I 
nersoo85; 
^ I 
Teodol0 ̂  
a: ABt¿ 
de la 
0 1 3 
0 0 7 
0 1 0 
0 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 3 
1 2 7 
0 0 3 
0 0 0 
Totales. . . 80 2 t 27 15 3 HAVANA STARS a a ^ A_ ^ 
'.odés,lf 
t. González, ss. . 
Pipo González, 3b. 
Padrón, cf y p. . 
•". llndrlguez. Ib. 
Bunjo, 2b 
Lujan, rf 
H. Hernández, c. . 
Pereda, p. . . . 
Atesta, p . . . . 
Hendleta, cf. . . 
4 0 1 2 0 0 
3 0 O 1 1 1 
4 0 0 0 1 0 
4 0 1 4 0 0 
4 0 0 11 0 0 
4 0 0 0 2 0 
4 1 2 1 0 0 
3 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 7 0 
0 0 0 2 0 0 
Totales 32 1 5 27 14 1 
AnotA<i6n por entradan: 
Cuban Stars 000 000 020—2 
Havuna Stars. . . . 000 010 000—1 
S1MAUIO 
Home runs: Rodríguez (loeo.) 
Bases por bolas: por Luque 1; por Pe-
*!« 1; por Padrón L 
Struck outs: por Pereda 2; por AcoB-
''S; por Junco 2; por Luque 3. 
Left on bases: Cuban Stars 2; Havana 
!•« 7. 
Double plays: R. González, Papo Gon-
p ; J. Rodríguez. 
"fad hall: por Pedro, a R. González. 
Hit dado a los pltchers: a Pedroso 1 
I» 3 innings; a Juuco 3, en 3 lnnlng; a 
wque 1 en 3 Innings; a Pereda 1. en 4; 
'Acosta 3, en 4; a Padrón, 1 horue run 
JiMnpo: 1 hora, 40 minutos, 
implres: Morales y Carvallo. 
Jgrer: P. L . Roudet. 
m Matanceros 
lt --o resultó el match celebrado ayer 
¿•"I Cárdenas Stars v Uavos X, al de-
"í oel Cronista del Diarlo de Matanzas. 
^ ^torla sonrió al team local. 
y Tíno a aseg-urarse cuando el Ra 
Fué S0 e?contraba 31 borde del abismo. 
cristalizaron dos cosas el empate 
Ballesteros repartieron pon-
en el acto octavo. Cárdenas encon-
}jrt.,a./.un corredor en tercera (Lucas) y 
th^ , un batazo que psisó al center en 




uán- y - J tuí'(,'ifinC0Iue"taban favorablemente su ac 
^ £ O ^ n ^ M ! ^ T- Gulllén, le dieron a la bola nz ae ^ '« 'iieina... 
31^^ u¡ 8¿gal que Cárdenas y Acosta (el de 
"^nV,08 ^^inllstas lucieron. E l de allá 
Véul ^ íoul dificilísimo. 
Wí8e el Scortr: 
CARDENAS STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Primero 8 y el segundo 6. 
-TÜ!? f i lante Jugó buena pelota. A 
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9 3 32 2 7 24 
C. H. O. A. E . 
3b 
óneíJ , .1 üw*- lf. 1 
e s o ) 
^Woo, Cf 2 
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T«Ules. 
0 1 1 
0 0 11 













30 3 6 27 9 3 
"San Agustín" y "The Englis Co. 
Ucge" 
El domingo tuvo lugar «n los terre. 
nos del "Engllsh CoUege" de María-
rao un interesante desafío de Base'í 
Ball entre los teams d̂  ambos cole-
gios, desafío que resultó de lo más 
interesante y al decir de los fanáti. 
eos que asistieron se jugó pelota 
profesional y do tal modo que pueden 
les fiñes sentirse satisfechos del re. 
rultado que han tenido ayer y con 
cuyo juego queda inaugurada la tem-
porada deporti-ra del presente curso. 
Ambos clubs han quedado tan sa-
tisfechos que concertarán una serta 
d© tres desafíos el primero de los 
cuales principiará el próximo domin-
go. 
La victoria ayer sonrió a los boys 
riel Colegio Inglés y aunque era opi. 
nión generalizada que éstos no po-
drían contener ei empuje atronador 
de los de San Agustín muy pronto se 
vió que ¡os boys de Marianao ©ran 
candela y apurados se vieron los de 
San Agustín para contener el empuje 
de los ingleses. 
Los dos teams jugaron admirable-
mente habiendo sido el resultado del 
jego de 5x6, correspondiendo cinco a 
fían Agustín y 6 al Colegio Inglés. 
Ahora hasta el próximo domingo. 
L o s Caballeros 
de C o l ó n . 
(Por UN CATOLICO) 
Son varios los lectores que nos 
hacen esta pregunta: ¿Qué son los 
Caballeros de Colón? 
Los Caballeros de Colón, ©s una 
agrupación de hombres católicos. 
Ha sido fundada en el año de 1882, 
en el Canadá. 
Lleva 34 años de existencia, propa, 
gándose a los Estados Unidos, Méjl. 
co, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
Consta de un Consejo Central, re-
sidente en los Estados Unidos y 1800 
Consejos, ocupando el de la Habana, 
1,390. 
E l número de asociados paaa d« 
trescientos mil. 
En los Estados Unidos presta gran-
des servicios pensionando a las UnL 
versldades y Centros Católicos; dan. 
do conferencias por todo el territorio 
de ia Unión, sobre el soclalfemo cris-
tiano, para contrarrestar la propa. 
gando del anti-cristiano; la propaga-
ción do obras católicas, las que eos. 
tea la Orden, para poderlas distribuir 
a un cesto muy económico, merecien-
do ser citadas "La Enciclopedia Cató-
lica"; "La Historia de los Papas" y 
"El Siglo XIII", obras debidas a la 
pluma de eruditos hermanos. 
E l Consejo de San Agustín 1,390, 
en los ocho años que llevaba de exis-
tencia, ha dado ejemplos de su 
amor al prójimo ayudando a los her. 
manos de la Orden, expatriados de 
Méjico, y laborado conforme a sus 
reglas por la conservación de la fe 
católica, logrando anotar varios trlun-
fos, los cuales se conservan en loa 
anales del Consejo, conforme a sus 
estatutos. 
Si no se han obtenido los grandio-
cos de los Consejos americanos, tén-
gase en cuenta qu© ocho años ©n una 
institución son inslgnificanites; los 
de la Unión Am©ricana, precisaron 
34 años para robusteoorse, y poder 
ser los esforzados paladines de la ac-
dón católico-social ©n Norte Améri-
ca. 
En cuanto a ia parte católica la 
Orden goza del beneplácito de la Igle. 
oia. y pueden pertenecer a ella los 
católicos, a nadie se admite sin ser-
le. 
Tienen la Bendición del Sumo Pon-
tífice y d© los Prelados que la cono-
cen. 
También hemos oído expresar a mu-
chos, que solo es para pudientes, y 
a esto diremos que en los actúalo^ 
miembros, habrá pocos d© la catego-
ría de minonarioa y sí muchos que ga-
nan el pan diario, con la labor hon-
rada de su profesión, Industria, co. 
rr.ercio u oficio. 
La Orden admite a todos: lo mis-
mo ai que vive de sus rentas, qu© de 
PU trabajo. 
"Tenemos por Patrón, Hermanos, ai 
Gran Cristóbal Colón, autor del des-
cubrimiento de este hermoso continen-
te d© la América, cuya fecha solem-
nizamos hoy, decía el Hermano Juan 
J M. Mustiozabal en ©1 discurso pro-
nunciado ©1 12 de octubre último, en 
¡a fiesta de la raza. 
Colón fué un soñador de la reali-
dad y un ejecutor de la Providencia, 
i n V I E R F I C 1 3 I E - I 3 I 7 
P a g u e a l t o s p r e c i o s , p e r o p á g u e l o s p o r c a l z a d o d e m a r c a a c r e d i t a d a . 
UTOTKJO 
E X C L U S I V O S M O D E L O S D E B O T A S 
6 o o m b l n a c l o n e » 
d e s d e $ 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada C r e a c i ó n 
Bajo bordado en canutillo 
$ 8 . 5 0 
SOLICITE CATALOGO, NOVEDADES INVIERNO 
P E L E T E R Í A \ S A L K - O V E R 
C P > 5 R I M T E R M Q C l O r i R L - S P T i R R m & L I S 
margen sublime de las Divinas mi-
tericordias. Nosotros, que nos gloriu. 
mos de llevar su nombre y de sek 
hijos e imitadores suyos, somos tam-
bién, herederos de sus ideales. Si bien 
es v©rdad, que el objetivo racionai de 
las aspiraciones del gran cosmógra-
fo fué ©1 vislumbre de tierras desco-
nocidas perdidas en la inmensidad del 
océano, no es menos cierto qu© el 
factor supremo de sus decisiones, fué 
la irradiación sublime de un solo ideal 
que no en otra cosa consiste que en 
la realización de las ansias que ab-
sorbían todo su ser y le impulsaban 
al sueño misterioso de lo Divino; por-
que Colón, antes qu© nada fué cre-
yente, antes que sabio fué virtuoso 
y por eso en la ejecución de sus em-
presas asociaba la idea augusta de 
Dios como principio y término de to. 
das ellas. 
Hé aquí cómo fácilmente 3© expli-
ca la obra gallarda del Descubridor 
de la América; ia ciencia iluminada 
por la Fé. 
Nosotros, repito, que nos honramos 
ton tenerle por tutelar, debemos ser 
también imitadores do sus obras. Cía. 
ro está, qu© no es dado a todos des-
cubrir nuevos continentes esfumados 
a través de] horizonte, pero sí a to 
dos cabo el realizar dentro de las 
esferas de lo posible, la labor fecun-
da del deber, y deber es en nosotros 
hacer germinar en el suelo bendito 
de la América, ©1 recuerdo glorioso 
ce nuestro gran Patriarca ornado con 
los fulgores de la Gloria'.' 
E l programa do los Cabalíeros de 
Colón, puede sintetizarse ^ en el si. 
j guíente cuestionario, circulado a loo 
Consejos, que por sí revelan cuán 
grandiosa y altamente social es la 
obra llevada a la práctica con el te. 
s-ón y energías, que ©1 caso requiere: 
¿Organiza su Consejo retiros anua, 
les para sus miembros ? 
¿Reciben los miembros la Sagrada 
Comunión en Corporación? 
¿Cuántas veces? 
¿Ha dado su Consejo conferencias 
a sus miembros sobre Doctrina Cris-
tiana y otros temas religiosos? 
¿Dedican ustedes algún tiempo a 
reuniones organizadas por el Confe. 
lencista del Consejo en todas las se. 
sienes ordinarias ? En caso de que no 
sea en todas las sesiones, ¿cuántas 
veces ? 
¿De qué se compone ©i programa?, 
de discurso, lectura de algún traba-
jo, o discusión general? 
¿ Su Conferencista organiza discur-
sos o conferencias por oradores que 
no son miembros de la Orden ? ¿ So-
bre qué temas versan? 
Importante. Cuando en el programa 
figura un discurso, ¿es éste seguido 
ac discusión? En caso afirmativo, 
6por cuántos hermanos? 
¿Qué han hecho en el Consejo pa-
ra instruir a los miembros en el arte 
de bien-hablar? 
¿Se celebran debates entre ellos? 
¿ Cuántas veces, y cuáles son los te-
mas ? 
¿Han celebrado ustedes conferen. 
cias gráficas sobre viajes u otroa 
asuntos de instrucción por medio de 
proyecciones, etc ? 
Señalen de entre los temas siguien-
tes, aquellos sobre loa cuales han 
versado los discursos, conferencias o 
debates que han tenido lugar por Ini-
ciativa de su Consejo: 
Paz, Patriotismo, Gobierno Popu-
lar, Templanza, Compensación al 
Obrero, Pensiones a las Madres, Re. 
laciones Industriales, Salario Mínimo, 
Distribución de Riqueza, Moralidad 
Cívica, Recreo y lugares de Placer, 
La Niñez. 
¿Existe algún plan de instrucción 
para los miembros de f<u Consejo? 
¿Posee su Consejo la Enciclopedia 
Católica ? 
¿Han repartido ustedes literatura 
Católica en las Bibliotecas Públicas? 
No h a g a s g imnas io que e s inút i l . 
T u debilidad no la c u r a el g imnas io . 
VAIDIA^ 
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T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te sent irás fuerte, con las energ ía s que 
quieres, como en tus mejores d ías . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Han hecho ustedes qu© figuren 
en las Bibliotecas Públicas índices de 
libros Cató'icos para referencia de 
ics lectores de nuestro credo? 
¿Existe en su Consejo una Comi-
sión d© propaganda Católica para la 
distribución de la literatura? 
¿Toma parte su Consejo en las 
fiestas Nacionales y otros actos pa 
trióticos ? 
¿Qué hicieron ustedes en el último 
año para celebrar de manera digna ©1 
día de Colón, a fin de justificar qu* 
sea declarada fiesta Nacional? 
¿Toman ustedes parte activa en loa 
movimientos cívicos para ©1 mejora, 
miento de la moral publica? 
¿Han hecho ustedes un estudio del 
pueblo en que viven para conocer su 
verdadero ©stado ? 
¿Qué han hecho ustedes para or-
ganizar centros para los jóvenes? 
¿Qué han hecho en sentido social 
que comprende mil y una cosas para 
e¡ mejoramiento de la raza humana? 
¿Qué s© proponen ustedes hacev 
paar obtener mayor actividad en su 
Consejo ? 
Este cuestionario rev©la por sí, la 
misión d© los Caballeros de Colón en 
la sociedad, que solo unidos ñor sus 
kmas de "Unión", "Fraternidad". 
"Caridad" y "Patriotismo", pueden 
llevarlo a la práctica. 
Las Conferencias públicas se han 
ya organizado, verificándose la pri-
mera en cuanto lo permita el estado 
de salud d©i doctor Fernández de Cas" 
tro, encargado de pronunciarla. 
PUBLICACIONES 
BOHEMIA 
Sigue su marcha triunfal la impor-
tante revista habanera que nos visi-
ta con puntualidad inglesa. 
E l número que acaba de publicarse 
©n esta semana es valiosísimo, dan. 
dos© con él un precioso danzón muy 
de moda, "La Chambeiona," del ins^ 
pirado compositor señor Romeu. 
Veas© el sumario: 
"Mosquetero" reproducción en co-
ilores, del famoso cuadro de Fraus 
Hals. "La Novicia," dibujo del no-
table artista L. Sabattier. "La abue-
lita," cuento dei conocido literato M-
A. Díaz.—"Chopin y sus estudios" 
notable artículo de Gastom Poitou. 
"En la H©rr6ría," cuadro de George 
Busson, bellamente reproducido en 
colores. "De Remblan<V cuaidro del 
inmortal artista existente en ia Ga-
lería de Dresde, reproducido maravi-
llosamente. "Avalancha Humana" no, 
table cuadro, inspirado en la Guerra 
Europea, que ocupa â plana c©nitral. 
"De Modas," sección que firma Mdme. 
Papillón. "Actualidades," tres pági-
nas las ocupan con numerosos gra»-
bados. "Sociales," interesantísima sec 
ción que firma Manuel Calzadilla y 
la regocijada historieta cómica "Pe. 
pito y Rocamorai," del si©mpre inspi-
rado Peter Relav. 
E l t r a n v í a 
d e M a t a n z a s 
Han llegado a la Habana, proceden-
tes d© los Estados Unidos, siete ca-
rros con destino a1 Ferrocarril Eléc-
trico de Matanzas. En esta s©mana 
serán embarcados dichos carros para 
aquella ciudad, donde ya se emcuen. 
tran cinco, llegados anteriormente. 
Para ©l día 20 se espera en Matan-
zas la legada de un experto que se-
gún contrato celebrado por la Em-
presa y la casa constructora Irá a 
probar los carros y adiestrar en su 
manejo y mecanismo a los motoris-
tas y conductores que han d© correr-
los. 
Después de probados hará el ex. 
perto la entrega oficial a la Compa-
ñía de 103 doce carros, y como los 
trabajos de líneas que aun quedan 
por terminar, concluirán a fineg do 
este mes; trabajos que son la exten-
sión de las paralelas en el Puente de 
Calixto García, y la curva que exlst© 
en el Paseo de Martí y la calle que 
pasa por el costado de la Colonia Es-
pañola, es seguro que en el mes d© 
Dlciembre Inaugure la Empresa su 
servicio. 
Luego los fuerza, reamaron el 
nlieeue del puente por © procedí-
S e n ^ de c o p i ó n , aibatiéndol 
Notas Voliísoletanas 
OCTUBRE. 
E l regimiento do Injyenieros Pon-
toneros que se encuentra ©n ©sta po-
bladión realizó interosaarbes prácti-
cas 
Sobre el rio Pisuorga, y «n el lu-
gar denominado " E l Cabildo", tendió 
rápidamemite un nuente mixto de va-
balletes y pontones. 
Después pasó sobre ©1 tmente todo 
el regimiento, hacléndosñ público du-
rante dos horas el tránsito. 
._.e so-
bre la orilla izquierda. , . , 
—Han comenzado laai tradicionales 
^Ercontlgente de t ™ ^ ™ * * * ™ ^ 
m©, como hacía muchos anos no se 
' ' ^ n la ac©ra d© San Francisco ha 
comenzado a funcionar uQa tómbola 
de caridad, y al frente de f U a f l ! f ^ 
distinguidas señoritas do la ar^iw-
erada. Los productos se destinan a 
los asilos d« caridad. 
Ai feriail situado en el naseo las 
Moreras comienza a IWW» W»*0 
ganado. 
En el teatro d© Zorrilla actúa la 
compañía del teatro de la Comedia, 
de Madrid. 
En el de Lope de Vega, los d© La-
ra; en ©l Calderón, la compañía o© 
zarzuela de Paco Alarcón, y en ©̂  d© 
la Comedia, la do Fernando Valiejo. 
—Las faenas de recolección de ce-
reaels tocan a su término, realizán-
dose con tiempo inmejorable. 
E l resultado de aquéllas ©s excelen-
te, lo cual hace variar la nota d© pe-
simismo qu© circulaban respecto de 
la cosecha triguera de Castilla. 
—En el cercano "ouelblo de Tiedra, 
al realizarse una obra en una casa 
propiedad de doña Gresroria Ruiz, 
de la pared donde raleaban los alba-
mles comencaron a caer monedas do 
oro de 10 y 25 pesetas. Se ha vaciado 
por completo ©i escondrijo, que conto-
ría un verdadero tesoro. 
—(En la Acadiemla de Caballería 
se han celebrado exámenes extraordi-
narios!, resultando elegidos nuevos te-
tenientes los señores slguientea: 
Don Vicente Lastra, don José Eche-
varría, don Eleuterlo Velasco, don 
Luís Fernández, Grande, D. Manuel 
Serrano, don Luís Jov©r v don Ra-
fael Elio. 
—iSe verificó ©1 entierro del ilustre 
pintor pamjista gallego don Serafín 
Avendaño, fallecido aver a conse-
cu©ncla de colapso cardiaco. 
V. 
El monumento al doctor 
Enrique Núñez 
Lista d« los que han contribuido par» 
erljrlr un monumento al doctor E n r i -
que Núñez. 
C. Cárdenas, $1.08; B. Barbelro, $1; B . 
Slgarroa, |1.08; Andrea Arango, $1.33; 
Director y Empleados del Hospital Colón, 
$26.78; Director y Empleados del Hospi-
tal Sancti Spírltus, $28.04; Federico To-
rralbas, $8.33; Kamón Becerra, $2.50; R i -
cardo Vlurrún, $3.33; Juan José Herrera, 
$3.33; Josefina Juan, $3.33; Santiago Slt-
jar, $2.50; Angel Milíl, $1.66; Laura Cas-
tafier, $1.33; Isabel Varona, $1.66; Adolfo 
Bustamante, $3.33; Ignacio Vázquez, $4.44; 
Ignacio V. Pérez, $3.89; Juan Arzalluz, 
$3.33; Pedro Gonzíllez, $3.33; Angel AL 
Hernández, $3.33; Bruno Camero, $1.67; E r -
nesto Pila, $1.67; Calixto Sotolongo, $1.67; 
Manuel Montouller, $3.33; Antonio Nogule-
ra, $2.78; Luis Balbos, $2.50; Guillermo 
Plasencla, $2.00; Antonio Calvo, $1.50; Jo-
sé M. Boloña, $1.60; Carlos Lacasa, $1.50; 
Emilio Vlla. $1.60; José Barrelro, S1.50; 
Miguel Ortega, $1.50; Tomás Alvarez, $1.50; 
Emilio Sánchez, $1.50; Arturo García, $1.50, 
Santiago Valdés. $1.50; Tomás Foster $2.50; 
Silvio Marty, $3.89; C. González, $1.50; 
Joaquín Jiménez, $1.50; Alberto Niñez, 
$1.50; Abelardo Sánchez, $1.50; Antonio 
Calvo, $1.50; Francisco Marinas, $1.25; Ma-
nuel Rublo, $1.25; Desiderio Cabrera, $1.25; 
Luis Plñelro. $1.25; Manuel Fernández, 
$1.25; José Mederos, $1.25; Juan Pelegrín, 
$1.25; Domingo Garrido, $1.25; Cristóbal 
Cuesta. $1.25; Miguel Lampay, $1.25; Au-
relio Muller, $1.26; Carmelo Lavastlda, 
$1.25: Esteban Núñez, $1.25: Manuel Cal-
vo, $1.26; Enrique Prappe, $1.25: José Ló-
pez K0J0, $1.25: José López Fernández, 
$1.25; José Valdés Losada. $1.25; Catallno 
Cárdenas, $1.25; Leandro Rodríguez, $1.25; 
Domingo Falber, $1.26; Orlando Gil. $1.25; 
Juan Sanjarjó, $1.25; Gernardo Urrntla, 
$1.26; Leopoldo Pérez, $1.26; Alberto Gon-
zález, S1.2.': Valentín Casanova. $1.26: R i -
cardo Tomás, $1.25: Miguel Cárdenas, 11.28; 
Matrín Manchar. $1.26; Luis Valdés, $1.26; 
Paúl Lino, $1.25; César Castillo, $1.25; 
Manuel Herrera. $1.25; Carlos Orosco, 
11-25; Nicanor Ruiz, $1.25: Francisco Ga-
hona, $1.25; Octavio Aceituno. $1.25; .Tullo 
Díaz Pérez, $1.25; Fernando Suárez, $1.25; 
José Lista, $1.25; Jooquín González, $1.25; 
Ricardo Carrasco. $1.26; Benjamín Talll-
ffer, $1.25: Francisco Serra. $1.25; Manuel 
Zamora, $1.25: Ricardo López, $1.25: Ciro 
Carbonell, $1.25; José Betancourt, $1.25. 
íomóvil en Goanajay. 
Guanajay, Noviembre 15. 
Transitando un automóvil de pla-
za por la caale de Aramburu, alcan-
zó al onienor Emilio Ortega, y le cau-
só heridas graves en la cabeza-
E l herido, qu© cuenta trece años de 
edad, fué asistido en el Hosiptal, 
practicándole la primera cura el doc-
tor GaJlaIn©na. 
Según los testigo» presenciales, el 
hedió fué casual. 
E L CORRESPONSAL. 
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D i a r i o d e l a M a r i n t i P R E C I O : 
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no hayan cumplido sesenta años ten. 
drán que prestar a'gún servicio para 
nyudar » la patria. 
LLEGO YON BURIAN 
Derlín, noviembre 16. 
Ha llegado a esta ciudad el Barón 
BurJan, Ministro de Relaciones Exte. 
liores de Austria Hungría. 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, noviembre 16. 
La agencia Lloyds anuncia el hun-
dimiento del yapo rgriego "Bárbara" 
y del noruego "Loken". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
aPrís, noviembre 16 
Oficialmente se anuncia que los ul. 
timos ataqueí" efectuados por los ale. 
manes al sur dol Somme han sido 
los más violentos que se han hecho 
durante toda la guerra. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 16. 
El Ministerio de la Guer/a anuncia 
lo siguiente: 
"Durante la noche el enemigo bom-
bardeó nuestro frente de batalla al 
norte y al sur del Ancr». Fuera de es-
to no*hay otra cosa que anunciar.,, 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, noviembro 16. 
Oficialmente se admite que las tro-
pas búlgarasalemanas se han retirado 
«n ©1 recodo del Cerna de cuatro a seis 
millas hada el oeste do Iven, última 
población ocupada por los serbios. 
En las llanuras de Monastir fraca-
sarla las cargas enemigas y cuantos 
penetraron en las líneas búlgaras fue-
ron anfcnJlados. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, noviembre 16. 
EJ comunicado expedido por el Mi-
nisterio die la Guerra, dice lo §i-
gnlente: 
"Daspaé8 de una violenta batalla, 
los francas desalojaron a los ale-
manes do parte de Pressoare. posición 
que el enemigo ocupó ayer usando 
tro» divisiones y sufriendo enormes 
bajas. 
"Rusos y franceses se hallan abo. 
ra a cuatro millas al sur de Monastir. 
Los alemanes van replegáiulose poco 
a poco. 
"Al oeste d€l Cenia ©1 enemigo 
abandonó ayer varias pesicionet, que 
había estado fortíficanido durante al-
gunos meses," 
i G r a n C i r co d e 
S a n t o s y A r t i g a 
Debido a la Incertidutmbre que 
ofrece el estndo del üempo, Santos y 
Artigas han acordado suspender hoy 
el paseo de exhibición de la Compa-
ñía ecuestre con que debutan mañana 
en Payret, como empresarios de Cir-
co. 
Sin embargo, el pasieo efectuará 
tan pronto se normalice el tiempo y 
ee ?u.unciará itimierario. 
fe 
envases 
D r . R e o » 
Guardamos un secreto que se nos ha confiado. Es una 
cosa para fabricar un artículo que os va a gustar. 
No es un perfume, no es una tela, no son unas ligas de 
mujer, no es un zapato, ni tampoco es un sombrero. 
Es algo muy fino, muy exquisito, bellamente presen-
tado, lo consumen hombres 
y mujeres. Ellas y ellos se 
deleitan. 
9 ? 
p p f f Y T p c * ^n c'iente m*0> no diré si de la Habana o del extranjero, pues 
, entonce8 no tendría gracia, me ha dado $ 100, para entregar 
a quien acierte lo que hay en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre, del 
artículo a anunciar después.,Hay que acertar las tres preguntas/ 
Dar la sohdón es jífaO, pero hay que tener en cuenta que $ 100-00 nunca se gananlácilmente. 
Dará que los lectores sepan a qué atenerse, les advierto que 
* mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guía para adivinar lo que se guarda en el bauL 
Llénese el cupón Adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por xorreo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son varios a acertar, los $ 100 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 100 
se enviarán al Dr. José A. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres 
•LOS PTAiROíLES LUMINICOS 
La imanigmación de os faroles 
anurntiadores colocados en el Male-
cón no tendrá efecto esta noche co-
mo se halbía anunciado, por el mal 
tiempo reinante, tranaflrindose pa-
ra el domingo 19 dicha inauguración. 
Estas artísticas farolas han de-
mostrado ser sumamente fuertes, 
no •sufrieron desmerfectos con la 
tempestad de aryer noche. 
O r b ó n e n e l A t e n e d 
Organizado por la revista "Arte" 
ee celebrará el día 26 del corriente a 
las tres p. m. un recital de piano en 
ei que el gran artista Benjamín Or. 
ibón lucirá isrus extraordinarias fa-
cultades de ejecutante en la interpre. 
tacicia del siguiente programa: 
1.—(a) 17Va:iations serieuses op. 
S. V a d i a 
que van a esa 
Secretaría. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
Departamentos 44, 45, 46, 47, 89. 
A G U I A R 116. 
J . Remos se propoi^Vdoct* í 7 
te por 8U8 t r i Z Z ^ Á T ^ 
mados últimamente cor, ^ «5^ 
crítica, nacional v ^vf^ • cl(1t> i í" 
vorables juiclos y « ^ n * ^ ^ 
Formart la Comisíónt 
personas tan conocida! 
tor Sergio Ouevas^ue^Tn6^ 
í í í 
En casa del Tesorero A i 
Bión. Empedrado 57, Sto^J1 ^ 
las adhesiones. ' B* «cibe. 
^ f f i ^ f . d e J a crin. penoBlsimo dolor. Los níira« P'oíuo» w 
el más cruel que hav. / i , ^ O I ^ J» i hay. fg"0 (,8' «olor"' 
Tta con el uso de las bujías fíl* 88 «2 
t « el uso de las IncfimoS fe1 ^ 
Al pedir las bujías flaiaei in^8" 
" ^sea para la estrechez o Í ? d > * 
la» bujías flamel contra c l e r L / f ^ S 
contagiosas. certas dolendjj 
Venta: SarrA, Johnson T««„-^ 
tor González, Majft y á l o J e ^ ? 5 1 ' «*i 
acreditadas. ^«iomer y farma(̂ ¡ 
R O P A D E A B R I G O ^ 
Nuestro Inrlerno es agradable Xi^ . 
que prepararse con un buen abri^ h^ 
la ropa propia de la eataclfln * 7 ^ 
Inclán tiene este año un extím^ 
riado surtido de artículos de T„J n' 
traído de New York la semana p S ^ 
AHI se encuentran abrigos 
clases para señoras, Jovencltas v ^ 
trajes sastre finos, de lo mejor L ? ^ 
ratos, vestidos, boas. t r a J e S 
7 todas las prendas de vestir ana ««« .0' 
cesarlas en esta época (Jel año * 
Los almacenes de Inclán, están «. m. 
Diente Rey 19. esquina a C¿bl T o ^ í l 
tranvías pasan por la puerta. Uaii i? 
dos está abierto hasta las d ía 
noche. H 
C U P O N 
En el baúl hay?. 
Para hacer? ., . . 
Con qué nombre 5e anunciará el producto?. 
Nombre 
Dirección ., — 
VÁLÍOO HASTA I5L DIA 3 0 D E NOVIKMBRK 
B4, Méndalssohn. 
(b) La Fileuse: Raff. 
(c) En Courant: Godard. 
(d) Romanza: Schumann. 
(o) Etlncelles: Moskowslcy. 
I I . —(a) Tres Estudios opa. 2, 5 y 
10: Chapín. 
(b) IV Balada, fa mienor, op. 
52. Ohopín. 
(c) Nocturno en do mentor: Chopin. 
(d) Gran Polonesa e11 mi bemol, op-
22. Choptn, 
III . —(a) Impromptu en sí bemol: 
Schubert. 
(b) Trlstin e feolda (Muerte de 
Isolda) Versión Lisat: Wagner. 
(c) Cabalgata de las Wa/lklrias. 
Versión Brasini: Wag-ner. 
-Hay mucho entusiasmo en la Colo-
nia Asturiana por qu© en 
ese día consagrará la fama del ilus-
tre artista. 
A ellas les gustan 
elegantes. 
Mientras más refinada es una damlta, 
más le gusta que su pretendiente sea ele-
gante. 
Y elegantes son los que se visten en 
"Las Galerías," O'Rellly y Compostela. 
Esta casa tiene un gran surtido de las 
mejores telas y estilos. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * * 
H A B A N A . 1 1 6 . 
• • T H E T O Ü R I S T " » C T B J S I L L Y , S7 
M i d a s y P e r f u m e s 
Forman un variado surtido las 
na odas que se reciben en la conoci-
da casa "Roma" situada en CRelUy 
54, esquina a Habana, entro las que 
podemos citar: Les Grandes Modes 
de París; La Femme Chic a París; 
La Mode Favorite: Modas Metropo-
litanas; Fasbionaible Dress; Espejo 
do la Moda; Pictorlal Review; Bon-
Ton; Vanity Fair: Oostume Royal; 
Llngicrir Parlsieimo: Elite Stylesi; 
Ladles Home Journa.!: La Verltable 
Mode Fraucalse; Loo Ele^nces Pa-
risiennes; Wcmans Home Compa-
nion; Delineador; Hjanper's Ba^Jtr; 
Ladies World Album Blaus^s, ote 
En porfumea hemos visto lo me-
jor de Aüldnoon'; hí.v en lociones: 
Whlte Róese Polnsetta; Ohypre; Mu-
sa Diana; Agua de Colonia; Clavel; 
Oallfonman Pop-pv; Jasnadn; Phlox 
Eonia; VioAeft Ex^rtrislt©; Oreila; 
Egesia; N^w Mon Hay; Melati; Vio-
leta Silvestre; Fleur do Rose; Fleur 
de Ja«mín; Fleur de Violeítte; Piel 
de España; Ilang Ilanjf; en esencias 
so encuentran: Holiotropo; Melati; 
Evenirg Primorose: Azalea Aurora; 
PoinfeCtta; Jazmín: Heno Cortado; 
Violeta de Parma: SÍbephajiotls; 
Phlos: Eoala; Iris Bllaiuco; Whi+e 
.Rose; Chypre; Jazmín del Cabo; 
Rambling Roses; Fleur de Rose; 
Jazmín y Violeta: Freeeia de Broa-
sc; Orelia; Violeta de Parma; Cym-
blum; Piel de España; Apple BIos-
som; Paridora; Tubereuse; Lilac; 
Trevol; Ldly of the Valley; Heliotro-




Sufran bs qat padecen «kl 
••v!iiiMf# 
Qyercr comer, tener que comer, y no poder comer ¿No es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
9*tead »Vw Oft. BrwMfoH Y. Ok«afean DrajucriM yPtmw** 
L e s l o n a i l i e n u n a m a n o 
Domingo Fernández, natural de 
España y vedno de Visría 4, fué 
aelstido esta mañana en el tercer 
Centro de Socorro Por el Dr. Soto-
¿ongo, do u^a herida grave ©n a ma-
no Izquierda 
Fernández manifestó ¡haberse üe-
elonado al estay descargando -un ca-
rro en la calzada del Monte. 
J u s t a A c l a r a c i ó n 
En nuestra infomiiaclón de eeta 
maña/na, ̂ ál relatar los sucesos ocurri-
dos debido fuert© temporal que azo-
tó ayer la capital dijimos que el ca-
rrero que conducía el carro número 
2,176, de la casa de Quirino García, 
se encontraba jugando en el café " E \ 
Anón," cosa que resulta Incierta, pues 
el carrero Luis Sarzo y Sarzo, se en-
contraba en esos momentos ponieni-
do los tapacetes a lag muías, al ex-
tremo de ser lesionado levemente poT 
el anunciador lumínico qufe dió muer, 
te « ias muías del carro que condu-
cía. 
E L ACARREO DE LA CARNE 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
concedido al señor Enrique García, 
vecino de Virtudes 2 un plazo de 
ochenta días, para que Implante el 
servicio de loa nuevos carros refri-
geradores para la conducción de las 
caroes desde el matadero a loe ex-
pendios de dicho artículo. 
Dicho señor García es el propieta-
rio de los carros que en la actuali-
dad prestan dicho servicio. 
L o s e f e c t o s d e l mal 
t i e m p o 
(VIENE DE LA PRIiTERA.) i 
"Parrottr* que está en la Habau, 
continúan demorados en sus respeoti 
vos muelles en espera do se calm, 
más el agitado estado del mar 
E L RELEVO DE LOS ADUANEROS 
Los vigilantes de la Aduana qM 
se encontraban ayer embarcados ea 
distintos lugares y muelles aparta, 
dos, no pudieron ser relevados ayei 
tardo por los vigilantes de noche, poj 
no ser posible la navegación y atra-
ques de jas lanchas destinadas a esti 
servicia 
Hasta hoy por Ta mañana no po, 
dieron ser relevados dichos aduané 
rosfc 'loa cuales pasaron muy malj 
noche, como es lógico pensar. 
ENTRO E L "ESPARTA" 
A las once de la mañana entró ea 
puerto el vapor "Esparta" de la flota 
blanca que viene de Boston con car. 
ga y tres pasajeros y que ha sido 
rudamente combatido. 
Su entrada fué espectacular por la 
mucha mar reinante y presenciad» 
por mucho público, 
E L "BARCELONA" SIN NOVEDAD 
Este vapor de la línea de Pinfloi 
que viene de Santiago de Cuba, 8«gúi 
nos Informa la casa consignataria no 
ha tenido novedad y se espera llegw 
a la Habana mañana por la tnK 
CINCO LANCHAS A PIQUE 
Esta mañana se ha confirmado OM 
son cinco las lanchas de carga 1». 
ñas de pipotes de alcohol que se tu» 
ron anoche a pique en los muelles dsl 
quinto distrito de Regla. 
Todo ese alcohol estaba deatM 
a embarcar para Francia. 
BASURAS E N CAPITANIA 
E l fuerte oleaje ha echato gran cai 
tidad de basuras, maderras, etc., «nj1 
Explana de la Capitanía del Pueno 
y otsos 'Ugares del litoral. 
En la bahía flotan tamban vario» 
restos de distintas clases, mayormen-
te basuras. 
E L MUELLE DE FESSEB 
E l ehbooue del muelle de Fesser j 
Regla, donde atraca el ferry boat, » 
recibido varias averías causa4M p« 
una goleta que el viento 



















































Pr^predad Intelectual B ^ " " ^ ^ , ; 0B¿ M^¿y 
da. Informes Periciales. Consui ^ v.^ 
T I S . Registro de ̂ marcas y, gj 






M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
I N G E N I B E O INDUSTRIAL 
Exjefe de los Nesociados de MarcM 
Patentes 
BaratlUo, 7, .Itos. Teléfono A-64!»-
Apartado número , 
Se hace cargo de los ^ l i d ^ 
Memoria» y Plan08 d e ^ I n Reglŝ  í de patentes de í ^ ^ i . ¿e marc»» Marcas, Dibujos y Clichés ae ̂  




































Un amigo nuestro un dije de oro y co-
mo es prenda que estima, anunclA la pér-
dida en los periódicos. 
E n seguida, el que lo habla encontrado 
se le presentó a devolvérselo. 
E l que tan correctamente se portó es 
el joven Leureano del Monte, que «»« 
empleado en The National Cash Begistel 
Co., a quien felicitamos por su proceder. 
SEGUNDO AVISO AL COME 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS 
ANTES de EMPEZAR la GUER^ 
Lof papeles de envolver de tod 
clases y tamaños así como m 
sos de todas clases, incluso de 
tografía, Revistas, Folletos y 
riódicos a precios antenorei. 
V i a O R I A N O A L V A R E Z H ^ f 
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